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SUMMARY 
The lichen commynities of the non-volcanic siliceous rocks in SE Spain 
This study contains the results of a survey based on 200 relevés made, following the 
methodology of Klement (1955), in the provinces of Murcia, Almeria and Albacete, from 
the coast to 2000 msm, on siliceous rocks, mainly metamorphic schists and, more rarely, 
on quartzite. The climate is predominantly mediterranean and arid (from 180 to 500 mm of 
annual rainfall), and belongs to I11 and III(1V) types of Walter and Lieth, in the low regions, 
and to IV4 in the mountains. The coastal zone and also a lot of south-facing slopes enjoy 
fairly warm winters. 
The floristic and chorologic results of this survey have already been published in pre- 
vious papers (Egea y Llimona, 1981a, b, c, 1982a, b, 1983a, b). Some nomenclatura1 upda- 
ting has been introduced during the preparation of this study. In its last pages, an index of 
the mentioned species, with authors and basic synonims is included, that partially replaces a 
taxonomic catalogue. 
The grouping of the relevés, according to floristic affinities mainly, has led the authors 
t o  the recognition of 24  basic nodal vegetation units: 15 associations, 5 subassociations, and 
4 "communities" (defined as lacking of characteristic species). Three of the units, those of 
rain-track lichens, have been already described (Llimona y Egea, 1985). The unit that inclu- 
des the ombrophobous lichens has also been described (Egea y Llimona, 1984). Nevertheless, 
they are included in the Annex I of the present work. 
The 20 remaining units are all included here in the class Rhizocarpetea geographici 
Mattick 1951 em. Wirth 1972, and the main part of them (17 units), in the order Aspicilie- 
talia gibbosae Wirth 1972, which is in this study emended. The remaining units (3) belong to 
the order Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1972, but, because the altitude of the region is 
too low (under 2000 msm), only transitional communities have been observed. The main 
part of this survey is, therefore, a description of Mediterranean, more or less xerophilous 
communities, related much more with dew deposition than with rain, elaborated by adap- 
ting the standard syntaxonomic scheme of Wirth (1980) in order to accomodate them. 
The orientation of the rock surfaces (a factor that directly affects the duration in the 
thalli of the moisture absorbed by them during the night, once the sun rises) gives the 
authors a basis to distinguish a first group of 11 Mediterranean species essencially tolerant of 
the direct rays of the sun, and a second group of 15 species than avoid direct sun-shine. Each 
group of species characterizes a definite group of alliances that can be accomodated in their 
own suborder, as proposed by the authors: Parmelienalia conspersae and Pertusarienalia leu- 
cosorae. 
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The proposed syntaxonomic scheme, according with all of these considerations, is below. 
Ecology and characteristic species (in the prospected area) of each syntaxon arc also abstrac- 
ted. New syntaxa are printed in boldface. 
C1. RHIZOCARPETEA GEOGRAPHICI Mattick 1951 em. Wirth 1972 
Siiicicolous, ombrophiious, hydrophobous (not submersed) communities. 
Rhizocarpon geographicum s.l., Lecanora atra, L. polytropa, Acarospora fuscata, Dimelaena oreina, 
Candelariella vitellina. 
1 .O. ASPICILIETALIA GIBBOSAE Wirth 1972 em. Llimona et Egea 
More or less heliophilous, more or less thermophilous communities. 
Aspicilia internutans, A. cinerea, A. caesiocinerea, A. hoffmannii, A. cupreoglauca, A. excipularis, 
Parmelia pulla, Olloplaca festiva, Lecidella carpathica, Lecanora campestris, L. rupicola, Diploschis- 
tes scruposus. 
1 .l .  SO Parmelienalia conspersae Llimona et Egea, nov. 
Heliophilous, more or less eutrophilous, on  slightly or moderately inclined surfaces. Mainly in 
thermo- and mesomeditcrranean and in basal and colline stages. 
Parnelia conspersa; P. verruculifera, Buellia punctata, Caloplaca subpallida, C. vitellinula, Lecanora 
muralis, Xanthoria aureola, Lecidea fuscoatra. 
A1 .I .  Dimelaenion radiatae Llimona, nov. 
Extremel9 thermo-, helio-, xerophilous communities. 
Dimelaena radiata, Ramalina bourgeana, Buellia cerussata. 
(1) As. Xanthorietum resendei Llimona, 1975 
Coastal, extremely thermophilous, nitrophilous. 
Xanthoria resendei 
(2) As. Acarosporetum charidemi Llimona, nov. 
Extremely xerophilous and tolerant to  direct sunshine, less thermo- and nitrophilous. 
On rather steep surfaces. 
Acarospora charidema, Caloplaca ameliensis. 
A1.2. Caloplacion irrubescentis Llimona et Egea, nov. 
Severely eutrophilous, less thermo-, xero- and acidophilous communities. On gently sloping or 
flat surfaces. 
Olloplaca irrubescens, C. aetnensis, C. festiva var depauperata, Buellia tergestit~a, B. tumida, 
Acarospora umbilicats. 
(3) As. Solenopsoro-Diploicietum subcanescentis Egea et Llimona, nov. 
Coastal, very eutrophilous. Mainly on  soft or carth-coated rock. 
Solenopsora holophaea, Diploicia subcanescens, Lecania helicopis, BueNia tumida. 
(4) As. Acarosporetum heuflerianae Llimona et Egea, nov. 
Helio- and thermophiious, on  nutrientanriched surfaces, not rarely o n  subnciltrai or 
basic silicates (e.g. basalt). 
Acarospora heufleriana, Aspicilia hoffmannii (dif.), Caloplaca festiva (dif.). 
(5) Community of Caloplaca irrubescens 
On subhorizontal or gently sloping sunny surfaces, usually on tender and porous, 
nutrient-enriched rocks. 
Caloplaca irrubescens (dif.) 
(6) As. Parmelietum tinctinae Egea et Llimona, nov. 
On sunny, gently sloping rocks, in thc vicinity of soil surfacc, to 1500 nlsm (lcss thcr- 
mophilous). 
Parmelia tinctina, P. verruculifera. 
A 1.3. Parmelion conspersae HadaE 1944 
Gently sloping, more or lcss sunny and nutricntcnriched rocks of rcgions with less mild wintcr 
temperatures (reaches mountains and certain arcas in Central Europa). 
Lecanora diffracta, L. muralis var dubyi, Aspicilia radiosa, Rinodina atrocinerella, Caloplaca 
arenaria, Acarospora hospitans, Rhizocarpon richardii, Rh. Iindsayanum. 
p~ --- 
(7) As. Acarosporetum suiphuratae Egea et Llimona. nov. 
On hard, even, sunny, gently sloping rocks, cropping out  of the soil, over 1700 msrn 
in the area. Pioneer community, with a small lichen coverage. 
Acarospora sulphurata, Lecanora diffracta (dif.), Parmelia tinctina (dif.). 
(8) As. Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae Egea et Llimona, nov. 
On hard, horizontal or gently sloping, sunny rocks, over 1800 m, in the area, with a 
nearly total coverage. Abundant in Filabres range. 
Lecanora fiustulosa, Aspicilia epiglypta, Acarospora badiofusca. 
(9) Community of Parmelia conspersa 
Gently sloping surfaces, more or less sunny, rich in nitrates, near the soil. Between 
800  and 1200 msm. 
Parmelia p u k ,  P. conspersa, Rhizocarpon richardii, Lecanora muralis var dubyi, 
Aspicilia intermutans (all dif.). 
(10) Community of Lecanora rupicola 
Mainly o n  isolated stones or small boulders, in alterated and nutrient-enriched 
points, o n  surfaces more or  less steep. 
Lecanora rupicola, Lecidea atrobrunnea, Rhizoplaca melanophthalma (all dif.). 
A1.4. Umbilicarion hirsutae ternoh. et Hadac' 1944 
O n  steep or vertical, weii illuminated surfaces, mainly on  hard and compact rock. Scarcely 
thcrmo- and xerophilous. 
Caloplaca carphinea var carphinea, Lecidea deustata, Lasallia pustulata. 
(1 1) As. Acarosporetum epithallino-hilaris Crespo et al. 1976 
Hard and acid rock surfaces, vertical or overhanging, mainly south-facing, betbveen 
600  and 1300 rnsm. 
Acarospora hilaris, A. epithallina. 
(1 2) As. Umbilicarietum murinae (Massé 1964) Wirth 1972 
On hard, vertical, sunny rocks, from 100 to  1900 m, in the area. 
Umbilicaria murina. 
1.2. SO Pertusarienalia Ieucosorae Egea et Llimona, nov. 
Heliophobous, diversely or slightly nitrophilous communities, o n  usually steep, but ncver sunny, 
rock surfaces. 
Pertusaria leucosora, Buellia subdisciforrnis, Lecanora schistina, L. psarophana, L. gangaleoides, 
L. sulphurata, Lecanora sulphurea, Lecidella subincongma var subitzcongiua, Rhizocarpon dis- 
tinctum. 
A1.5 Lecanorion montagnei Llimona, nov. 
Thcrmophilous communities, o n  more or  less sloping, not sunny surfaces, mainly in the coastai 
region of thc Murciano-Almeriense chorological province. 
Lecanora montagnei, Ih'nodinawbglaucescens, R alba, Olloplaca festiva, Buellia cerussata (dif.). 
(13) As. Pertusarietum gaiiicae Llimona et Egea, nov. 
Thcrmo-, xero-, moderately nitrophilous, hcliophobous but photophilous, with an 
almost completc coverage. From 1 0  to  500 msm. 
Pertusaria gallica, Lecanora schistina, Ramalina clementeana. 
( 1 4) Comm. of Aspicilia intermutans and Diploschistes actinostomus 
Gcntly sloping or flat surfaces, mainly bctween 400 and 600 msm. 
Aspicilia intermutans, Diploschistes actinostomus (dominant), Acarospora microcarpa 
(parasitic). 
A1.6. Pertusarion leucosorae Egea et Llirnona, nov. 
Less thcrmophilous, hcliophobous communitics, of highcr rcgions, more rainy than in the case 
of  A1.5. 
Pertusaria leucosora, P. flavicans, Rinodina confragosa, Ochrolechia parella, Rhizocarpon epispi- 
lum, Anaptychia ciliaris (dif.). 
(1 5) As. Pertusarietum rupestris Egea et Llimona, nov. 
On hard, stecp, not sunnv rock surfaces, from 1000 to 2003 msm. 
Pertusaria rupestris, Parmelia tiliacea (dif.).- Parmelia infumata, Lecanora caesiosora, 
in the sas. parmelietosum infumatae, nov., from h i g h e ~  altitude. 
2.0. UMBILICARIETALIA CYLINDRICAE Wirth 1972 
First manifcstations of subalpine silicicolous communities, hcre impoverished and transitional, bccausc nf 
insufficient altitude of the area surveyed. 
Xanthoria elegans, Umbilicaria vellea, U. decussata. 
A1.7. Lecanorion rubinae Frey 1933 
Mainly ornithocoprophilous communities, on  rocky edges and boulder tops, over 1200 msm. 
Rhizoplaca melanophthalma, R. chrysoleuca, Rh. peltata. 
(16) As. Ramalinetum capitatae Frey 1937 
Clearly ornithocoprophilous, severely nitrophilous, on subhorizontal top surfaces, 
from 1200 to  2000 msm. 
Ramalina capitata, Dimelaena oreina (di f.). 
(17) As. Ramalinetum digiteilatae Egea et Llimona, nov. 
On vertical o r  overhanging, nutrient-cnrichcd rock surfaccs. 
Ramalina dkitellata, Physcia magnrcssonii (dif.). 
(1 8) As. Acarosporetum oxytonae Motyka 1926 subas. lecanoretosum subradiosae 
Egea et Llimona, nov. 
Vertical or overhanging hard and acid rocks, over 1700 msm. Fairly nitrophilous. 
Acarospora oxytona, Lecanora subradiosa. 
This study dso contains maps of the distribution of each community in the surveyed 
region. It ends with an Annex I, listing the presence and average covering of each encoun- 
tered species in every vegetation unit, with mention of its characteristic value, in the case of 
the conveniently documented taxa. An Annex I1 puts each characteristic species in groups 
(e.g. char. of each association, of each alliance, and so on), thereby demonstrating the 
objective basis of their choice as characteristic. Both annexes allow the reader to easily 
realize the ecologicd preferences of each species in the surveyed area. 
1. INTRODUCCION 
En el presente trabajo intentamos ordenar y sistematizar nuestras observaciones fitoso- 
ciológicas referentes al poblamiento liquénico de numerosos afloramientos de rocas siliceas 
no volcánicas de Murcia, Almeria y Albacete. Se trata de una segunda elaboración del capitu- 
lo titulado "Esbozo fitosociolÓgico", de la memoria de tesis doctoral3 de uno de nosotros 
(EGEA, 1980), excluyendo 10 referente a las comunidades de las superficies no mojadas por 
la lluvia y de las de escorrentia, que ha sido incluido en dos trabajos independientes, dc im-  
bit0 geogrifico y litológico mas amplio (EGEA y LLIMONA, 1984; LLIMONAY EGEA, 1985). 
Los datos referentes a la flora liquénica de las diversas zonas estudiadas al preparar este 
trabajo (unidos a 10s de algunas localidades en las que no se tomaron inventarios), han sido 
publicados en diversos articulos de caracter floristico (EGEA et LLIMONA, 1981 a, b, 
1982). En ellos puede encontrarse una descripción original de la mayoria de las casi 300 es- 
pecies identificadas, y algunas Iáminas en color, con fotos de 30 especies, en buena parte 
poc0 conocidas. A estos mismos articulos referimos al lector para cuanto atañe a referencias 
bibliográficas de estudios previos de la flora liquénica, vegetación superior, geologia y clima- 
tologia de la región estudiada. Hemos publicado asimismo unas claves analiticas del conjunto 
de especies encontradas, que permiten situar incluso las de identificación insegura o s610 rea- 
lizada a nivel del género (EGEA et LLIMONA, 198 l c). 
I<stc trabajo f u i  ~,arcial~ncntc subvcncionndo con una bcca del I'lnn dc 1:ormnciÓn d c  I'crsonai In- 
vcstigador, otorgada al primer autor, y terminado dcntro dcl Proyecto de invcstigaci6n PR84-0666-C02- 
01. de la CAICY'I'. 
La flora liquénica mediterránea es muy rica e imperfectamente conocida. Faltan obras 
de síntesis que faciliten la identificación de las especies termófilas y xerófilas cuya área de 
distribución no incluye Europa central. La principal fuente de ayuda procede del esfuerzo 
clarificador de CLAUZADE, centrado en 10s liquenes del SE de Francia y recogido en la 
obra básica de OZENDA et CLAUZADE (1970). También la labor de POELT y su equipo ha 
contribuido a aclarar la taxonomia de numerosos géneros bien representados en la Región 
Mediterrinea; Nos han sido de especial utilidad sus claves de determinación (POELT, 1969, 
POELT et VEZDA, 1977,1981) que, sin embargo, dejan sin tratar algunos de 10s grupos mis 
conflictives. 
Con todo, hemos encontrado a menudo problemas de identificación o de delimitación 
de especies. Respetamos y estimamos la opinión de algunos colegas que consideran desacon- 
sejable intentar la descripción de las comunidades de liquenes de una región de flora mai co- 
nocida y quisieran que todos 10s esfuerzos se dedicaran a resolver problemas previos de t i p ~  
taxonómico. Pero dada la lentitud con que estos Últimos pueden ser clarificados, nos hemos 
inclinado por una solución mixta, aplicada a menudo por 10s ecólogos, que consiste en mane- 
jar cada taxon critico con una unidad, bien delimitada por una buena descripción, e identifi- 
cada de forma provisional como especie afin a otra mejor conocida, de la que se diferencia 
por un grupo de caracteres que enumeramos con la mejor precisión posible. 
En el peor de 10s casos, intentamos que, en nuestros inventarios, el mismo taxon lleve 
siempre el mismo nombre, y que su posición taxonómica entre otras especies afines quede 
bien establecida. 
Paralelamente, llevamos a cabo una labor, mis lenta, de consulta de material de herba- 
rio, revisión de ejemplares criticos por especialistas, exploración bibliográfica, etc., que, 
eventualmente, puede conducir a la descripción de algun taxon nuevo. En el indice que fi- 
gura al final del trabajo, incluirnos también 10s nombres actuales de las especies que han 
sufrido cambios nomenclaturales recientes. 
Pero esta labor de clarificación taxonómica, que obliga tanto a botinicos como a ecó- 
logos (si en nuestro caso no se conjugan ambos conceptos) y de la que no intentamos librar- 
nos por ser mis sacrificada y en cierto modo oscura, no debe impedir que sometamos a la 
consideración pública nuestras observaciones e interpretaciones sobre las comunidades sili- 
cicolas del SE de España. Del contraste con la experiencia de otros observadores surgirá 
un mejor conocimiento de la ecologia de 10s liquenes y, al propio tiempo, un estimulo de 
las investigaciones taxonómicas propias y ajenas, sobre flora silicícola mediterránea. 
A pesar del aludido bajo nivel de partida de 10s conocimientos sobre las especies de li- 
quenes que viven en el SE de España, hemos intentado delimitar y situar las principales uni- 
dades de vegetación liquénica que aparecen en las rocas siliceas de la región, desde el nivel 
del mar y otros puntos de escasa altitud y elevada aridez, hasta 10s 2000 m de altitud. Quedó 
para un nuevo trabajo, completar este estudio con datos que alcanzaran hasta eI nivel de las 
cumbres de Sierra Nevada (3.478 m) (EGEA, LLIMONA y CASARES, 1982). 
Con todo ell0 intentamos, en 10 posible, extender, completandolo, a la Región Medite- 
rránea, el esquema de la vegetación silicícola elaborado por WIRTH (1972, 1980) para Euro- 
pa central no alpina. A su vez, este autor vino a reelaborar y poner al dia 10s esquemas de 
MATTICK, 1951 y KLEMENT, 1955, que contemplan también la vegetación de las altas 
montañas de Europa Central. También hemos tenido en cuenta el reciente trabajo de 
CREVELD (1981), centrado en la zona alpina del S de Noruega. 
Al diseñar nuestro esquema, hemos tenido presente no s610 nuestras observaciones sobre 
las rocas siliceas no volcánicas, sino también las realizadas por uno de nosotros sobre rocas 

Localidades estudiadas. (La cifra indica su ubicaciOn en el mapa de la Figura 1.)
1. Cabezo de la Punta del Lobo (YG 0165, 121 m).
2. Cerro del AtalayOn (YG 0165, 180 m).
3. Monte de las Cenizas (XG 9261, 337 m).
4. Teatinos (XG 6599, 200 m).
5. W. de la Cresta del Gallo (XG 6699, 300 m).
6. Cabezo Negro de Tallante (XG 6369, 285 m).
7. Cabezo del PericOn (XG 6671, 372 m).
8. Mina de las Aguilas (XG 4260, 344 m).
9. Panadera (XG 4052, 0-103 m).
10. Siscal (XG 3952, 50 m).
11. Lomo Bas (XG 3652, 400 m).
12. Cabezo de los Mayorales (XG 2549, 675 m).
13. Venta del Zurdo (XG 3146, 200 m).
14. Cerro de Cope (XG 3343, 100 m).
15. La Rambla (XG 2942, 0-100 m).
16. Tinajeros (XG 2652, 700 m).
17. Alto de la Palomera (XG 2854, 500 m).
18. Cabezo de la Merced (XG 1944, 300 m).
19. Sierra de Enmedio (XG 0954, 568 m).
20. Puntazo del Mal Paso (XG 1126, 20 m).
21. Cortijo de la Mojaqueria (XG 1213, 115 m).
22. Collado de la Casa Nueva (XG 1128, 370 m).
23. Mojicar (XG 0311, 43 m).
24. Adelfa (WG 9702, 500 m).
25. Las Palomeras (WF 6369, 1200 m).
26. Colativi (WF 6295, 1300 m).
27. Pico Alhamilla (WF 5493, 1365 m).
28. Cerro del Oro (WF 5393, 1150 m).
29. La Alcazaba (WF 9169, 300 m).
30. Lubrin (WF 8627, 400 m).
31. Rambla del Pauti (WG 7118, 800 m).
32. La Pei-ilea (WG 7118, 100 m).
33. Monteagudo (WG 7018, 1300 m).
34. La Loma (WG 5013, 850 m).
35. Rinc6n (WG 5209, 800 m).
36. Tallbn Alto (WG 4316, 1100 m).
37. Aulago (WG 3312, 1000 m).
38. El Cura Morales (WG 3316, 1300 m).
39. Sobre Escullar (WG 2315, 1200 m).
40. Piedra del Deseo (WG 3118, 200 m).
41. Arroyo Verruga (WG 3619, 1900 m).
42. Piedra del Sombrero (WG 3418, 2000 m).
43. Barranco del Pino (WG 4221, 1850 m) y
Collado del Conde (WG 4322, 1900 m).
44. Barranco BarrancOn (WG 4520, 1700 m).
45. Merendera (WG 4219, 1984 m).
46. Hoya Merendera (WG 4317, 1550 m).
47. Reolid (WH 3773, 1000 m).
48. Cerro de la Cueva (WH 2772, 1000 m).
49. Canada del Conejo (WH 2367, 832 m).
50. Relumbrar (WH 2473, 900 m).
51. Padilla (WG 1924, 2000 m).
52. Umbria (WG 2030, 1750 m).
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volcánicas de Almeria y s610 muy parcialrnente publicadas hasta la fecha (LLIMONA, 1975), 
y las de ambos sobre afloramientos volcánicos del Mar Menor (LLIMONA et EGEA, 1984) y, 
en general, sobre rocas volcánicas de Murcia. También hemos tenido en cuenta observacio- 
nes sobre rocas siliceas de Catalunya (WIRTH et LLIMONA, 1975), una amplia experiencia, 
impublicada, sobre afloramientos del Buntsandstein de Cataluña y País Valenciano, asi como 
las observaciones de HLADUN (1982) sobre el macizo del Montseny. 
Tanto este Último macizo como el de 10s Filabres, nos brindan excelentes transectos alti- 
tudinales en 10s que se puede observar cóm0 se realiza la transición entre las comunidades li- 
quénicas mediterráneas y las centroeuropeas y boreoalpinas. Otros datos, mis fragmentarios, 
sobre la misma transición en 10s v d e s  de Andorra, se encuentran en LLIMONA, 1979. 
2. LA ZONA ESTUDIADA 
Litologia 
La zona objeto de estudio, que denominamos SE de España, queda mejor definida por el 
mapa de las localidades investigadas (Fig. 1). Estas representan un muestreo relativamente 
diversificado de 10s afloramientos de rocas siliceas no volcánicas de la región. (Véase Mapa de 
la Fig. 2). 
La zona estudiada esta limitada hacia el NE por un amplio arco de rocas no siliceas. Por 
el N y NW comunica con una zona mas fria, de rocas muy ácidas, en dirección a Sierra Mo- 
rena y 10s afloramientos de cuarcitas de Ciudad Real. Hacia el W, se prolonga hasta el macizo 
de la Sierra Nevada y queda también relativamente aislado hacia occidente por materiales 
carbonatados. 
El relieve se caracteriza por una doble alineación de montañas, la prelitsral y la litoral, 
separadas por grandes vdes.  La primera comprende las Sierras de 10s Filabres (2.168 m), de 
las Estancias (1.772 m), Espuña (1 .S85 m), de Carrascoy (1 .O66 m). La alineación litoral esta 
formada por la Sierra Alhamilla (1.387 m), Cabrera (961 m), Almagrera (367 m), Almenara 
(882 m), del Cantal (801 m), de las Moreras (594 m) y del Cabo de Palos (331 m). 
Desde el punto de vista geológico, esta zona queda comprendida en las series mis inter- 
nas de las Unidades de las Cordilleras Béticas. En concreto, corresponde a dos unidades es- 
tructurales, la Nevado-Filábride y la Alpujirride, que comprenden materiales del Paleozoico 
y del Triásico, afectados en mayor o menor grado por el metabolismo alpidico. 
El Complejo Nevado-Filibride ocupa en la zona estudiada las localidades de las Sierras 
de 10s Filabres, de Enmedio, Almenara y del Algarrobo, hasta el Cabo de Palos. En 61 domi- 
nan 10s micasquistos grafiticos, cuarcitas, micacitas, anfibolitas y gneis, rocas en general con- 
sistentes y poc0 erosionables, buen substrato para la instalación de una flora liquénica diver- 
sificada. 
El Complejo Alpujárride esta representado por las Sierras de Adra, Alhamilla, Cabrera, 
Almagrera y del Cantal, con micasquistos, filitas, cuarcitas, intercalaciones de calizas, etc. En 
general, el basarnento de estas sierras suele estar formado por filitas (llamadas localmente "li- 
guena"), que constituyen un substrato muy deleznable, blando y erosionable, poco estable y, 
por 10 tanto, poc0 adecuado para una buena implantación de liquenes que, a 10 sumo, pre- 
sentan sobre 61 un recubrimiento bajo. 
Por otra parte, las frecuentes intercalaciones calizas o la proximidad de capas superiores 
carbonatadas son origen de un aporte de carbonatos a las filitas, en forma de polvo, agua de 

escorrentia, etc. Por ello, no es rar0 encontrar en estos ambientes algunas especies mis o me- 
nos definidamente calcicolas. 
Sin embargo, en las partes altas de las sierras suelen aparecer micasquistos y cuarcitas de 
mayor dureza y estabilidad y,  por 10 tanto, mucho mis favorables a la colonización por li- 
quenes. 
Los materiales de la Sierra del Relumbrar pertenecen al extremo oriental de la Sierra 
Morena. Se trata de afloramientos paleozoicos del Ordovicico, y corresponden a potentes 
bancos de cuarcitas con intercalaciones pizarrosas en la base. En suma, rocas icidas y duras, 
estables y bien colonizadas por 10s liquenes. 
Todos estos materiales, y en especial la serie pizarrosa, están fuertemente plegados por la 
orogénesis hercinica. 
Clima 
Caracterizan el clima de la zona estudiada, la acusada aridez de las zonas bajas y sus con- 
diciones de elevada termicidad. Este último aspecto ejerce una influencia especialmente nota- 
ble sobre la vegetación liquénica, que se nos aparece ligada a las condiciones de fuerte mode- 
ración de 10s minimos invernales. 
Como es el caso general, las montañas son mis húmedas y mis frias, pero sus respectivas 
vertientes meridionales participan en mayor o menor grado de las condiciones de suavidad 
invernal. 
La escasez de precipitaciones tiene una influencia principalmente indirecta sobre 10s li- 
quenes saxicolas, que dependen mis del rocio que del agua de las lluvias. Las condiciones de 
aridez son en buena medida beneficiosas para 10s liquenes de la región, ya que impiden que 
el manto vegetal sea denso. Una vegetacibn dispersa beneficia a 10s liquenes de dos modos: 
ofreciendoles abundantes espacios iluminados, libres de la competencia de las plantas supe- 
riores y, sobre todo, dificultando la propagación del fuego y 10s daños que éste, o el calor ra- 
diante que emite, producen sobre el revestimento liquénico de las superficies rocosas. Esto 
representa un factor de estabilidad, que explicaria la abundancia de liquenes en las zonas 
iridas del SE, frente a su menor importancia en zonas costeras mis lluviosas, como las sierras 
litorales del Maresme o de la Costa Brava, en Cataluña. 
Las Figuras 3 y 4 recogen 6 diagramas ombrotérmicos de localidades representativas, 
con objeto de precisar el clima de las zonas estudiada. La Figura 5 permite ubicar las locali- 
dades en el mapa bioclimático de ALLUE ANDRADE (1966). 
En 61 podemos apreciar que 10s puntos estudiados pertenecen a tipos de clima que osci- 
lan entre 10s mis  secos, de tipo 111 (porción costera entre Aguilas y Almeria) 6 111 (IV) (entre 
Aguilas y Cabo de Palos, y en las cuencas interiores), con un clima comparable al de extensas 
zonas de Africa del Norte y Prbximo Oriente y, por el lado opuesto, el de las Sierras del SW 
de Albacete, que es mucho mis  húmedo y fresco, del tip0 IV4. 
En el sector mis térmico y seco (piso termomediterrineo), las comunidades liquénicas 
silicicolas dominantes se incluyen dentro de las alianzas Dimelaenion raciiatae, Lecatzorion 
montagnci y Caloplacion irrubescentis. 
En el sector mas húmedo y fresco (pisos meso y supramediterrinco), las comunidades li- 
quénicas silicicolas dominantes corresponden principalmente a las alian~as Parmclion cons- 
pcrsae, Umbilicarion hirsutae y Pertusarion leucosorae. 
Las montañas, desprovistas en general de observatorios meteorolbgicos, representan a 
menudo enclaves que, en este tip0 de mapas, no han sido tenidos en cuenta o figuran como 
Figura 3 .  Diagramas ombrotérmicos de: a) Cabo de Palos, b) Cartagena, c) Aguilas. 
- 16.6OC 301.1 mm ' 
a. 
' 9 
b. 
11.4OC 415.1 mm ' 
C. 
Figura 4. Diagramas ombrotérmicos de: a) Níjar, b) Tabernas, c) Bacares. 
17.3O 249,3 mm 

clima de tip0 X. Las precipitaciones son mis elevadas que en la base de la montaiia, aunque 
se presentan irregularmente distribuidas según 10s puntos. Las temperaturas son m h  frias, 
con mínimas mis  acusadas. Los inviernos son mis largos, y pueden sufrir la influencia de la 
nieve (Aguadero: 15,4 dias de nieve al aiio; Bacares: 6,1), que en la mayoria de las sierras es 
excepcional. 
Las montañas estudiadas por nosotros no son suficientemente altas para encontrar tipi- 
cas comunidades de tip0 bóreo-alpino. Junto con representantes del Umbilicarion hirsutae y 
Parmelion conspersae, encontramos, ,en las cotas mis altas, representaciones algo empobreci- 
das de la alianza Rhizoplacion chrysoleucae. 
La influencia de 10s vientos podria resumirse citando en primer lugar 10s del E y SE, que 
van ligados a condiciones de lluvia, nieblas altitudinales y otras influencias marina, en espe- 
cial, a temperaturas moderadas. En cambio, el viento del N influye sobre las laderas septen- 
trionales expuestas a su influencia y va ligado a considerables minimos de temperatura. 
La predominante orientación transversa de las sierras del SE de España hace que, uni- 
da al efecto de la diferente insolación, la influencia de 10s vientos frios de la Meseta, por el 
N, y de 10s vientos marinos, cálidos o templados, por la otra vertiente, acentúe la disimetria 
entre las laderas Sur, ricas en liquenes mediterráneos hasta su cumbre (Acarospora charidema 
asciende hasta 1.100 m, Lecanora schistina, hasta 1.300 m), y las laderas Norte, en las que 
en las sierras de mayor altitud, de entre las estudiadas, se refugian la mayoria de 10s liquenes 
orófdos que hemos encontrado. 
Vegetación vascular 
Un resumen de 10s datos geobotánicos de la región estudiada, que incluye pisos de vege- 
tación y principales unidades de vegetación superior de las zonas estudiadas se encuentra en 
EGEA et LLIMONA (1983a). Este trabajo relaciona asimismo las comunidades liquénicas 
aquí descritas con la vegetación superior, e incluye esquemas de su ubicacion topografica y 
altitudinal. 
3. METODOLOGIA 
La descripción de la vegetación silicícola que acometemos en este trabajo se basa en 10s da- 
tos de unos 200 inventarios tomados, con la metodologia sigmatista adaptada por KLEMENT 
(1955), sobre superficies que oscilan entre 10s 4 y 10s 200 dm2 pero que, en general, están 
comprendidas entre 10s 25 y 10s 100 dm2. De acuerdo con nuestras posibilidades, hemos re- 
gistrado, junto con cada inventario, el m h i m o  de datos ecológicos de interés para interpretar 
la vegetación liquénica. 
Elegida una superficie suficientemente homogénea, aunque tuviera un perimetro irregu- 
lar y hubiera que descartar de su interior 10s microhábitats heterogéneos, como fisuras, 
pequefias concavidades, resaltes, etc., la rastreábamos en zig-zag con una lupa de 16 aumen- 
tos, anotando cada especie observada y estimando a continuación su abundancia-dominan- 
cia, su sociabilidad (en realidad, reflejo del tarnaño de las manchas, formadas por uno o por 
varios talos) y la presencia o ausencia de apotecios (talos fértiles, f, estériles, S). 
A continuación, recolectábarnos ejemplares de todas las especies anotadas, para su poste- 
rior comprobación en el laboratorio. El estudio a la lupa binocular de las muestras, recogidas 
con una suficiente generosidad en toda la superficie inventariada, permitia añadir al inven- 
tario nuevas especies, pasadas por alto en el trabajo de campo. 
La labor de determinación o comprobación del material recogido es notablemente "cro- 
nófagá", y permite corregir el elevado porcentaje de inexactitudes de las deterrninaciones de 
campo. Además, 10s datos anatómicos, microscópicos y químicos recogidos durante el proce- 
so de identificación del material constituyen, una vez ordenados en fichas adecuadas, no s610 
la base para la descripción de las especies críticas, sino también un material muy útii para ul- 
teriores comprobaciones, así como para evaluar la variabilidad intraespecifica. 
En las publicaciones floristicas ya citada, correspondientes a esta investigación, figuran 
10s especialistas que han colaborado en la verificación de nuestras identificaciones. 
Una vez corregidos y completados 10s inventarios, se asigna a cada uno un número de re- 
gistro y se copia en fichas adecuadas, en las que se incluyen, junto a otros datos, la ubica- 
ción del inventario, según cuadricula UTM, datos ecológicos (altitud, substrato, exposición, 
inclinación (en grados), recubrimiento, y otras observaciones ecológicas) y notas sobre la po- 
sición sintaxonómica de la comunidad a la que corresponde el inventario. 
Las fichas de 10s inventarios se comparan entre ellas, y se agrupan teniendo en cuenta 
sus afinidades floristicas y ecológicas. Es evidente que esta labor es subjetiva y que influyen 
en ella factores imprecisos de intuición, experiencia de campo, influencias de trabajos pre- 
vios, etc ... Sin embargo, debemos aducir que algunas experiencias de ordenación de inventa- 
r i o ~  realizados con datos de comunidades lavicolas, con la ayuda de J. Escarré (Montpe- 
llier), condujeron a un esquema de afinidades sobre 10s ejes 1-2 y 1-3, muy semejante al que 
habiamos elaborado intuitivamente. 
Volviendo pues a nuestro método intuitivo de ordenación de inventarios sobre una base 
florística, convenientemente matizado con la utilización de 10s datos ecológicos y del "con- 
cepto" que, sobre el terreno, va cuajando en el observador sobre las comunidades que ve re- 
petirse en condiciones semejantes, como resultado de esta labor de tanteo iiegamos a "crista- 
lizar" unas unidades operativas fitosociologicas, cuyo valor hay que analizar en el siguiente 
paso del proceso. 
En efecto, puede ser que 10s grupos de inventarios afines que hemos distinguido corres- 
pondan: (1) a buenas asociaciones, con un núcleo mínimo de especies caracteristicas indica- 
doras de condiciones bien definidas, (2), a entidades, reflejo de la variabilidad de asociaciones 
mis amplias, defmidas por la presencia de especies diferenciales o de combinaciones de espe- 
cies desusadamente abundantes, que podemos reflejar como subasociuciones, o (3) a simples 
grupos de especies de gran amplitud ecológica, que forman una entidad fitosociológica repe- 
tida y típica, aunque desprovista de especies suficientemente estenoicas para servir de carac- 
terística~. Puede tratarse, en este tercer caso, de comunidades empobrecidas por estar muy 
lejos del centro de su área, o de poblamientos de zonas de conflicto, en las que 10s nichos 
ecológicos están en cierto modo vacios de especies estenoicas, por 10 que pasan a ser ocupa- 
dos por especies eurioicas, sin valor de características. Este efecto, que hasta cierto punto re- 
cuerda el "effet de Riou" de Boudouresque, suele verse reforzado por la banalización que en 
la flora liquénica introduce la eutrofización. En estos casos, hablamos simplemente de co- 
munidad de, caracterizandola por una de las especies dominantes. 
Por este camino, hemos llegado a distinguir 24 unidades de vegetación, que correspon- 
den a 15 asociaciones, 5 subasociaciones y 4 comunidades. 
El paso siguiente es de tip0 bibliográfico, y consiste en buscar hasta qué punto nuestras 
unidades encajan con unidades ya descritas en la literatura fitosociológica. Comparando 
nuestras tablas con otras afines publicadas, s610 hemos hallado 3 asociaciones previamente 
descritas, una cuarta cuyo concepto necesitaba ser enmendado por haber sido descrita en el 
limite de su área, y otras dos, representadas por subasociaciones nuevas. 
El resto de las unidades corresponden en parte a entidades a las que habíamos aludido 
en trabajos previos, sin haberlas descrito, pero una amplia mayoria de las unidades básicas fi- 
tosociológicas observadas se definen por primera vez en este trabajo.' 
Como es lógico, al ascender en la amplitud de las unidades sintaxonómicas, varnos en- 
trando en un t e r r e n ~  mucho mis conocido en la literatura preexistente. Sin embargo, se im- 
ponia un replanteamiento critico de la ordenación sintaxonómica de nuestras unidades bási- 
cas, establecida sobre un análisis riguroso de la amplitud ecológica de cada especie, que per- 
mitiera estimar de forma 10 mis exacta posible la fidelidad con la que aparece ligada a cual- 
quiera de las unidades sintaxonómicas reconocidas, haciendo posible la deducción de su valor 
como especie característica de alguna de eilas (asociación, alianza, suborden, etc.). 
Para ello, hemos empezado por calcular el grado de presencia2 y el recubrimiento me- 
dio3 de cada especie en cada una de las 24 unidades operativas que habiamos distinguido. 
Obtenemos asi, para cada una de las unidades, datos como el de este ejemplo: Aspiciliu inter- 
mutans, en la unidad 20: I11 7,83. Esto significa que, en aquella unidad fitosociológica apare- 
ce entre el 41 y el 60 O/o de 10s inventarios de que disponemos, y con un recubrimiento me- 
dio del 7,83 O/o de la superficie inventariada. 
Hemos dispuesto estos datos en una matriz de 24 columnas, correspondiente a otras tan- 
tas unidades operativas fitosociol6gicas y 293 filas, correspondientes a las especies y táxones 
infraespecificos encontrados, ordenados en un principio por orden alfabético de gtneros y 
especies. (Véase Anexo I, pagina 97). 
Es entonces fácil valorar la importancia de cada especie en cada unidad operativa o gru- 
po de ellas, con 10 cual su amplitud ecológica y valor indicador quedan muy aparentes. 
Con esta base y teniendo presente la bibliografia existente, hemos procedido a reunir 
por afinidades las unidades operativas en 9 alianzas, 4 de ellas conocidas, y el resto nuevas 
(aunque habiamos aludido a alguna de ellas repetidas veces, sin describirla, en trabajos pre- 
vios). 
Se hacia ya posible, gracias a la matriz de presencia y recubrimiento medio, poner de 
manifiesto las especies caracteristicas de cada asociación y de cada alianza. 
A nuestro juicio, y adoptando por el momento una actitud prudentemente conservado- 
ra, creemos que todas nuestras alianzas encajan en dos Órdenes ya conocidos y, todas menos 
una, en el orden Aspicilietalia gibbosue, que podria calificarse como mediterrineo en senti- 
do muy amplio. En todo caso, todo 10 que describirnos puede incluirse en la Clase Rhizocur- 
petea geographici. 
Sin embargo, la distinción de un grupo de 11 especies fundamentalrnente heliófilas por 
una parte y de otro grupo de unas 15 especies, también fotófilas pero heliófobas, por otra, 
nos lleva a caracterizar dos grupos de alianzas bien diferenciadas, para 10s que recurrimos a la 
creación de dos subórdenes que, dado que esta categoria sintaxonómica no se habia usada 
previamente, resultan también ser nuevos. 
De esta forma, un tanto por ciento elevado de las especies halladas resultan ser caracte- 
risticas de asociaciones, alianzas, subórdenes, Órdenes, o de la clase. Las hemos reordenado 
1. Recordemos sin embargo que 10 referente a las comunidades de las supcrficics de cscorrcntill (una 
aliama, Peltulion euplocae, 2 asociaciones y 5 subasociacioncs), y a las conlunidadcs ornbr6fobas (1 alian- 
za y 1 asociación) figuran en sendos trabajos apartc (LLIMONA y I<GI<A, 1985; I<GI:A y LLLMONA, 
1984), respectivamcnte. 
2. De acucrdo con la equivalencia siguicntc: I, cspccic prcscntc dcsdc el O al 200/0 dc 10s invcntarios; 
11, dcl 21 al 40010; 111, del 4 1 al 60010; IV dcl6  1 al 80010: V del 8 1 ai 100o/o. 
3. Se calcula tonundo como recubrin~icnto mcdio en 010 las siguicntcs cquivalcncias mcdias de la cs- 
cala de abundanciadominancia:+ (0,1), 1 (231,  2 (15,0), 3 (37,5), 4 (62,s) y S (87,s). Sc pitedc surnar 
asi el recubrimiento en cada inventario, y el resultado SC dividc por cl núrricro total de invcntarios inclui- 
dos cn la tabla de aquclla unidad. 
enuna nuevamatriz, de acuerdo con su valor caracteristico. (Véase Anexo 11, pagina 107). De 
esta forma, resulta fácil realizar una critica de la forma en que hemos utilizado nuestros da- 
tos objetivos para establecer una esquematización, y tipificación en su caso, parcialmente 
subjetiva, de las comunidades estudiadas. 
Queda sin embargo un residuo de especies que, en unos pocos casos son muy eurioicas, 
en otros presentan afinidades inciertas y, en su mayoria, han sido encontradas en demasiado 
pocas ocasiones como para poder sacar conclusiones sobre su valor caracteristico. Sin embar- 
go, la información sobre su ecologia que es posible deducir de nuestro estudio, aparece expli- 
cita en la misma matriz del Anexo I (pagina 97). Es posible que entre estas especies insufi- 
cientemente documentadas se encuentren algunas buenas caracteristicas, quizás mis  abun- 
dantes en otros puntos no estudiados del área de dispersión de la comunidad. 
Una vez visto cuales son las especies caracteristicas de asociación, alianza, etc., nos es ya 
posible confeccionar una tabla elaborada por cada unidad operativa (o para un grupo de 
ellas, cuando se trata de una asociación y sus subasociaciones), ordenando las especies y 
disponiendolas en grupos, de acuerdo con su valor caracteristico de asociación, alianza, 
etc. El residuo de especies, de valor indicador incierto, se coloca en el grupo de las Acom- 
pafiantes. 
No es rar0 que, en parte de 10s inventarios, aparezcan especies, en general mal represen- 
tadas o con escasa vitalidad, que pertenecen a asociaciones, alianzas, etc., ajenas. En algunos 
casos, estas penetraciones pueden ser producto de errores en la apreciación de la homogenei- 
dad de la superficie a inventariar, pero en otros casos su presencia es normal, puesto que 
ninguna especie está absolutamente restringida dentro de unos limites ecológicos estrictos. El 
estudio de estos grupos de especies transgresivas resulta incluso interesante, en el momento 
de establecer la proximidad fitosociológica y ecológica entre unas y otras unidades de vegeta- 
ción. 
Dentro de cada tabla de inventarios, las especies quedan distribuidas en 10s siguientes 
grupos fitosociológicos: 
1. Especies caracteristicas de la asociación, incluyendo las que se encuentran en ella de 
forma prácticamente exclusiva y las que presentan un claro Óptirno en ella, apareciendo raras 
veces en asociaciones próximas. 
2. Diferenciales de la asociación. Especies de amplitud ecológica que supera el marco de 
una asociación, pero que se encuentran excepcionalrnente bien representadas en ella, en con- 
traste con las asociaciones mis  afines. 
3 .  Diferenciales de subasociación. De amplitud ecólogica más o menos grande, pero liga- 
das s610 a un grupo de inventarios, dentro del conjunt0 de la asociación. 
4. Caracteristicas y diferenciales de unidades superiores: Alianza, Suborden, Orden, Cla- 
se. Las que se encuentran con preferencia y fidelidad en alguno de estos sintaxones. 
5. Trangresivas. Interesantes por su valor indicador de las afinidades de la asociación 
con otras asociaciones, alianzas, etc., próxirnos. 
6. Acompañantes. 
La valoración de la irnportancia y significacion de 10s diversos grupos de especies de cada 
tabla se ha realizado mediante cálculo, y posterior interpretación, de 10s indices propuestos 
por BOUDOURESQUE (1969, 1971), ampliamente aplicados y descritos por CLAUZADE et 
ROUX (1975), ROUX (1978), y también empleados por uno de nosotros en el estudio de 
una comunidad silicícola (LLIMONA, 1975). 
En sintesis, la elaboración de estos indices cornienza con el cálculo del Rccubrimiento 
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Mcdio Global (RMG) de cada grupo de especies, suma del recubrimiento medio de cada una 
de las que hemos incluido en dicho grupo. 
A continuación, se calcula la Dominancia Cuantitativa, o Dominancia en función del re- 
cubrimiento (DR), que expresa el porcentaje de la superficie cubierta por liquenes, que apa- 
rece cubierta por 10s del grupo considerado. Es decir, para una tabla con n especies en total: 
RMG 
DR = x 100 
i = l  
en donde F, RM representa la suma del recubrimiento medio de todas las especies de la ta- 
bla, es decir, la media de la superficie recubierta por liquenes de la comunidad. 
Si estos dos prirneros parámetros sintéticos se refieren al recubrimiento, 10s otros dos 
se centran en el numero de  especies. 
El Efectivo Medio (Q) es la media del número de especies del grupo considerado que 
aparece en cada inventario de la tabla. Si S I ,  s2 ... s, representan el numero de especies del 
grupo presentes en cada uno de 10s N inventarios, tenemos: 
- 
e s  
i = l  
Q=- 
N 
La Dominancia cualitativa (DQ) nos expresa la importancia, en número de especies, del 
grupo considerado, en relación con el promedio de especies de la comunidad. Es decir, si m 
es la media de especies por inventario de la tabla: 
- Q 
D Q =  - x 100 
m 
Sólo queda relacionar la importancia del grupo, en recubrimiento, con la importancia en 
número de especies, mediante el coeficiente de Tensión (\I/): 
DR $=  - 
DQ 
Este indice resulta interesante, pues permite precisar si el grupo fitosociológico de espe- 
cies considerado esti  bien adaptado al medio (\I/ > 1) o más o menos inadaptado a éste (\I/ <I),  como ocurre con las especies transgresivas y las acompaiiantes. 
Una vez obtenidos estos indices para 10s distintos grupos de especies de cada tabla de in- 
ventarios, 10s reunimos en una tabla de indices, que facilita la comparación entre asociacio- 
ncs o comunidades diferentes, permite evaluar el grado de adaptsción de cada grupo de espe- 
cies a las condiciones de la asociación, etc. 
4, LOS RESULTADOS FITOSOCIOLOGICOS 
Esbozo sintaxonómico 
Nuestro propósito central consiste en presentar nuestras observaciones sobre las comu- 
nidades que hemos encontrado en la zona de estudio de tal forma que sea relativamente faci1 
para un lector familiarizado con las especies hacerse cargo en cada caso de su composición 
florística, variabilidad, aspecto y exigencias ecológicas (o, en otra palabras, de su valor indi- 
cador ecológico). 
Para ello, hemos agrupado nuestros inventarios según sus afinidades floristicas, en una 
serie de unidades que corresponden, como hemos dicho mis arriba, a asociaciones, subaso- 
ciaciones o comunidades. Al intentar agrupar estas unidades de base en un sistema jerárquico 
de alianzas, Órdenes, etc., hemos otorgado de forma progresiva, una mayor importancia a 10s 
caracteres ecológicos, a medida que ascendiamos a categorías sintaxonómicas de mayor am- 
plitud. Pensarnos que con ell0 facilitamos el manejo de nuestro sistema, al asociar las grandes 
unidades de vegetación con condiciones ecológicas 10 mis definidas y precisas que sea posi- 
ble. Claro está, las fronteras entre asociaciones próxirnas pero asignadas a unidades sintaxo- 
nórnicas amplias (como Alianzas, Ordenes o Clases) diferentes son siempre deiicadas e inclu- 
so incómodas, subrayadas a veces por especies que viven "a caballo". Pero este inconvenien- 
te es común a todo intento de tipificación. 
Otro problema tipico deriva de la existencia de sistemas anteriores, creados a partir de 
un colectivo mas o menos numeroso de observaciones tomadas en general en zonas mas o 
menos lejanas. Es inevitable que esta información previa condicione la organización que de- 
mos a la nuestra, a pesar de que 10s nuevos resultados nunca encajan bien en el sistema pre- 
existente, y no sólo por las diferencias entre las zonas estudiadas. Pero siguiendo la opinión 
de Bolbs, no es objetivo de la fitosociologia centrarse exclusivamente en apreciar las diferen- 
cias, sino valorar también las afinidades. Por ell0 hemos procurado adaptarnos en 10 posible 
a 10s esquemas de KLEMENT (1955) y de WIRTH (1972, 1980), introduciendo en ellos el 
minimo posible de modificaciones y de novedades. En ésto nos separamos de la posición de 
CREVELD, 1981, quien, a nuestro juicio, sobre la base de un número regular de inventarios 
procedentes de una zona relativamente reducida, introduce cambios excesivamente drásticos, 
que poc0 contribuyen a clarificar las ideas sobre cómo está estructurada la vegetación liqué- 
nica silicícola europea. 
Aunque, como hemos dicho, al establecer nuestro sistema hemos tenido en cuenta, jun- 
to a nuestros inventarios y observaciones, buena parte de la experiencia adquirida en el es- 
tudio de las comunidades de las rocas volcánicas del SE de España y de Canarias, de diversos 
afloramientos de areniscas del Buntsandstein de Catalunya y Valencia, de esquistos mas o 
menos metamórficos de Catalunya y de divefsas rocas no carbonatadas de algunos puntos del 
S de Francia, nuestro sistema debe interpretarse como una primera tentativa, destinada a 
acomodar y organizar 10s datos concretos de nuestro estudio de las rocas siliceas no volcáni- 
cas del SE de España. Puede constituir una aportacion utilizable para, a la vista de 10s datos 
existentes y de otros que deben llenar aún numerosas lagunas en conocimientos de primera 
1 mano, establecer un nuevo sistema mas completo, válido para toda Europa y el Norte de 
Africa. En todo caso, el mérito debe corresponder a quienes recorren el campo, toman 
buenos inventarios, atienden a 10s factores ecologicos y luchan por una identificación correc- 
ta de las especies. La ordenacion de esta informacion en un sistema mis o menos practico y 
explicito, es mas un asunto de habilidad pedagogica que de creacion científica. 
Por nuestra parte pues, empezaremos situando el conjunt0 de las comunidades estudia- 
das dentro de una sola clase, bien conocida, Rhizocarpetea geographici MATTICK, 195 1 em. 
WIRTH 1980, de general aceptación en la literatura. Dentro de ella, distribuiremos nuestras 
unidades basicas (asociaciones, subasociaciones y comunidades), agrupadas según dalianzas, 
subórdenes y Órdenes. 
Una vez expuesto de forma concisa el esquema sintaxonómico que hemos elaborado, pa- . 
saremos revista a las diversas unidades que hemos distinguido, detdlando las especies caracte- 
rística~ y diferenciales de cada una, asi como las condiciones ecológicas en las que se desarro- 
ilan. 
El esquema sintaxonómico utilizado 
Por las razones aducidas mis  arriba, nuestras observaciones encajan mejor con el esque- 
ma sintaxonomico de WIRTH (1972, 1980), quien otorga, al establecer las unidades sintaxo- 
nómicas de jerarquia superior, una importancia mayor que CREVELD'(1981) a ios caracte- 
res ecológicos. Con ello, obtiene una ordenación de las comunidades mas simple y mas acorde 
con el "Prodromus" de KLEMENT (1 95.9, que constituye el esquema mis conocido y em- 
pleado, incluso en obras populares de vulgarización (FOLLMANN, 1960). Creemos que la 
principal ventaja de este proceder es que genera un sistema, aunque provisional, aplicable a 
un k e a  amplia, que incluye la mayor parte de Europa. 
Por eiio, nuestro concepto de la C1. Rhizocalpetea geographici se amolda sobre todo al 
dk Wirth, que corresponde al antiguo O. Rhizocarpetalia KLEM. 1950, propio de rocas no 
carbonatadas, que se mojan con la Iluvia, pero nunca quedan sumergidas por corrientes de 
agua duraderas, y que reciben una iluminación elevada o media. 
Por el momento pues, no nos parece practico seguir la subdivisión de Creveld en dos sub- 
clases, reflejo al parecer de la mayor o menor riqueza de las rocas en Ca, Mg, Fe o metales 
pesados, que se adapta poc0 al comportamiento ecológico de 10s liquenes que hemos obser- 
vado, aunque no dudarnos que, en el sur de Noruega, en donde ha sido establecida, corres- 
ponda a discontinuidades más marcadas. 
En la zona estudiada, las comunidades que hemos detectado pueden disponerse en dos 
de 10s Órdenes distinguidos por Wirth: 
1. O. Aspicilietalia gibbosae Wirth 1972 
2. 0 .  Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1 972 
El primer0 -del que no comentaremos la oportunidad del nombre, basado en una "es- 
pecie" colectiva-, contiene la mayor parte de nuestros inventarios. En Europa Central, tie- 
ne su Óptimo en las bajas altitudes, pero en la zona de nuestro estudio se extiende desde el 
litoral hasta la zona culminal (y allí, en situaciones soleadas y resguardadas), alrededor de 10s 
2000 msm. 
El segundo orden es propio de situaciones mis elevadas, desde el piso altirnontano hasta 
el nival, en Europa central, Alpes, Pirineos ... En la zona de nuestro estudio aparece s610 de 
forma muy fragmentaria y mezclada, limitado a situaciones favorables de la zona culminal, 
y aun representado por la A l .  Rhizoplacion chrysoleucae Frey 1933 ex Klem. 1955, nitró- 
fila. Sin embargo, sin formar comunidades bien definidas, existen numerosas Umbilicuria y 
otras especies asociadas, dispersas por las cumbres de la Sierra de 10s Filabres. 
La amplitud geográfica y ecológica del O. .4spicilietalia gibbosae queda considerablemen- 
te aumentada, al incorporarle nuestras comunidades, con respecto a la comprensión que le 
daba Wirth, basada s610 en inventarios de Europa Central. Aunque nos falta el nexo de unión 
que se derivaria de disponer de datos procedentes de Francia o de Italia, parece clara la nece- 
sidad de desglosar el mencionado orden en dos unidades, para las que creemos practico 
recurrir a la categoria de Suborden. Tendriamos asi: 
1. S O Parmelienalia conspersae nov. 
2. S O Pertusarienalia leucosorae nov. 
El primer suborden es fundamentalmente heliófilo, y mas o menos claramente nitrófdo. 
El segundo corresponde a superficies fuertemente inclinada, en general relativamente 
poc0 eutrofizada y, en la zona de nuestro estudio, en exposiciones no soleadas. Sin embar- 
go, no hay que olvidar que conforme aumenta la latitud, estas comunidades responden cada 
vez mis a la temperatura y menos a la insolación, de forma que en puntos de Francia y en el 
Sur de Alemania, aparecen sobre paredes orientadas al Sur. 
De esta forma, y hasta el nivel de Alianza, nuestro esquema sintaxonómico quedaria asi: 
C1. Rhizocarpetea geographici Mattick 195 1 em. Wirth 1972 
1 .O Aspicilietalia gibbosae Wirth 1972 em. Llimona et Egea 
1 .I .S.O. Parmelienalia conspersae Llimona et Egea nov. 
Al .  Dimelaenion radiatae Llimona nov. 
Al . Caloplacion irmbescentis Llimona et Egea nov. 
Al .  Parmelion conspersae tern. et HadaE 1944 em. Egea et Llimona 
Al. Umbilicarion hirsutae tern. et HadaE 1944 
1.1 .S.O. Pertusarienalia leucosorae Llimona et Egea nov. 
Al .  Lecanorion montagnei Llimona nov. 
Al.  Pertusarion leucosorae Egea et Llimona nov. 
2 .O. Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1 972 

Catáiogo descriptivo de las comunidades observada 
C1. RHIZOCARPETEA GEOGRAPHICI MATTICK 195 1 em. WIRTH 1980 
Ecologia. Vegetación liquénica saxícola, mis o menos manifiestamente acidbfda, de superfi- 
cies expuestas a las Uuvias, tanto de lugares soleados como no soleados, nunca sumergidos, en 
condiciones de iluminación alta o media. 
Especies caractensticas. Entre las citadas por WIRTH (1972), encontramos como caracterís- 
ticas de clase en la región estudiada: 
Rhizocarpon geographicum Lecanora atra 
Acarospora fuscata Lecanora polytropa 
También aparecen Lecanora badia y Lecidea pantherina, aunque limitadas a lugares ele- 
vados, con baja presencia. Pertusaria corallina parece ausente. 
Sobre la base de nuestra matriz de presencia y recubrimiento medio, por 10 menos otras 
tres especies se comportan, en la zona estudiada, como caracteristicas de clase: 
Dimelaena oreina. Wirth la considera caracteristica de la Al .  Rhizoplacion chrysolettcae 
y Creveld de la As. Rhizoplaco-Dimelaenietum. Pero en la zona estudiada, esta especie, que 
Wirth considera una reliquia glacial, aparece desde 800 msm hasta el nivel de las cumbres. En 
otros puntos de España, se presenta desde 50-100 metros sobre el nivel del mar (p. ej. en la 
Costa Brava catalana) hasta mis de 2.400 msm. Sobre la base de esta enorme amplitud ecoló- 
gica, nos parece mejor incluirla entre las caracteristicas de clase, aunque vive mal en las uni- 
dades mis xerófilas. 
Candelariella vitellina. KLEMENT (1955) la colocaba ya como caracteristica de clase 
(Epipetretea lichenosa). Está presente en todas las comunidades silicicolas de nuestra zona, 
entre O y 2000 msm, tanto en la franja costera como en la parte mis continental. Su variabi- 
lidad intraspecifica, en la que no entramos por ahora, refleja seguramente las diferencias eco- 
lógicas de t i p ~  climático, litológico, etc. 
Physcia magnussonii. La especie que designamos bajo este nombre nos aparece con fre- 
cuencia, tanto en las comunidades de solana como en las de umbria, pero siempre en altitu- 
des superiores a 10s 1000 msm. Se comporta pues como una caracteristica de clase, limitada 
sin embargo a 10s lugares altos. 
0.1. Aspicilietalia gibbosae Wirth 1972 em. Llimona et Egea 
Ecologia. Comunidades de lugares mis o menos térmicos, que aparecen en todas las orienta- 
ciones propias de 10s pisos basal al altimontano, y del temo- al supramediterráneo. Nuestros 
inventarios de lugares mis elevados (1.900-2.000 msm) corresponden a superficies soleadas 
y resguardadas, con un microclima excepcionalmente cálido. 
Especies caracteristicas. Como caracteristicas del orden, consideramos numerosas especies de 
Aspicilia, buena parte de las cuales fueron incluidas por 10s liquenólogos clásicos en la espe- 
cie colectiva A. gibbosa (MAGNUSSON, 1939: 133-1 34). En conjunto: 
Aspicilia intcrmutans Aspicilia cinerea 
Aspicilia hojfmannii Aspicilia caesiocinerea 
Aspicilia cupreoglauca Aspicilia excipularis 
A ellas hay que añadir: 
Parmelia pulla Cizloplaca festiva 
Lecidella carpath ica Lecanora campestris 
Diploschistes scruposus Lecanora rupicola 
Por 10 menos en la región mediterránea española, Aspicilia intermutans se comporta 
como una de las mejores caracteristicas del orden. Por ello, en el caso de que se estimara que 
el nombre Aspicilietalia gibbosae no es adecuado por estar basado en un epiteto que ha sido 
aplicado a varias especies, próximas o no, y que actualmente no designa válidamente a ningu- 
na en concreto por ser homónimo, proponemos para el orden que nos ocupa el nombre Aspi- 
cilietalia intermutantis. También podríamos estimar que Aspicilia gibhosa corresponde bási- 
camente a la actual Aspicilia caesiocinerea (WIRTH, 1972, p. 261), con 10 cua1 el nombre co- 
rrecto seria Aspicilietalia caesiocinereae. Pero no podemos olvidar que para MAGNUSSON 
(loc. cit.), el tipo de Lichen gibbosus Ach. 1978 non Dicks. 1970 corresponde a un liquen 
casi exclusivamente escandinavo, para el que crea el nuevo nombre Lecanora gibbost4la. Por 
el momento, y dada la complejidad del tema, preferimos seguir utilizando la nomenclatura 
propuesta por Wirth, que tiene la virtud de englobar en un solo nombre una serie de micros- 
pecies afines, en su mayor parte buenas características. 
En la matriz de presencias observamos una cierta penetración de parte de las caracteristi- 
cas que acabamos de mencionar, en nuestros inventarios incluibles en el segundo orden, Um- 
bilicarietalia cylindricae. El10 debe interpretarse como consecuencia de la limitación en alti- 
tud de nuestro $rea de estudio, que nos ofrece como única representación de este orden for- 
mas de transición de comunidades cuyo Óptimo estaria situado a mayor altitud y en un clima 
mis lluvioso. 
El cortejo de especies caracteristicas indicado por WIRTH (1972) s610 en parte coincide 
con el que indicamos nosotros. 
Entre las que citamos, s610 una, Buellia badia parece faltar en la región, y otrasdos, Rhi- 
zocarpon viridiatrum y Rinodina atrocinerea, aparecen limitadas a la Sierra del Relumbrar, 
mas continental y de rocas mis Qcidas. 
El resto de las especies indicada por Wirth aparece, con mayor o menor frecuencia, en 
nuestro área de estudio. Asi ocurre con Parmelia conspersa, que falta sin embargo en las co- 
munidades xerófilas. Algo parecido sucede con ParmeIia tiliacea, característica bastante bue- 
na que, sin embargo, se centra en las comunidades no soleadas, por su exigencia en humedad 
atniosférica. En cuanto a Lecidea fiscoatra y Rhizocarpon distinctum, aparecen de forma 
mis o menos esporádica, la primera limitada a comunidades soleadas, poc0 xerófilas, y la se- 
gunda preferentemente ligada a superficies poc0 soleadas. 
Por nuestra parte, hemos tomado Parmelia pulla en sentido amplio (aunque excluyendo 
las especies isidiadas o sorediadas). Tomada asi, se nos comporta como característica de or- 
den (para Wirth, lo era de alianza). sin embargo, en exposiciones soleadas o en condiciones 
xéricas, parecen abundar las formas de talo med. C1-t rosa. 
Asi pues, nuestro concepto del O. Aspicilietalia gibbosae queda ampliado con respecto al 
de Wirth, por la simple inclusión de las comunidades termófilas y xerófdas de 10s pisos ter- 
momediterréneo árido, subárido y sec0 (y en parte también, del mesomediterráneo subári- 
do), que no aparecen en Europa central. 
Por el momento, no consideramos necesaria la creación de una clase nueva que incluya 
todas las comunidades silicicolas mediterráneas. Esta nueva entidad afíadiria poca claridad y 
utilidad al conjunto del esquema sinfitosociolÓgico de las comunidades silicicolas europeas. 
En efecto, tal como 10 delimitamos nosotros, el orden Aspicilietalia gibbosae ya es fundi- 
mentaimente mediterráneo. Tiene su centro en el Mediterráneo occidental, y sus irradiacio- 
nes fuera de esta región, en dirección a Europa central, corresponden casi siempre a biótopos 
especialmente térmicos y secos, situados en enclaves privilegiados de la subregión submedite- 
rránea y de la región centroeuropea. 
Por el sur, tenemos pocos datos de su extensión, pero se presenta sin duda alguna en la 
mayor parte de las Canarias y desciende por 10 menos hasta el nivel del Cabo Bojador. Por 
oriente, ilega por 10 menos al golfo de Gabes. Por la costa de Africa, su limite no es debido a 
la aridez, sino al contacto con una flora sudano-zambeziana, por una parte, o mediterránea 
oriental por la otra. Por el interior, su limite es debido principaimente al efecto abrasivo de 
10s vientos saharianos. 
La amplitud y diversificación de este orden nos ha aconsejado su división en dos subór- 
denes, netamente diferenciados en nuestra zona: Parmelienalia conspersae y Pertusarienalia 
l aco  sorae. 
Tipificación. Como suborden tipo, y atendiendo a su mejor conocimiento y mayor exten- 
sión, proponemos el S.O. Parmelienalia conspersae. 
S.O . l .  Parmelienalia conspersae Llimona et  Egea, nov. 
Ecologia. Comunidades centradas en 10s pisos termo- i mesomediterráneo, colino y montano. 
En la región estudiada, colonizan superficies inclinadas al S y al E: o superficies poco inclinadas, 
subhorizontales, que reciben el sol de la madrugada. Albergan por ello especies mis o menos 
resistentes a la insolación y a las condiciones xéricas. Muy a menudo, la escasa inclinación y 
el poc0 lavado por la lluvia permiten que se establezcan condiciones de acusada eutrofiza- 
ción, que acarrean una elevada presencia de especies nitrófilas. 
Especies caracteristicas. Estamos de acuerdo con Clauzade, R o u ,  Wirth y otros fitosociólo- 
gos, en la dificultad que comporta el empleo de especies nitrófilas para caracterizar comuni- 
dades. En efecto, a menudo responden mejor a las condiciones de abundancia de nutrientes 
que al conjunto de 10s demás caracteres ecológicos: climáticos, substráticos, etc., que, en 
condiciones habituales, determinan la composición en especies de las comunidades. 
Sin embargo, acabamos de comentar con qué facilidad se producen, en las regiones ári- 
das y subáridas, procesos de eutrofizacion del rnedio, que llevan consigo un enriquecirniento 
en especies nitrófdas. 
Es indiscutible que la presencia de una especie nitrófila lejos del centro de su área es 
poc0 indicativa y que nadie piensa ya en describir asociaciones del estilo de un Xanthorietum 
aureolae. 
Pero, por otra parte, nuestro objetivo continua siendo caracterizar la vegetación liquéni- 
ca de la zona estudiada y tipificar, en función de conseguir una descripción mis fácil y "co- 
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municable", nuestras observaciones sobre combinaciones reales de especies que se repiten 
cuando las condiciones ecológicas son semejantes. Por ello, cuando faltan otras especies me- 
nos ligadas a la eutrofia, nos parece posible recurrir a un cortejo constante de especies nitró- 
fdas, para caracterizar, con precaución, algunas de las comunidades mis  frecuentes en nues- 
tra zona de estudio. 
De acuerdo con esta postura, hemos llegado a la siguiente seleccion de caracteristicas 
del Suborden: 
Parmelia conspersa Caloplaca subpallida 
Parmelia verruculifera Lecanora muralis var. muralis 
Buellia punctata Caloplaca rubelliana 
Polysporina simplex Lecidea fuscoatra 
Rinodina gennarii Xanthoria aureola (dif.) 
Caloplaca vitellinula (dif.) 
El nombre de este sintaxon se basa sobre una especie poc0 menos que ausente de sus 
asociaciones mis xerófilas. Pero la hemos elegido atendiendo a su frecuencia y amplia área de 
difusión en toda Europa. 
A pesar de su amplitud ecológica (a menudo es calcícola), la presencia de Xanthoria arc- 
reola, a menudo en abundancia, es sin duda típica de este grupo de comunidades, a las que 
suele marcar con su vivo color. 
v 
Tipificación. Elegimos como síntipo de este suborden la alianza Parmelion conspersae Cern. 
et Hadac' 1944 em. Egea et Llimona. 
S.O. 2. Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 
Ecologia. Comunidades de 10s pisos termo- y meso-, a veces supramediterráneo, colino o 
montano, con ombroclimas árido, subarido y seco, que en la region mediterránea aparecen so- 
bre superficies muy inclinadas o verticales y hasta algo superverticales, encaradas al N o al W, 
de forma que reciben poca o ninguna insolación y conservan largo tiempo, a 10 largo de la 
mañana, la humedad nocturna. Por ello, presentan mayor biomasa y mayor riqueza en espe- 
cies que las del SO Parmelienalia conspersae. En zonas de elevada humedad atmosférica (fre- 
cuencia de nieblas), o en el limite septentrional o altitudinal de su área, pueden colonizar pa- 
redes orientadas al Sur. Con respecto ai suborden anterior, las especies de éste son menos 
acusadarnente nitrófilas, o carecen de este carácter. 
Especies caracteristicas. El cortejo de caracteristicas e s  aquí nutrido. Incluimos en 61 las si- 
guientes: 
Pertusaria leucosora Buellia su bdisciformis' 
Lecanora gangaleoides Lecanora sulphurea 
Lecanora sulphurata Lecanora psarophana 
Lecidclla subincongrua Lecidella subincongrua 
var. su bincongrua var. elaeochromoides 
Pcrtusaria pseudocorallina Lecanora schistina 
Scoliciospotum umbrinum Ramalina requienii 
var. umbrinum Ph.yscia vainioi (?) 
Parmelia tiliacea (?) 
' Ic:n cstc trilbajo, cn el scntido de 0ZI:NDA et ( :LAUZADl 1970. Todo cl matcrial cxarninado 
(Schcidcggcr, rev.), corrcspondc a ffafellia leptoclinoidev (Nyl.) Schcid. et Mayrh. 
Parmelia tiliacea y Physcia vainioi aparecen a menudo, como transgresivas, en asociacio- 
nes del suborden anterior. Como indicábamos mis  arriba, la primera es indicadora de condi- 
ciones de elevada humedad atmosférica. Aparece en paredes típicamente verticales, en luga- 
res mis o menos protegidos. Physcia vainoi aparece en las distintas asociaciones del subor- 
den, de forma un tanto aleatoria, por 10 que mantenemos una cierta reserva respecto a la 
exacta significación fitosociológica de esta especie, que de momento asociamos al suborden 
en que está mejor representada. 
En cuanto a Ramalina requienii, está bien representada en asociaciones de baja altitud, 
como el Pertusarietum gallicae y el Pertusarietum rupicolae Wirth et  Llimona 1975 (no pre- 
sente en la zona de este estudio). También puede aparecer como transgresiva en una asocia- 
ción del suborden anterior (Xanthorietum resendei) en el Cabo de Palos, como consecuencia 
de una elevada humedad atmosférica local. 
Pertusaria leucosora habia sido incluida por Wirth como caracteristica del Pertusarietum 
leucosoro-flavicantis Wirth 1972, que representa en realidad una manifestación finicola del 
suborden del que nos ocupamos. Transferimos pues esta ultima asociación a este suborden, 
junto con el aludido Pertusarietum rupicolae y el conjunt0 de nuestras asociaciones heliófo- 
bas de escasa altitud. 
El centro de gravedad de Buellia subdisciformis, Lecanora schistina y Lecidella elaeo- 
chromoides se encuentra en las asociaciones de lugares mis  bajos. 
Tipificación. Elegimos como sintip0 de este suborden, la Al .  Pertusarion leucosorae Egea et 
Llimona (ver pagina 74). 
0. 2. Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1972 
Ecologia. Comunidades de alta montaña, que aparecen desde el piso supramediterráneo al 
crioromediterráneo y desde el piso altimontano al nival. En nuestra zona de estudio (0-2000 
msm), justo alcanzamos el limite inferior de su amplitud ecológica, por 10 que nos aparece 
s610 muy fragmentariamente representado. Por ello, poc0 podemos aportar con nuestros da- 
tos al conocimiento general de este orden, en tanto no dispongamos de inventarios tomados 
desde 2000 m hasta el nivel de cumbres de Sierra Nevada. Nuestra aportación s610 echa algu- 
na luz sobre el comportamiento y composición de unas pocas asociaciones. 
No podemos entrar en 10s problemas nomenclaturales suscitados por CREVELD (1981, 
p. 167), y so10 referimos nuestras asociaciones al orden de Wirth porque, dentro de 10s limi- 
tes que le da este autor, encuentran fácil acomodo. 
Especies caractensticas. Por las razones aducidas, su número aparece muy reducido en el área 
de nuestro estudio. 
Apenas puede considerarse caracteristica regional Xanthoria elegans, de gran amplitud 
ecológica, sobre todo en 10 referente a la litologia. 
Sin embargo, de entre las caracteristicas citadas por WIRTH (1972, p. 128), algunas 
aparecen ocasionalmente en las comunidades cacuminales. Se trata de Lecidea griseoatra 
(= L. tenebrosa), presente en las sierras de Relumbrar, Alamilla y Filabres, y Lecanora 
intricata, de la Sierra del Relumbrar. 
Aparecen en cambio numerosas transgresivas del O. Aspicilietalia gibbosae. Entre estas 
cabe destacar Lecanora rupicola y Lecidella carpathica. 
Colocamos pues provisionalmente nuestras comunidades en el O. Umbilicarietalia cylin- 
dricae, sobre la base de sus caracteristicas de alianza y de asociación. 
A continuación, y siguiendo 10s Órdenes y subórdenes que acabamos de introducir, pa- 
samos a describir las alianzas obse~adas,  y las asociaciones y comunidades de que constan, 
en el irea de nuestro estudio. 
S.0.1. Pamzelienalia conspersae 
Al. 1. Dimelaenion radiatae Llimona 1975 
Ecologia. En esta primera alianza, incluimos comunidades integradas por liquenes muy ter- 
mófilos, heliófilos y xerófdos, en buena parte reliquia de una flora terciaria, barrida hacia el 
sur por las glaciaciones, y actualmente refugiada en la región murciano-almeriense (banda 
costera), en la región suroeste de Marruecos y en la parte irida de Canarias. Algunas especies 
de este grupo (p. ej. Dimelaena radiata y Buellia cerussata) han persistido también en la re- 
gión costera y subárida de California (por ejemplo, en 10s alrededores de San Diego). 
El rasgo ecológico mis notable de estas especies no es su xerotolerancia sino su termsfi- 
lia. Por elio se han refugiado en zonas áridas, de inviemos muy suaves, y muestran una nota- 
ble indiferencia con respecto a la pluviosidad, puesto que el suministro de agua esti princi- 
palmente asegurado por el rocio noctumo. 
Fisionomia. Destaca por la viveza de sus colores, en 10s que se combinan 10s matices anaran- 
jados de Xanthoria aureola, rojo anaranjado de X. resendei, blanco pur0 de Buellia cerussata, 
gris perla de Dimelaena radiata, marfil verdoso de Ramalina bourgeana y, en condiciones más 
extremas, amari110 de cromo de Acarospora charidema. En estas condiciones, fuerte inclina- 
ción e intensa insolación, el número de especies bien adaptadas es reducido, por 10 que las 
comunidades son pobres en especies y presentan un bajo recubrimiento. 
Especies caractensticas. Como caracteristicas de la alianza consideramos: 
Dirnelaena radiata 
Ramalina bourgeana 
Buellia cerussata 
En las regiones mis áridas e insoladas, Buellia cerussata crece mejor hacia superficies 
rnenos soleadas. Tipo de la alianza, la asociación siguiente. 
1. As. Xanthorietum resendei Llimona 1975 (Tablas 1 y 2; Figura 6) 
Ecologia. Heliófila, nitrófila, termófila y xerófila. Es la comunidad dominante en la solana, 
en localidades prbximas a la costa, y no penetra nunca hacia el interior. Como datos sintéti- 
cos, destaquemos su preferencia por superficies poc0 inclinadas (media de 20°), prbximas a 
las costas, a baja altitud (media de 142 msm), con un recubrimiento relativamente bajo (me- 
dia de 66,2O/o) y cierta pobreza en especies (media 7.87), debido a las condiciones extremas 
en las que se desarrolla. 
TABLA 1: Xanthorietum resendei subasociacion diploicietosum subcanescsntis Egea y Llimona 1982 . 
........................... NO de orden 
No de registro ........................ 
Altitud (m110) ........................ 
Superficie (dm2) .................... 
Exposicion ........................... ... 
........................ Inclinacion (O) 
....................... Recubrimiento 
....................... No de especies 
2 
54 
32 
70 
ENE 
75 
80 
15 
Carac . de la As . y sas . 
Xanthoriaresendei ............... l.lf 2.2f 2.3f l.lf 2.3f +s 2.3f V , 8.14 
Diploicia subcanescens ......... 2.3f 3.3f 2.3f I.2f 3.3f 1.3s IV 13.75 
Car . de la Al . Dirnelaenion 
radiatae 
Dimelaena radiata ................ 2.2f 2.2f l.lf 2.3f + + 2.2f V 7.84 
Buellia cerussata ................... 2.3f 1.2f 2.3f 2.31 4.4f 5.4f IV 24.69 
Ramalina bourgeana ............ + + 3.2f 1.lf 1.lf + IV 5.35 
Car . del SO . Parmelienalia 
conspersae 
Xanthoriaaureola ................. l.lf + 1.2f 3.3f I11 5.32 
Caloplaca subpallida ............. l.lf I 0.31 
Car . del O . Aspicilietalia 
gibbosae 
Aspicilia intermutans . . . . . . . . . . . .  2.3f I 1.87 
Aspicilia hoffmannii .............. + I 0.01 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea 
geographici 
Candelariella vitellina ........... i 
Transgresivas de la Al . 
Caloplacion irrubescentis 
....................... Buellia tumida + I 0.01 
Solenopsora holophaea . . . . . . . . .  + I 0.01 
Acarospora heutleuriana . . . . . . .  I . 2f I 0.31 
Toninia aromatica ................. + I 0.01 
Acarospora umbilicats . . . . . . . . . .  l.lf I 0.31 
Transgresivas del SO . Pertusarienalia 
le~icosorae 
............... Ramalina requienii + 
Lecanoramontagnei ............. 1.lf 
Lecanora gangaleoides . . . . . . . . . .  
Buellia subdisciformis .......... + 
Rinodina alba ......................... 
Rinodina subglaucescens ..... + 
................ Lecanora schistina + 
Ramalina clementeana ......... + 
Acompañantes 
..................... Candelariella sp + I 0.01 
Vermcaria sp .......................... + , I  0.01 
Localidades de 10s invmtarios 
1 . Cerca de la cumbre del Atalayón. Sa del Cabo de Palos . 
2 . Monte de las Cenizas. a 5 m de la ambre  . Cabo de Palos . 
3 . Cabezo de la Punta del Lobo. en la ambre  . Cabo de Palos . 
4 . Cabezo de la Punta del Lobo . Cara superior de un bloque . 
5 . Cerro del Atalayon en la cumbre . 
6 . Cabezo de la Punta del Lobo . 
7 . Cabezo de la Punta del Lobo . 
8 . Cerro de Cope. en la parte superar de un afloramiento de areniscas pirarrosas. en un acantilado de la vertiente S 
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TABLA 2: Xantizorietum resendei subasociaciOn diploicietosum subcanescentis
Parametros sinteticos RMG
en %
DR
en %
O DO
en %
Caracteristicas y Diferenciales de la:
AsociaciOn 	 21.89 30.23 1.62 20.58 1.47
Al. Dimelaenion radiatae 	 37.88 53.32 2.37 30.11 1.78
SO. Parmelienalia conspersae 	 5.63 7.78 0.62 7.88 0.99
0. Aspicilietalia gibbosae 	 1.88 2.60 0.25 3.18 0.82
Cl. Rhizocarpetea geographici 	 0.01 0.01 0.12 1.52 0.01
Transgresivas de la:
Al. Caloplacion irrubescentis 	 0.65 0.90 0.62 7.88 0.11
SO. Pertusarienalia Ieucosorae 	 4.44 6.13 2.00 25.41 0.24
Acompatiantes 	 0.02 003 0.25 3.18 0.01
N. de inventarios: N = 8
N. total de especies: n	 25
N. medio de especies por inventario m = 7.87
RMG del conjunto de especies inventariadas : RMG = 72.4
Conclusiones
Grupos de especies bien
adaptadas
Grupos de especies ligeramente
inadaptadas
Grupos de especies totalrnente
inadaptadas
Figura 6. Xanthorietum resendei sas. diploicietosum subcanescentisl
Algo indiferente al substrato, en puntos privilegiados (faro de Calaburras, Almeria),
puede aparecer sobre rocas carbonatadas pero, en este caso, en la umbria.
1. Los mapas de distribuciOn de comunidades estan basados exclusivamente sobre los inventarios de
las tablas, y no incluyen, por lo tanto, otras localidades correspondientes a rocas volcanicas.
Fisionornia. Dominan en ella las especies de organización placodioide, parmelioide, en costra 
externa y ramahoide; faltan las especies endoliticas y sorediadas. Predominan ampliamente 
las especies fértiles, con reproducción por esporas. 
Composición florística 
a) Características de la As. 
Xanthoria resendei. Característica exclusiva de esta asociación, en nuestra zona de estu- 
dio. No se separa nunca de la costa y no la hemos encontrado nunca por encima de 10s 400 
ms.m. Raramente penetra en otras comunidades del litoral. 
En el conjunto de inventarios tomados, tan s610 penetra una vez, en la As. Acarospore- 
tum charidemi, con un recubrimiento de O.OlO/o. 
b) Gracterísticas de la alianza Dimelaenion radiatae 
Grupo de especies bien adaptadas (Tabla 2), con una sobretensión fuerte ($ = 1.78). 
Buellia cerussata es la mejor representada en el conjunto, y nos parece relacionada con la fre- 
cuencia de un elevado grado de humedad atmosférica. 
c) Características de unidades superiores: 
Estan representadas por un reducido número de especies medianamente o mal adaptadas 
a las condiciones de esta comunidad. 
d) Transgresivas: La presencia de especies, a veces frecuente, del S.O. Pertusarienalia leucoso- 
rae, obedece a condiciones puntuales de menor aridez y mayor humedad atmosférica. En 
conjunto, constituyen un grupo de especies mal adaptadas ($ =0.24) y de bajo recubrimien- 
to (6.13O10). 
Variabilidad. Nuestros inventarios no corresponden a un Xanthorietum resendei típico, co- 
mo ya indicamos en un trabajo anterior (EGEA y LLIMONA, 1982), sino a una subasocia- 
ción del mismo, Xanthorietum resendei sas. diploicietosum subcanescentis Egea et Llimona, 
1982, caracterizada por la ausencia de Gzloplaca gloriae y la presencia de Diploicia subcanes- 
cens. Esta especie actúa como diferencial en zonas donde la aridez es menor y aumenta la 
humedad atmosférica, debido a la frecuencia de nieblas marinas. 
2. As. Acarosporetum charidemi Llimona, nov. (Tablas 3 y 4, Figura 7) 
Ecologia. Comunidad de lugares intensamente soleados (heliófila y termófila), en las zonas 
mas áridas (muy xerófila), comparativamente pobres en nutrientes (heminitrofilas). Prefiere 
rocas duras, lisas o con pequeñas fisuras, medianamente inclinadas (media de 34O), no muy 
alejadas de la costa, a una altura comprendida entre 10s 10-600 ms.m. Se trata de una comu- 
nidad de condiciones extremas y, por ello, el número de especies y el recubrimiento medio 
son bajos. 
En 10s lugares en donde se presentan condiciones de mayor presencia de sales minerales, 
de menor compacidad de la roca, o de aridez o insolación menos acusadas, aumenta la impor- 
tancia de Xanthoria resendei, X. aureola, Aspicilia intermutans y Diploicia subcanescens, con 
10 que la asociación se aproxima al Xanthorietum resendei. 
La asociación que nos -ocupa se extiende a 10 largo de la costa entre el Cabo de Palos 
(Murcia) y el Cabo Sacratif (Granada) y penetra hacia el interior, llegando hasta la base de la 
Sierra de 10s Filabres (Almeria), siempre sobre rocas ácidas, tanto siliceas como volcánicas. 
TABLA 3: Acarosporerum chandemi (Inv. 16-30 subasociación acamsporetosum maroccani) 
NO de orden ............................ 
No de registro ....................... 
Altitud (m110) ......................... 
.................... Superficie (dm2) 
....................... Exposición  
........................ Inclinación (O) 
................ Recubrimiento (%) 
No de especies ....................... 
Subas 
1 
Car. y Dif: de la AS. 
Acarospora charidema .......... 2.2f 
... Caloplaca ameliensis (dif.) I.lf 
Car de la sas. acarosporetosum maroccani 
Acarospora maroccana . . . . . . . . . . . .  
Car. de la al. Dimeluenion radiarae 
Dimelaena radiata ................. .+ 3.3f 2.2f 
Car. del SO Parmelirr~alia conspersae 
................... Xanthoria aureola 
Buellia punctata ...................... 
Caloplaca vitellinula .............. 2.lf 
..................... Lecanora muralis 
. . . . . . . . . . . . . . .  Caloplaca mbeiliana 
..................... Parmelia tinctina 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Polysporina simplex 
Aspicilia radiosa ...................... 
............. . Caloplaca subpallida l.lf 
Car. del O. Aspicilietalia gibbosae 
Aspicilia hoffmannii .............. + . l .lf . 2.lf . + 2.2f . 
Parmelia pulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.2f . 2.2f . .  
Aspicilia intermutans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.3f . .  
Lecanora campestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecidella carpathica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Car. de la Cl. Rhizocaverea geographici 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Candelariella vitellina 2.ff 1.11 . 
. . . . . . . . . . . . .  Rhizocarpon geographicum 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dimelaena oreina 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Physcia magnusonii 
Trunsgresivas de la Al. Caloplacion 
imbscenr i s  
........... Caloplaca inubescens I .lf 
................... Buellia tergestina 
Diploicia subcanescens ......... + 
........... Acarospora urnbilicata 
Buellia tumida ....................... + 
. . . .  Caloplaca festiva var. dep. 
........ Acarospora heufleriana 
............... Caloplaca aetnensis + 
.......... Solenopsora holophaea 
................ Caloplaca heppiana 
Trurrsgresivas de la AI. Pcltulion euplocae 
. . .  .. Peltula obscurans var. obsc. + 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peltula placodizans 
. . . . . . . . .  Gonohymenia cribellifera 
Acompañantes 
Caloplaca carphinea var. c. . 
.... Caloplaca pirythromoides 
Xanthoria resendei ................ 
.................. Xanthoria elegans 
................. Buellia glaucnatra 
Rinodina cana ........................ 
......... Lecidella subincongma 
............... Physcia adscendens 
.................. Lecanora dispersa 
................. Ixcanora schistina 
Loculidades de 10s inventarios 
1. Adra 7. Siscal 
2. Cerro de Cope, Cabo &pe 8. Mojacar, a la salida del pueblo 
3. C e m  de Cope, Cabo Cupe 9. Cullado de la Casa Kueva. S" Almagrera 
4. Tinajeros, S" del Cantal 10. Collado de la Casa Nucva, S* Almagrera 
5. Monte de las Cenizas, S' del Cabo de Palos I I. Collado de la Casa Nueva. S" Almagrera 
- 6. La Rambla, Cabo Cope 12. Monte de las Cenizas, S" del Cabo de Palos 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
58 11 147 143 146 275 57 155 154 217 213 237 59 186 
50 41 60 40 60 50 50 65 65 40 40 110 50 130 
20 100 35 20 10 100 30 100 75 30 5 30 2 15 
N E W N W N  E E N S S E N E W  E S W  
20 10 85 20 20 60 85 45 15 20 35 80 15 50 
60 60 50 80 40 25 70 30 25 50 20 40 70 40 
1 4 9 6 1 0 3 4 9 5 7 8 5 7 8 8  
Conjun- 
to de 
la  
tabla 
Subas. 
2 
13. Lomo Bas, S" del Cantal 19. Cabezo de los Mayorales, S" del Cantal 25. Tinajeros. S" del Cantal 
14. Lomo Bas, S" del Cantal 20. Alto la Palomera, S" Almenara 26. Lubrin. S* Filabres 
15. Adclta. S" de Cabrera 2 1. Cabezo de 10s Mayorales. S" del Cantal 27. Lubrin. S' Filabres 
16. Cahezo de la Paja, S* de E n m d i o  22. Cabezo de la Paja. S" de Enmedio 28. Tallbn Alton. S" Filabres 
17. SJ de Enmedio, en la cumbre 23. S" de Enmedio, m la cumbre 29. Sa de Enmedio, en la cumbr: 
18. Cabczo de la Paja, Sa de Enmrdio 24. Tinajeros, S" del Cantal 30. Monteagudo. S' Filabres 
TABLA 4: Acurosporelum churidemi 
Parametros sinteticos 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Asociación 
1 ............... 
Subas. acarosporetosum marocc. 2 ............... 
3 ............... 
1 ............... 
Al. Dimelaenion radiatae 2 ............... 
3 ............... 
1 ............... 
SO. Parmelienalia conspersae 2 ............... 
3 ............... 
1 ............... 
O. Aspicilietalia gibbosae 2 ............... 
3 ............... 
1 ............... 
C1. Rhizocarpetea geograph. 2 ............... 
3 ............... 
............... 1 1.37 3.35 0.87 15.90 0.21 
............... Al. Caloplacion irrubesc. 2 5.05 10.87 0.95 12.18 0.89 
............... 3 3.38 7.62 1.03 15.53 0.49 
............... 1 0.01 0.02 0.07 1.28 0.02 
............... Al. Peltulion euplocae 2 1.02 2.20 0.20 2.56 0.86 
3 ............... 0.52 1.17 0.13 1.96 0.60 
Acompatiantes I 
Grupos de especies 
bastante bien 
adaptada5 
Grupos de especies 
mas o menos 
inadaptadas 
I .  Subasociación tipica (Inv. 1 a 15) 
2 .  Subasociación ucurosporerosrim ntwoccuni 
3. Conjunto de 10s inventarios de la tabla 
N" de inventarios: NI = 15; N2 = 15; N3 = 30 
KU total de especies: nl  = 25; n2 - 35; q - 45; 
N" medio de  especies por inventario: ml = 5.47; m2 = 7.80; m3 = 6.63; 
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMGl = 40.86; RMGZ = 46.44; RMG3 = 33.33; 
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Fisionornia. Destacan el llamativo moteado amarillo vivo de Acarospora charidema, las man- 
chas gris claro de Dimelaena radiata, 10s pequeños puntos negros correspondientes a 10s apo- 
tecios de Caloplaca ameliensis, junto a pequeños talos dispersos, de color blanquecino, de 
Buelliapunctata, o amarillo anaranjado de Caloplaca vitellina. Un examen.más stento de estas 
superficies rocosas nos permite reconocer, entre las fisuras, pequeños talos dispersos, gris6 
ceos, moteados de puntuaciones rojo fenuginoso pálido, conespondiente al talo y 10s apote- 
cios de Caloplaca subpallida. 
Composición florística 
a) Caracteristicas de la Asociacion 
Acarospora charidema: Esta especie se puede considerar, por el momento, como ende- 
mismo de la provincia corológica Murciano-Almeriense, frecuente a 10 largo de toda su costa 
y un poc0 hacia el interior. 
Caloplaca ameliensis: Descrita por Nylander de Cotlliure (cerca de Perpinyi). A la vista 
del tip0 (H), la revalorizamos como una buena especie. 
Ambas especies están bien adaptadas y ocupan mis del 30 O/o de la superficie total CU- 
bierta por 10s liquenes. Pueden entrar como transgresivas en asociaciones de la Al.  Calopla- 
cion irmbescentis, cuando éstas se hallan en 10s lugares mis expuesto al sol. Sin embargo, el 
recubrimiento, en estos casos, es bajo. 
b) Características de la A l .  Dimelaenion radiatae: Debido a las condiciones extremas de ari- 
dez e insolación en que se desarrolla esta asociación, tan sólo aparece (en nuestro estudio), 
Dimelaena radiata. 
c) Características de unidades superiores: Grupos de especies, en conjunt0 bien adaptadas, 
entre las que destacamos: 
Aspicilia hoffmannii Caloplaca vitellinula 
Aspicilia in termu tans Buellia punctata 
Son mis frecuentes cuando la aridez e insolación son menos acusadas. 
d) Transgresivas: En rocas con canales que concentran el agua de escorrentia, pueden pene- 
trar especies transgresivas propias de la Al. Peltulion euplocae Llim. et Egea 1985. En el con- 
junto de la asociación, éstas aparecen muy mal representadas. (DR = 1.17; $=0.06). 
Variabilidad. 
Acarosporetum charidemi sas. acarosporetosum maroccani Egea et Llimona sas. nova 
En condiciones menos extremas, penetra en la asociación Acarospora maroccana, que 
forma manchas de color amarillo limón, algo pruinosas. Su presencia nos define la subasocia- 
ción acarosporetosum maroccani. 
Indica condiciones de menor insolación, mayor pluviosidad y mejor disponibilidad de sa- 
les minerales, a pesar de la pobreza del substrato. Aparece desligada de la costa, encontrando- 
se su Óptimo entre 400-1300 msm, (aunque, localmente, se aproxima a la costa, en Las Ne- 
gras y Carboneras, Almeria). Debido a que las condiciones son menos extremas, el número 
medio de especies aumenta. 
En esta subasociación, el mayor alejamiento de la costa hace que sean menos frecuentes 
las especies caracteristicas de la asociación y de la alianza. Esto se corresponde con un au- 
mento de especies transgresivas de otras alianzas, sobre todo de las procedentes de las Al .  
Umbilicarion hirsutae y Caloplacion irrubescentis. 
Tipificación. Elegimos como síntipo de la asociación el inventario no 2 de la tabla 3, y como 
síntipo de la subasociación el inventario no 17 de la misma tabla. 
Al. 2. Caloplacion irrubescentis Llimona et Egea, al. nova 
Ecologia. Inclu ye comunidades mediterráneas, de liquenes termófilos, xerófilos y heliófilos, 
aunque todo el10 en menor grado que 10s de la Al .  Dimelaenion radiatae. La característica 
mis notable es su eutrofilia muy acusada ligada, ya sea a la poca inclinación del substrato, ya 
a su porosidad, al escaso lavado por la lluvia, a la acumulación de agua o polvo ricos en nu- 
trientes, a la frecuentación por las aves o a la proxirnidad del mar (que suele comportar un 
aporte mayor de sales marinas y de excrementos de aves). 
Las comunidades que corresponden a estas condiciones son a menudo bastante variables 
y presentan, ademh de especies silicicolas, liquenes neutrófilos e incluso calcicolas. Se trata, 
en general, de especies muy eurioicas, aunque caracterizadas por su termofilia y su acusada 
nitrofilia. 
Como parámetros sintéticos destacamos su preferencia por superficies poc0 inclinadas, 
desde muy expuestas hasta mis o menos protegidas, con un recubrimiento y número de es- 
pecies relativamente elevado. Aparecen desde 4 a 900 ms.m, con preferencia por el piso ter- 
momediterráneo semiárido. Penetran también con cierta frecuencia en el piso mesomedite- 
rráneo, pero en exposiciones soleadas y resguardadas. 
Fisionornia. Dominan 10s talos crusticeos, en 10s cuales el color varia desde el rojo anaranja- 
do de Caloplaca irrubescens y C heppiana, al anaranjado de Xanthoria aureola, sobre un fon- 
do de talos de color pardo, correspondientes a Parmelia pulla y Acarospora umbilicata, o 
blancos y gris claro, de Buellia tergestina, Buellia punctata, Aspicilia intermutans, A. hoff 
munnii, etc. 
Especies caracteristicas. 
Caloplaca irrubescens Acarospora umbilicata 
Caloplaca aetnensis Chloplaca heppiana (Dif.) 
Caloplaca festiva var. depauperata Aspicilia radiosa (Dif.) 
Buellia tergestina Toninia aromatica (Dif.) 
Buellia tumida 
WIRTH (1972) creó una clase nueva, Dermatocarpea miniati, en la que incluia un resi- 
duo de comunidades subnitrófdas, relativamene termófilas y apreciablemente nitrófilas, bas- 
tante fragmentariamente conocidas. 
Dentro de esta clase y en las dos asociaciones que Wirth incluye en la alianza Physcion 
dimidiatae, aparecen algunas especies mis o menos acusadamente mediterráneas y nitrófilas, 
como Caloplaca irrubescens, Caloplaca rubelliana, Xanthoria aureola, Physcia magnussonii, 
Rinodina gennarii, Physcia dubia (a menudo muy escasa y de lugares excepcionales). 
Sin embargo, hasta que el concepto de esta nueva clase no sea aclarado, preferimos no 
emplearla para la descripción de la vegetación liquénica nitrófila (y con ello, muy a menudo 
subneutrófila) de nuestra área de estudio. 
Tipificación. Designamos como sintip0 de esta alianza, la As. Acarosporetum heujlerianae 
Llimona et Egea. 
3. As. Solenopsoro-Diploicietum subcanescentis Egea et Llimona, nov. (Tabla 5 y 6. 
Figura 8). 
Ecologia. Comunidad costera, fuertemente eutrófila, situada entre 10s 4 y 400 msm, al pie de 
escalones rocosos, sobre pizarras blandas o en fisuras y pequeños rellanos, con materiales pul- 
verulent~~,  no raramente hwnedecidos por agua de escorrentia, que tiende a acumular sales 
nutritivas. 
Como datos sintéticos, destaquemos su preferencia por superficies poc0 inclinadas (me- 
dia de 30°), a baja altitud (media de 140 msm), con un recubrimiento relativamente elevado 
(media de 83O/o) y cierta pobreza en especies (media de 8,63). 
Esta asociación, quizás vicariante de la comunidad de Lecania spadicea var. gennarii que 
describen CLAUZADE et ROUX (1975) en condiciones parecidas, sobre rocas calizas, se ex- 
tiende sobre lavas acidas, desde el Cabo de Gata hasta la Isla Grossa (Mar Menor). 
Fisionomia. Se caracteriza por la presencia de manchas de color pardo, mis o menos intenso, 
de Solenopsora holophaea y de color blanco sucio de Diploicia subcanescens y Buellia tumi- 
da, sobre un fondo anaranjado de Caloplaca irrubescens y Xanthoria aureola y diversas tona- 
lidades grises de Aspicilia intermutans y A. hoffmannii. 
Composición florística 
a) Caracteristicas de la asociación 
Solenopsora holophaea. Especie que podemos considerar como exclusiva de esta asocia- 
ción, ya que su presencia en el resto de las comunidades estudiadas es sumamente reducida 
(0.01 en la As. Xanthorietum resendei y 0.04 en la As. Dirinetum schistosae). 
NYLANDER (1873) indica ya en Cotlliure (cerca de Perpinyi) la presencia de esta espe- 
cie, sobre tierra entre rocas, cerca del mar, y precisamente en compañia de Toninia aromati- 
ca, otra especie nitrófila, frecuente en esta comunidad en el SE de España. 
Diploicia subcanescens. Ampliamente representada en otras asociaciones (cf. Xantho- 
rietum resendei tabla 1 y Dirinetum schistosae EGEA y LLIMONA, 1984). Sin embargo, es 
en esta comunidad donde parece encontrarse mejor adaptada. 
En la As. Xanthorietum resendei se encuentra abundante localrnente, cuando las condi- 
ciones de humedad son elevadas. La As. Dirinetum schistosae es una comunidad de rocas ver- 
ticales o superverticales, que perrnite también la entrada de esta especie cuando la humedad 
atmosférica media es muy elevada. 
Lecania helicopis. Se encuentra dentro de esta comunidad en 10s puntos mas próximos 
al mar, entre 10s 4 y 10 ms.m. Muestra afinidades marítimas en muchas costas europeas. 
Buellia tumida. Especie característica de la alianza, pero muy bien representada en esta 
asociación, por 10 que consideramos se trata de una buena diferencial. 
En conjunto, constituyen un nucleo de especies bien adaptadas ($ = 1.71), con un re- 
cubrimiento superior al 50°/o de la superficie total cubierta. 
b) Características de la alianza Caloplacion irrubescentis: Está representada por un núcleo de 
especies considerable, con un efectivo medio elevado (Q = 2.42), pero con un recubrimiento 
relativamente bajo (DR = 15.16), por 10 que la tensión disrninuye ($ = 0.57). Como espe- 
cies mejor representadas destaquemos: Caloplaca heppiana, C irmbescens y Toninia aromati- 
ca. 
c) Características de unidades superiores 
1. Caracteristicas del suborden Parmelienalia conspersae: Grupo de especies mediana- 
mente adaptada, debido a su preferencia por lugares mis soleados que 10s poblados por esta 
TABLA 5: Solenopsoro-Diplotcietum subcnnescenrrs 
No de orden ........................... 1 
No de registro ........................ 52 
Altitud (m110) ....................... 34 
Superficie (dm2) .................... 50 
Exposición ............................. E 
Inclinacdn (O) ....................... 5 
Recubrimiento (76) ................ 90 
No de especies ....................... 18 
Car . y Dif de la As . 
Diploiciasubcanescens ......... 1.1s 1.2s 3.4s 2.2s 2.2s . 1.2s 3.3f 2.2s 5.5f 2.2s 3.3f 
Solenopsora holophaea ........ 2.3f 3.2f 1.lf 3.3f 1.2f 3.4f 3.2f 2.2f 2.3f 1.lf + 1.lf 
Lecania helicopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1f . 3.3f 
. Buelliatumida(dif.) ............. + 2.2f 1.lf 1.lf 2.2f 1.lf l.lf + + + l . lf  
Car . y Dif de la Al . Caloplacton znubescenris 
Buellia tumida ...................... + 2.2f 1.lf 
Caloplaca heppiana .............. 3.3f I. if  + I 
Caloplaca irmbescens ........... + . .  
Toninia aromatica ................ 1.lf I.lf + 
Caloplaca aetnensis .............. + . .  
Acarospora umbilicata ......... 1.lf . .  
Caloplaca festiva var.depaup. . . .  
Buellia tergestina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Car . y Dif: del SO . Parmelimalto conspersne 
. . Buellia punctata .................... l . l f  1.lf 1.lf + . + I.lf 1.lf 
Xanthoria aureola ................. + . . .  1.1s . . . . . . .  
. Caloplaca vitellinula .............. 2.lf 2.lf . . .  1I . + 
Parmelia vermculifera . . . . . . . . . . .  1 .Is . . . . . . . . .  
Polysporina simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecanora muralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Car . del O . Aspicilzetolia gibbosae 
Aspicilia hoffmannii ............. 2.2f + + . . .  . . . . .  
Parmeliapulla ........................ 1 . + . 3.3f . . . . .  
Lecanora campestris ............. 1.Zf + I.lf . . . . . . . . .  
Aspicilia intermutans ........... 1.1f . . . . . . . . . . .  
Caloplaca festiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Car . de la Cl . Rhirocarperea geogrnphrci 
. Candelariella vitellina .......... + 2.lf 
Lecanoa atra .......................... 2.2f 
Transgrcsivns de la Al . Dzmeloenion mdzorae 
Dimelaena radiata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.lf . . . . . .  
Acarospora charidema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caloplaca ameliensis . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. I f . . . . . .  
Ramalina bourgeana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transgnesivos de la Al . Roccellion phycopsis 
Dlrina schistosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roccella phycopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opegrapha lutulenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transgresivos del SO . Penusanenalia leueosorne 
Lecidella subincongma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buellia subdisciformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pertusaria pseudocorallina . . . . . . . . . . . . . .  
Acompafonres 
. Lecanora dispersa ................. I.lf . .  I . lf . .  + 1.lf 
Caloplaca squamulosa var . . .  2.2f . . .  2.2f . . . . . . .  
iecanora albescens ................ 1.2f + . 1.lf . . . . .  
Rinodina gennarii ................. I . lf . . . . . . . . . . .  
Physcia ascendens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . .  
Caloplaca carphinea var . ca . . . . . . . . . . . . .  
Caloplaca aurantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vermcaria nigrescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Localidader de 10s tnvenronos 
1 . Monte de las Cenizas . Sa del Cabo de Palos 
2 . Venta del Zurdo . Cabo Cope 8 . Slscal 
3 . Venta del Zurdo . Cabo Cope 9 . La Rambla . Cabo Cope 
4 . Collado de la Casa Nueva . S' Almagrera 10 . Panadera 
5 . La Rambla . Cabo Cope 1 1 . Cerm Cope 
6 . Mojácar. junto a la playa. Sa de Cabrera 12 . Panadera 
7 . Cerro Cope 13 . Mojácar. junto a la playa . Sa de Cabrera 
14 15 16 17 I8 19 
I36 132 4 30 119 29 
8 0.8 7 37 30 37 
5 20 2 100 10 70 
N N N E S E N  
O 80 45 5 15 30 
95 80 80 80 70 80 
14 6 6 13 9 I2 
14 . La Rambla . Cabo Cope 
15 . La Rambla. Cabo Cope 
16 . Cerro Cope 
17 . Collado de la Casa Nueva . Sa Almagrera 
18 . Cabezo del Peric6n. Sa del Algarmbo 
19 . Collado de la Casa Nueva. Sa ALmagrera 
TABLA 6: Solenopsoro-Diploicietum subcunescentis 
Parametros sinteticos RMG DR O DQ $ Conclusiones en CZ en 5% en ?A 
Caracteristicas y Difermciales de la: 
Asociacion ........................ .. ................. 38.45 51.12 
Al. Caloplacion inubescentis ................ 11.93 15.86 
SO. Parmelienalia conspersae ............... 7.54 10.02 
O. Aspicilietalia gibbosae ...................... 7.52 10.00 
CI. Rhizocarpetea geographici .............. 2.65 3.52 
Transgresivas de la: 
Al. Dimelaenion radiatae ...................... 0.28 0.37 
As. Dirinetum schistosii ......................... 1.06 1.41 
SO. Pertusarienalia leucosorae ............. 0.94 1.25 
Acompadantes ....................  ................ 4.85 6.45 
No de inventarios: N = 19 
NO total de especies: n := 41 
No media de especies por inventario: m = 8.63 
RMG del conjunta de especies inventariadas: RMG = 75.22 
2.58 29.90 1.71 Gmpos de especies 
2.42 28.04 0.57 1 bien adaptadas 
1.37 15.87 0.63 
1 .OO 11 .59 0.86 Gmpos de especies mediatla- 
0.47 5.45 0.64 1 mente adaptadas 
0.26 3.01 0.12 Gmpos de especies 
0.26 3.01 0.47 mas o menos inadaptadas 
0.21 1.41 0.51 I 
0.95 11.09 0.58 
asociación. De éstas, destaquemos por su elevada presencia en la mayoria de 10s inventarios: 
Buellia punctata y Xanthoria aureola. 
2. Caracteristicas del orden Aspicilietalia gibbosae: Mejor adaptadas que las anteriores. 
Sin embargo, aún aparece una ligera subtensión, $ = 0.86. Destacamos: Aspicilia hofyrnan- 
nii, Parmelia pulla y Lecanora campestris. 
3. Caracteristicas de la clase Rhizocarpetea geographici: Grupo de especies con un efec- 
tivo medio y recubrimiento bajo, medianarnente adaptadas. En general, en la banda litoral y 
sublitoral (hasta la base de la Sierra de 10s Filabres), las caracteristicas de la clase Rhizocar- 
petea geographici viven mal o faltan. Tan solo Candelariella vitellina se encuentra con bastan- 
te frecuencia en estas asociaciones. 
d) Transgresivas: Debido a la preferencia de la comunidad por lugares protegidos, se pueden 
encontrar especies de las asociaciones Pertttsarietum gallicae y Dirinetum schistosae. En gene- 
ral, constituyen un grupo de especies poc0 adaptadas, con un recubrimiento bajo (véase ta- 
bla 6) .  
En lugares mis soleados, pueden aparecer especies de la Al .  Dimelaenion radiatae. Sin 
embargo, éstas no llegan a recubrir el 0.5O/o de la superficie total cubierta, con una subten- 
sión muy fuerte ($ =0.12). 
Tipificacibn. Designamos como síntipo, el inventario no 2 de la tabla 5. 
Las otras dos comunidades que incluimos en esta alianza están representadas en este tra- 
bajo por un número relativamente bajo de inventarios. Su interpretación se ha hecho tenien- 
do en cuenta 10s datos (LLIMONA y EGEA, en preparación) referidbs a la vegetación liqué- 
nica de las rocas volcánicas del SE de España. 
4. As. Acarosporetum heuflerianae Llimona et Egea, nov. (Tablas 7 y 8, Figura 9) 
Ecologia. Comunidad de liquenes heliófilos, fotófdos y termófilos, que se instala sobre su- 
perficies muy ricas en nutrientes, entre 10s 20 y 10s 900 msm, sobre rocas ácidas, neutras o 
básicas no carbonatadas (tipo basalto). 
Como datos sintéticos, destaquemos su preferencia por superficies poc0 inclinadas (me- 
dia de 30°), mis o menos alejadas de la costa, a una altitud media de 450 msm, con un recu- 
brimiento alto y un elevado número de especies, debido a una mayor entrada de especies ni- 
trófilas. 
Figura 8. Solenopsoro-Diploicietum subcanescentis 
Figura 9. Acarosporetum heuflerianae 0 Com. de Caloplaca irrubcscens 
TABLA 7: Acurosporerum heufkrianut. 
No de orden .....................  .......................................................... 
No de registro ............................ . ............................................... 
Altitud (m110) ..................................... ... .......................................... 
Superficie (dm2) 
Exposicion .............................................................................. 
Inclinacion ............................... .. ................................................. 
Recubrimiento ............................................................................... 
No de especies ........................... . ............................................... 
Car . y Dif: de la As . 
Acarospora heufleriana ................................................................... 2.1 f 
Aspicilia hoffmannii (dif.) ................... . ............................... 2.2f 
Caloplaca festiva (dif.) ................... . ................................... I.lf 
Car . y Dif: de la Al . calop laci or^ imibesentis 
Caloplaca irrubescens ..................... ..................................... 1.2f 
Aspicilia radiosa .............................................................................. 
Buellia tergestina .................... .................................................. 2.2f 
Acarospora umbilicata .................... .. .................................... 
Caloplaca aetnensis ...................................................................... + 
Caloplaca heppiana 
Car . del SO . Punnelienalia conspersae 
Parmelia tinctina ..................... . ............................................. I.lf 
Xanthoria aureola ...................  ........................................ 3.3f 
Lecanora muralis ............................................................................ 
Buellia punctata 
Polysporina simp 
Caloplaca subpallida ................................................................... 
Car . del O . Aspicilietalia gibbosue 
Aspicilia intermutans ................................................................... 1.2f 
Parmelia pulla ................................................................................. 
Lecanora campestris ........................................................... 1.11 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geogruphici 
Candelariella vitellina ...................... ... ................................... I.lf 
Trangresivas de la As . Acarosporetriwt choridemi 
Acarospora charidema .................................................................. 
Acomputiantes 
Verrucaria lecideoides var . minuta ............................................. I.lf 
Dermatocarpon insulare ................... .. ............................. + 
Lecanora dispersa ......................................................................... + 
Buellia gr . epipolia ........................................................................ + 
Physcia adscendens ....................  ................................................. 
Collema sp ....................................................................................... 1.2s 
Toninia sbarbaronis ...................... .. ..................................... I.lf 
Sarcogyne pminosa ....................................................................... + 
Diploschistes scruposus ................... .. ...................................... 
Aspicilia calcarea P ochracea ....................................................... 
Rinodina sp ...................................................................................... 
Caloplaca lecideina 
Localidadrs de 10s invtntarios 
1 . Los Teatinos . S" de Carrascoy 
2 . Los Teatinos . S" de Carrascoy 
3 . Los Teatinos. Sa de Carrascoy 
4 . Collado de la Casa Nueva . S' de Almagrera 
5 . Rambla del Pauti. S" Filabres 
6 . Rincon. S" Filabres 
TABLA 8: Acarosporetum heuflenanae 
- 
Parametms sintéticos RMG DR O DO \Il ConcIusiones en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Asociación .............................................. 34.18 36.49 2.67 30.54 1.78 1 G r u p  de especies bien adaptadas 
................ Al. Caloplacion imbescentis 9.67 10.32 2.00 15.38 0.67 ( G r u p  de especies med. adapt. 
SO. Parmelienalia conspersae ............... 20.11 21.47 2.50 19.23 1.12 
O. Aspicilietalia gibbosae ...................... 22.43 23.95 1.67 12.85 1.86 1 Grupos de especies bien adapt. 
.............. CI. Rhizocarpetea geographici 1.67 1.78 0.67 5.15 
Transgresivas de la: 
As. Acarusporetum charidemi ............... 0.85 0.91 0.50 3.85 0.24 Grupos de especies mal 
Acompaiantes .......................................... 4.76 5.08 2.50 19.23 0.26 ada~tadas 0 . ~ 5  I 
. - 
No de inventario~: N = 6 
No de total de especies: n = 32 
No medio de especies por inventario: M = 13 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 93.67 
Fisionomia. Esta comunidad aparece como un mosaic0 de colores que van desde el amarillo, 
a menudo pálido (si la pruína es abundante), de Acarospora heufi'eriana (verde fluorescente 
en tiempo hímedo), rojo anaranjado, de Caloplaca irrubescens y C heppiana y anaranjado, 
de Xanthoria aureola, al gris ocraceo verdoso de Aspicilia hoffmannii o gris Óseo de A. inter- 
mutans, pasando por el pardo mas o menos oscuro de Parmelia pulla o Acarospora umbili- 
cata. 
Composición florística 
a) Caracteristicas y diferenciales de la asociación: 
Acarospora heuflerianu: Unica característica de la asociación en 10s substratos no volca- 
nicos. Aparece escasamente representada en otras comunidades de lugares soleados. 
Aspicilia hoffmannii y Caloplaca festiva. Son especies de sinthones de mayor amplitud 
ecológica, pero están específicamente bien representadas en esta comunidad. Las considera- 
mos, por 10 tanto, como diferenciales de la asociación. 
b) Caracteristicas de la alianza Caloplacion imbescentis: Grupo de especies medianamente 
adaptadas (J /  = 0.67), entre las que destacamos: Caloplaca irrubescens, Acarospora umbilica- 
tu, Buellia tergestina y Aspicilia radiosa (dif.). 
c) Caracteristicas de sintáxones de mayor amplitud ecológica: Grupo de especies bien adap- 
tadas y con un elevado grado de recubrimiento, (excepto para las caracteristicas de la clase 
Rhizocarpetea geographici, en que \Il = 0.35 : DR = 1,78O/o). Las especies mejor representa- 
das son: Parmelia tinctina, P. pulla, Xanthoria aureola, Lecanora muralis y Aspicilia intermu- 
tans. 
Tipificación. Elegimos como síntipo de la aeciación el inventario no 1, de la tabla 7. 
5 .  Comunidad de Caloplaca irrubescens (Tablas 9 y 10, Figura 9) 
Incluimos bajo este epígrafe una comunidad, documentada por diversos inventarios, 
probablemente empobrecida o fragmentaria, aún mal conocida, dominada exclusivamente 
por Caloplaca irrubescens. La encontramos en altitudes comprendidas entre 10s 100 y 
600 msm, sobre superficies poc0 inclinadas, en lugares soleados, con escasas precipitaciones 
y baja humedad atmosférica, por 10 que el recubrimiento y el número de especies son relati- 
vamente bajos. 
TABLA 9: Com . de Caloplaca irmbescenr 
Nodeorden ...................................................................... 1 2 3 5 5 6 7 
No de registro ................... : ....... . ............................. 215 2 23 24 153 117 129 
Altitud(ml10) .............................. .......... ........................... 40 28 10 10 65 26 40 
Superficie (dm2) ......................................................... 15 25 20 5 4 20 20 
Exposición ...................................................................... E S E E E W E 
InclinaciÓn(") ................................................................ 30 60 10 30 10 5 50 
Recubrimiento(%) .................... . ............................. 80 70 70 60 85 75 70 
No de especies 12 8 12 6 10 9 8 
Car de la Com . 
Caloplacainubescens .............................................. 3.2f 3.2f 2.lf 2.3f 2.lf 3.2f 2.lf V 24.64 
Car . y Dif: de la Al . Caloplacion imrbescentis 
Buellia tumida .............................................................. . I.lf 2.3f + . 111 2.51 
Caloplaca aetnensis ...................................................... + . I . lf . . l.lf . 111 0.73 
Caloplaca Festiva var . depauperata ............................ + I.lf . . 1.lf . I11 0.73 
Acarospora umbili . 3.4f . . 2.2t . I1 7.50 
Buellia tergestina I.lf I.lf . I1 0.71 
Aspicilia radiosa . + . . I.lf . . 11 0.37 
Caloplaca heppiana ..................................................... . l.lf . I 0.36 
Car . y Dif: del SO . Parmelienalia mnspersae 
Xanthoriaaureola ..................................... ... . . . . . . . . . . . . . . .  2.3f 1.lf . . 1.1s I11 2.86 
. l.lf 2.2f . I1 2.50 
l.lf . . 1.lf . 11 0.71 
Car . del O . Aspicilzetalia gibbosae 
Parmelia pulla .................................................................. 3.3f . 2.3f . 2.2f l.lf + IV 10.01 
Aspicilia intermutans ......................... ... .................. 1.11 . . 3.3f . I1 5.71 
kcanora campestris ...................................................... 2.2f . . l.lf . I1 2.50 
Aspicilia hoffmannii ................................................... . 1.lf . I 0.36 
Diploschistes scruposus ................................................. 1.2f . I 0.36 
Caloplaca rubelliana ...................  .............................. I.lf . I 0.36 
Car de la CI . Rhizocarpetea geographin' 
Candelariella vitellina ...................................................... . + . 1.11 2.lf 2.2f I11 4.66 
Rhizocarpon geographicum ........................................ . + .  I 0.01 
Lecanora atra .................................................................... . + I 0.01 
Trunsgresivus de la Al . Dimelaenion mdiatae 
Dimelaena radiata ............................................................ 2.2f . . 1.lf I1 2.50 
Caloplaca ameliensis ......................  ........................ . 1.lf . I.lf I1 0.71 
Acornpañantes 
Caloplaca pyrithoromoides .................................... .... . . . . .  . +  + .  11 0.03 
Buellia lainea ........................ .. ...................................... . I.lf . 1 0.36 
Lecanora dispersa ........................................................... . + .  I 0.01 
Lecanora albescens ........................................................... t I 0.01 
Lecidella subincongrua var . subincongrua ................... . 1.11 I 0.36 
Aspicilia calcarea var . reagens ................................ 1.lf . I 0.36 
Buellia epipolia ............................................................. + . I 0.01 
Verrucaria lecideoides var . minuta ............................... + . I 0.01 
Heppia lutosa ....................... .. ..................................... l.lf . I 0.36 
Acarospora subrufula .................................................. . 1.2t . I 0.36 
Lecidea cf . confluens ...................... ........................... . 2.2f . I 2.14 
Physcia ascendens ............................................................. . + I 0.01 
Loculidudes de 10s inventarios 
1 . Lubrin. S" de 10s Filabres 
2 . Cabezo Negra de Tallante. S" del Algarmbo 
3 . Cortijo de la Mojaqueña. S" Almagrera 
4 . Cortijo de la Mojaqueña . Sa Almagrera 
5 . Tinajeros. S" del Cantal 
6 . Cabezo del Pericón. S" del Algdrrcbo 
7 . Lomo Bas. S" del Cantal 
-- 
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TABLA 10: Com. de Caloplaca inubescens 
- 
Parametros sinteticos RMG DR Q DQ Conclusiones 
en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: Gmpo de especies 
muy b~en adaptadas Comunidad ......................................... 24.64 32.93 1.00 10.45 3.15 1 . 
Al. Caloplacion inubescentis ................ 12.91 17.25 2.29 23.93 0.72 Gmpos de especies 
SO. Pamelienalia conspersae ............... 6.07 8.11 1.00 10.45 0.78 1 medianamente adaptadas 
O.  Aspicilietalia gibbosae ...................... 19.30 25.79 1.71 17.87 1.44 1 Gmpo de especies bien adaptadas 
CI. Rhizocaptea geographici .............. 4.68 6.25 0.86 8.99 0.69 Gmpos de especies 
Transgresivas de la: I medianamente adaptadas Al. Dimelaenion radiatae ...................... 3.21 4.29 0.57 5.96 0.72 
Acompañantes .......................................... 4.02 5.37 1.86 19.45 0.28 1 Gmpo de especies inadaptadas 
No de inventarios: N = 7 
No total de especies: n ;- 34 
No medio de especies por inventario: m = 9.57 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 74.83 
Estas condiciones son parecidas a las que reinan en la alianza Dimeluenion radiatae, por 
10 que no es rar0 encontrar especies transgresivas de ésta, especialmente Caloplaca amelien- 
sis y Dimelaena radiata. 
Entre las especies correspondientes a sinthones de mayor amplitud ecológica, destaca- 
mos, por su mayor presencia en nuestros inventarios: Parmelia pulla, Buellia tumida, Calopla- 
ca aetnensis, Xanthoria aureola y Caloplaca vitellinula. 
La comunidad prefiere rocas blandas, porosas, favorables a la acumulación de nutrientes. 
Es, sin duda, una de las mis nitrófilas encontradas en este estudio. 
6 .  As. Parmelietum tinctinae Egea et Llimona, as. nova (Tablas 11 y 12, Figura 10) 
Ecologia. Comunidad de liquenes que aparece entre 10s 100 y 1500 msm, sobre superficies 
poc0 inclinadas, en lugares soleados o poc0 protegidos, no muy alejados del suelo, por 10 que 
presenta abundancia de especies nitrófilas, con un recubrimiento en general elevado (media 
de 74 010) y un número de especies no muy alto, debido a las condiciones de aridez que aún 
tiene que soportar. 
Fisionomia. Dominan 10s tonos verdosos pálido de Parmelia tinctina, Lecanora muralis, 
L. difSracta y pardo oscuro de Parmelia pulla y P. verruculifera, sobre un fondo de color gri- 
sáceo o blanquecino. 
Composición florística 
a) Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Parmelia tinctina: Domina por completo el hábitat que, en lugares mis frios y continen- 
tales, ocuparia Parmelia conspersa, por 10 que bien pudiera ser la vicariante meridional de es- 
ta especie. 
Debido a que Parmelia tinctina vive bien siempre que disponga de suficientes sales mine- 
rales, la encontramos frecuentemente como especie transgresiva en otras asociaciones. 
Parmelia verruculifera: Diferencial de la asociación. 
b) Caracteristicas de unidades superiores 
1 .  Caracteristicas de la alianza Caloplacion irrubescentis: Debido al área meridional que 
presenta esta asociación, unido a la amplia banda altitudinal que ocupa (60-1500 m), resulta 
un poco problemática su inclusión en una u otra alianza. 
TABLA 11: Pamelietum tinctinae 
No de orden ........................... 1 
No de registro ........................ 144 
Altitud (mI10) ....................... 50 
Su~erficie (dm2) .................... 15 
Exposición .............................. N 
Inclinación (O) ........................ 5 
Recubrimiento (%) ................ 70 
No de especies ....................... 13 
Car . y Dif de la As . 
Parmelia tinctina .................. I.lf 2.3t 
Parmelia verruculifera ......... 2.2s 2.2s 
Car de la Al . Caloplacion inubescentis 
Caloplaca festiva var . dep . . .  I.lf . 
Caloplaca irrubescens . . . . . . . . . . . . .  
Buellia tergestina .................... 
Caloplaca aetnensis .............. 1.2f . 
Acarospora umbilicats . . . . . . . . . . .  
Caloplaca heppiana . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buellia tumida ...................... 1.2f . 
Aspicilia radiosa .................... i . l t . 
Car . y Dif del SO . Parmelienalia consper: 
Lecanora muralis .................. l.lf . 
Xanthoria aureola .................. 1.2 
Buellia punctata .................... + . 
Caloplaca subpallida . . . . . . . . . . . . . .  
Polysporina simplex . . . . . . . . . . . . . . .  
Caloplaca vitellinula . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecidea fuscoatra .................... 
Car . del O . Aspicilietalia gibbosae 
Pannelia pulla ....................... 2.2t 1.2t 
Aspicilia intermutans ............ 1.2f 
Aspicilia hohann i i  ............. 1.1f . 
Lecidella carpathica . . . . . . . . . . . . . . .  
Caloplaca festiva ..................... 
Lecanora campestris ............. 12f . 
Aspicilia excipularis . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecanora rupicola ................... 
Aspicilia cinerea ...................... 
Aspicilia cupreoglauca . . . . . . . . . . .  
Diploschistes scruposus ........ 1.2f . 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geogruphtci 
Candelariella vitellina .......... I.lt I . lf 
Rhizocarpon geographicum . . I . lf 
Dimelaena oreina .................... 
Acarospora fuscata .................. 
Lecanora atra .......................... 
3 
149 
67 
70 
E 
5 
70 
9 
1.3f 
2.3s 
l.lf 
l.lt 
rae 
3.3f 
2.3f 
2.2f 
3.2f 
1.lf 
4 5 6 7 8  
42 181 9 41 22 
14 150 7 11 120 
15 15 100 25 100 
N N E W N  E 
10 25 10 40 15 
80 80 60 70 90 
7 11 11 11 23 
16 17 18 19 
166 182 218 160 
125 150 130 120 
I0 15 100 15 
N E W E E  
15 15 10 50 
75 50 95 60 
15 17 18 12 
• vas ton conspersae
Lecanora diffracta 
	
Acarospora hospitans 
	
Acarospora badiofusca 
	
2 3f
I if  
1.2f
+• 	
I  2f
I 0.88
10.02
1 0.87      
Transgresivas de la AL Dimelaenion radiatae
Acarospora charidema 
	 1 If 	 + 	 1 if +
Caloplaca ameliensis 
	 	 2 . 2f	 ..	 +	 .	 .	 .	 .	 ...	
-	 •
Acarosporamaroccana 
	 	 .	 1.1f	 .	 .	 +	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .....	 .	 .
Dimelaena radiata 
	 	 3 . 2f	 .	 .......	
..
Transgresivas de la Al. Lecanorion mbinae
Rhizoplaca melanophthalma .
	 ....	 1 . If	 ...........	 +	 .	 .
Ramalina capitata 	 	 1 . I s	 .............	 +	 +
Ramalina digitellata 
	
1 is 
Transgresivas del SO. Pertusarienalia leucosorae
Lecanora sulphurata 
	
Lecidella elaeochromoides
Rinodina alba 
	
.	 2 . 2f
I 0  28
I 0.75
I 0.13
I 1.87
1 0.13
I 0.13
I 0.12
I 0.78
I 0.01
I 0.01
Acompari antes
Lecanora dispersa 	 	 1 2f 	 I.lf	 II 0.20
Caloplaca carphinea var. c 	 	 .	 2 . 3f	 ...	 1 . If	 .......	 +	 I 0.88
Physcia adscendens 	 1  Is	 +	 1.2s 1.2s	 +	 1.1s	 II 0.51
Rinodina gennarii 	 	 +	 .	 I 0.01
Buellia lainea 	 	 ..	 .	 .	 .	 +	 ...	 I 0.01
Physcia vainioi 	 	 ..	 .	 .	 .	 .....	 +	 1.1s	 .	 • 	 I 0.13
Physcia dubia 	 	 +	 .	 I 0.01
Lecidea obluridata 	 	 ..	 +	 ....	 .	 2 . 3f	 .	 I 0.78
Diploschistes actinostomus	 ..	 12f	 .	 .	 .	 .	 .	 +	 .	 I 0.13
Xanthoria elegans 	 	 ..	 .	 .	 .	 .	 . . .	 .	 I 0.01
Peltula placodizans 	 	 ..	 .	 .	 .	 .	 I 0.12
Catillaria chalybeia 	 	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 1.3f	 I 0.12
Acarospora impressula 	 	 1 if	 I 0.12
Lecidea athroocarpa 	 	 I 0.01
Lecanora polytropa 	 	 1 2f	 I 0.12
Physconia enteroxantha 	 	 • 	 I 0.01
Buellia glaucoatra 	 	 • 	 I 0.01
Lecanora garovaglii 	 	 1 2f 	 I 0.12
Lecanora laatokkaensis 	 	 1 If 	 I 0.12
Verrucaria sphaerospora 	 	 +	 .	 I 0.01
Parmelia tiliacea 	 	 I 0.01
Localidades de los inventarios
1. Cabezo de los Mayorales, S. del Cantal
2. Tinajeros, Sa del Cantal
3. Cabezo de los Mayorales, Sa del Cantal, en la cumbre
4. Venta del Zurdo, Cabo Cope
5. Cura Morales, Sa Filabres
6. EspolOn sur del Montalban, Cabo Cope
7. Venta del Zurdo, Cabo Cope
8. Pico Alhamilla, Sa Alhamilla
9. Cabezo de la Paja, Sa
 de Enmedio
10. Cabezo de la Merced, S. Almenara
11. Sierra de Enmedio
12. W. de la Cresta del Gallo, S a de Carrascoy
13. Rambla de Pauti, S. Filabres
14. Lomo Bas, Sa del Cantal
15. W. de la Cresta del Gallo, Sa de Carrascoy
16. Colativi, Sa Alhamilla
17. Cura Morales, S a Alhamilla
18. Colativi, Sa de los Filabres
19. Las Palomeras, S. Alhamilla
20. Las Palomeras, Sa Alhamilla
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TABLA 12: i'un~~elit.tunt tinctinae 
Nu de inventarios: N - 20 
Nu total de especies: n -: 68 
No medio de especies por inventario: rn - 11.65 
RMG del conjur~te de especies inventariadas: RMG = 80.62 
Entre 10s 60 y 700 msm, dominan las especies comprendidas en las Al. Gzloplacion irru- 
bescentis y Dimelaenion radiatac, siendo las caracteristicas de la primera las que mayor recu- 
brimiento presentan y las mejor adaptadas ( $ = 1.07). 
Por encima de 10s 700 msm, las condiciones se hacen adversas para muchas especies pro- 
pias de las dos alianzas anteriores, y penetran las de la Al. Parmelion conspersae. Sin embar- 
go, las condiciones térmicas y xéricas son aún demasiado extremas, por 10 que son pocas las 
especies que las pueden soportar, y aún éstas viven mal ( $ ~ 0 . 5 4 ) .  
La inclusión en una u otra alianza dependerá del comportamiento de esta asociación a 
10 largo de toda la banda costera mediterránea y hacia el interior. Por el momento, la inclui- 
mos en la alianza Olloplaciun irrubescentis, por dominar en ella las caracteristicas de esta 
alianza. Pero es claro que se trata de una asociación de transición hacia el Parrneliorz cotzsper- 
sae. 
2. Caracteristicas del suborden Parmelienalia conspersae: Este grupo comprende un 
número relativamente elevado de especies, con un recubrimiento bajo, 10 que origina una li- 
gera subtensión ( $ = 0.87). Las especies mejor representadas son: Xanthoria aureola, Calo- 
placa subpallidu, Buellia punctuta, Lecanora muralis y Polvsporirza simplex. 
3 .  Característica del orden Aspicilietalia gibbosae: Este conjunt0 de especies representa 
más del 30°/o del total cubierto, bien adaptadas ($ = 1 S I ) ,  entre las que destacamos: Par- 
mclia pulla, Aspicilia intermutans, A. hoffmannii y Lecidella carpathicu. 
4. Caracteristicas de la clase Rhizocarpetea geugraphici: Las especies mis frecuentes 
son: Candelariella vitellina y Rkizocarpun geographicum s.1. 
Tipificación. Dcsignamos como síntipo, el inventario número 1 de la tabla 11. 
Al. 3. Parrnclion cunspersae HadaE 1944 em. Egea et Llimona 
Ecologia. Comunidades de superficies rocosas duras o alteradas, poco inclinadas, en lugares 
mis o menos soleados, pero ricas en especies relativarnente tolerantes en temperaturas inver- 
nales bajas. 
Esta alianza, mcnos termófda, substituye a la alianza Caloplacion irrubescer~tis al au- 
mentar la altitud, y conformc nos adentramos hacia cl interior, con 10 que los inviernos se 
hacen mis frios y la pluviosidad es mis elevada. 

Fisionomia. Alternan en ella 10s liquenes crustáceos, epiliticos, en general de colores poc0 
vivos, con 10s foliáceos, más o menos adherentes, de color pardo y verde amarillento pálido. 
Especies características. Como caracteristicas de la alianza destacamos: 
Lecanora diffracta Gzloplaca arenaria 
Lecanora muralis var. dubyi Acmospora hospitans 
Aspicilia radiosa Rhizocarpon richardii 
Rinodina atrocinerella (sensu Rhizocarpon riparium 
Clauzade) ssp. lindsayanum 
Abundan también en ella especies de mayor amplitud ecológica como: Parmelia pttlla, 
P. conspersa, P. tiliacea, Lecidea fuscoatra, Caloplaca subpallida, Aspicilia hoffmannii. 
Nuestros inventarios dan s610 una visión muy parcial de esta alianza, bien estudiada en 
las tierras bajas mas térmicas de la región centroeuropea. Sin embargo, consider'amos que su 
Óptimo se encuentra en la zona submediterrhea y en el área del encinai. Con la inclusión de 
nuestros inventarios, enmendamos y ampliamos sensiblemente esta alianza, con respecto al 
concepto que de ella presenta WIRTH (1972). 
Tipificación. Asociación tip0 de la alianza: Parmelietum conspersae Klem. 193 1. 
7. As. Acarssporetum sulphuratae Egea et,Llimona, nov. (Tablas 13 y 14, Figura 11) 
Ecologia. Comunidad de liquenes situada, en nuestro area, a una altitud superior a 10s 1.700 
msm, pionera en la colonización de las rocas poc0 inclinadas, de lugares soleados. 
Como parámetros sintéticos destacamos su preferencia por las superficies rocosas mis 
duras, lisas, asi como su bajo recubrimiento (media de 55O/0) y su pobreza en especies (me- 
dia de 1 l). 
Fisionomia. Se caracteriza por la presencia de pequeñas manchas dispersas, de color amariilo 
limón, correspondientes a Acarospora sulphurata, sobre la roca sernidesnuda, alternando con 
grandes manchas de color verde claro, correspondientes a Parmelia tinctina y Lecanora dif- 
fracta, o pardas, de Parmelia pulla y Acarospora fuscata. 
Composición florística. 
a) Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Acarospora sulphurata: Especie propia del piso altimontano, en España. En nuestra zona 
de estudio no baja a altitudes inferiores a 10s 1.700 msm. Característica exclusiva de esta 
asociación. 
Lecanora diffracta: Especie caracteristica de la alianza, que, debido a su elevada presen- 
cia, consideramos como una diferencial local de esta asociación. 
Parmelia tinctina: Especie caracteristica de la asociación Parmelietum tinctinae, de alti- 
tudes mis bajas. Al aumentar la altitud, se refugia en 10s lugares mis expuestos y soleados, 
por 10 que la consideramos también como una buena diferencial en nuestra zona de estudio. 
En conjunto, estas tres especies ocupan casi el 50°/o de la superficie total cuberta, con 
una tensión elevada ($ = 1.82). 
b) Caracteristicas de unidades superiores. 
1. Características de la alianza Parmelion conspersae: Grupo de especies mal adaptadas 
TABLA 13: Acarosporetum sulphurarae 
............................................................................... No de orden 
...................................................................... No de registro 
............................................................................. Altitud (m110) 
Superficie (dm2) ............................................................................. 
Exposicion ................................................................................. 
Inclinacion (O) 
Recubrimiento (%) ............................... . .................................. 
...................................... No de especies 
Car . y Dif: de la As . 
Acarospora sulphurata ........................................................... 
Parmelia tinctina (dif.) .......................................................... 
Lecanora diffracta (dif.) .............................................................. 
Car . de la Al . Parmelion conspersae 
Lecanora diffracta 
Caloplaca arenaria 
Acarospora hospitans .............................................................. 
Aspicilia radiosa ................................................................... 
Rinodina atrocinerella ............................................................... 
Car . del SO . Parmelienalia conspesae 
Caloplaca subpallida ................................................................... 
Polysporina simplex ................................................................ 
Lecidea fuscoatra .................................................................... 
Car . del O . Aspicilietalia gibbosae 
........................................................................ Parmelia pulla 
Lecidella carpathica .................................................................. 
Aspicilia intermutans ................................................................ 
Aspicilia hoffmannii ..................................................................... 
Aspicilia excipularis ................................................................... 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geographici 
Acarospora fuscata ............................... . .................................... 
Candelariella vitellina .............................................................. 
Dimelaena oreina ................... . ......
................................................... Rhizocarpon geographicum 
Acompariantes 
Xanthoria elegans ........................................................................ 
......................... Rhizoplaca melanophthalma ....................... .. 
Physcia vainioi .............................................................................. 
Lecidea auriculata ........................................................................ 
Buellia sp ................................................................................... 
Lecidea atrobrunnea .................................................................. 
................................................................... Caloplaca epithallina 
Lecanora garovaglii .................................................................. 
Aspicilia epiglypta ...................... 
............................................................... Physcia magnussonii 
Physcia adscendens ..................................................................... 
Localidades de 10s inventarios 
1 . Barranco Barrancon . Sa de 106 F~labres 
2 . Barranco Barrancon. Sa de 10s Filabres 
3 . Barranco Barrancon. Sa de 10s Filabres 
4 . Hoya Merendera. Sa de 10s Filabres 
5 . Barranco Barrancon. Sa de 10s F~labres 
6 . Arroyo Verruga. Sa de 10s Filabres 
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TABLA 14: Acarosporetum sulphuratae
Parimetros sinteticos RMG DR DO Conclusiones
en % en % en %
Caracteristicas y D ferenciales de la:
AsociaciOn 	 19.63 44.29 2.67 24.27 1.82	 Grupo de especies Men adaptadas
Al. Parmelion conspersae 	 2.61 5.89 2.17 19.72 0.30	 Grupo de especies rnal adaptadas
SO. Parmelienalia conspersae 	 5.06 11.42 0.83 7.54 1.51	 I Grupo de especies bien adaptadas
0. Aspicilietalia gibbosae 	 5.06 11.42 1.83 16.64 0.69
Cl. Rhizocarpetea geographici 	 5.07 11.44 1.83 16.64 0.69 Grupos de especies poco
Acompatiantes 	 6.89 15.55 2.33 23.91 0.65 adaptadas
N. de inventarios: N	 6
N. total de especies: n = 30
N. medio de especies por inventario: m 11
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 44.32
Figura 11. Acarosporetum sulphuratae
(DR = 5.89; i i = 0.30). Las especies mejor representadas son: Caloplaca arenaria, Aspicilia
radiosa y Acarospora hospitans.
2. Caracteristicas del suborden Parmelienalia conspersae: Grupo de especies bien adap-
tadas (tit = 1.51), como reflejo del elevado recubrimiento de Caloplaca subpallida.
3. Caracteristicas del orden Aspicilietalia gibbosae: Constituidas por especies mediana-
mente adaptadas op = 0.69), entre las que destacamos: Parmelia pulla.
4. Caracteristica de la clase Rhizocarpetea geographici:
Acarospora fuscata es la especie Inas frecuente dentro de este grupo.
TipificaciOn. Elegimos como sintipo, el inventario 1 de la tabla 13.
8. As. Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae Egea et Llimona, nov. (Tablas 15 y 16, Figura 12) 
Figura 12) 
Ecologia., Comunidad de liquenes situada, en nuestra zona, a una altitud superior a 10s 1.800 
msm, en lugares soleados, sobre rocas duras, poc0 inclinadas u horizontales. Es la comunidad 
dominante de la solana, a esta altitud, en la Sierra de 10s Filabres, con un recubrimiento alto 
(media de 80°/o) y elevado número de especies (media de 17.86). 
Fisionomia. Se caracteriza por sus talos de colores poc0 vistosos, que constituyen como un 
mosaico, recubriendo casi toda la roca. Predorninan 10s colores grisiceos, mis o menos verdo- 
sos, de numerosas Aspicilia (A. intermutans, A. hoffmannii, A. epiglypta, A. excipularis ...) o 
blanquecinos, de Lecanora rupicola, Lecidella carpathica, junto a grandes manchas de color 
verde, mis o menos grisiceo, de Lecanora diffracta, L. fiustulosa, o pardas, de Acarospora 
fuscata o Parrnelia pulla. 
Composición florística. 
a) Caracteristicas de la AS. 
Lecanora fiastulosa. Especie dominante y exclusiva de esta asociación, en nuestra zona. 
Parecida a Lecanora argopholis, difiere de Csta por el margen liso de 10s apotecios. No la he- 
mos encontrado en altitudes mis bajas a las indicadas para esta asociación. 
Aspicilia epiglypta y Acarospora badiofusca. Especies que es posible encontrar por enci- 
ma de 10s 1000 msm, pero que parecen encontrar su Óptimo en el ambiente de esta asocia- 
ción. 
En conjunta, constituyen un nticleo de especies muy bien adaptadas (tensión $ = 2.40). 
b) Caracteristicas de unidades superiores: Constituyen en general grupos de especies bien 
adaptadas dentro de esta asociación, con tensiones superiores a 1, a excepción de las especies 
caracteristicas de la clase Rhizocarpetea geographici, debido a que en este Último caso el re- 
cubrimiento medio total es relativamente bajo. Por su elevada presencia, destacamos: Calo- 
placa arenaria, C. subpalIida, Lecanora muralis var. dubyi, Lecidella carpathica, Aspicilia 
hoffmannii, Candelariella vitellina, Acarospora fuscata. 
c) Transgresivas: Son frecuentes las especies procedentes de 1; alianza Lecanorion rubinae, 
sobre todo en aquellos puntos donde hay aporte de nitratos procedentes de 10s excrementos 
de las aves. 
d) Acompañantes: Es de destacar el elevado número de especies acompañantes, en su mayo- 
ria procedentes de 10s pisos oro y crioromediterráneo. En buena parte se trata de especies del 
~hizocarpion alpicohe FREY, 1933, que no llega a encontrarse plenamente constituido por 
la insuficiente altitud de la región investigada. 
Tipificación. Designamos como sintipo, el inventario número 4 de la tabla 15. 
9. Comunidad de Pamzelia conspersa (Tablas 17 y 18, Figura 13) 
Ecologia. Comunidad de rocas próximas al suelo, poc0 inclinadas, en lugares soleados y nitri- 
ficados. En nuestra zona de estudio, se encuentra entre 10s 800 y 1200 msm, preferentemen- 
te en 10s macizos del interior (Sierra del Relumbrar), en el piso mesomediterráneo. 
TABLA 15: íecanoro-Aspicilietum epiglyptae 
No de orden ................................................................. 
NU de registro .............................................................. 
Altitud (mllO) .................................... ... ............................ 
Superficie (dm2) ............................................................... 
Exposición ..................................................................... 
........................................................... Inclinación (O) 
Recubrimiento (%) ......................................................... 
No de especies ................................................................ 
Car . y Dif: de la As . 
Lecanora frustulosa ...................................................... 1.2f 3.3f + 2.2f 2.2f 
Aspicilia epiglypta ..................................................... 2.3f 2.2f I.lf 2.2f . 
Acarospora badiohsca (dif.) ..................................... . 3.2[ 1.2f 
Car . y Dif: de la Al . Pamelion conspersae 
Caloplaca arenaria ...................................................... 1.lf . . l.lf . 
Aspi~ilia radiosa ......................................................... + . I . lf + . 
Lecanora muralis var . dubyi ..................................... + . . 1.2f . 
Rhizocarpon riparium ssp . lindsayanum ..................... + + 1.12f . + 
Lecanora diffiacta ........................ . ............................. 
Rhizocarpon richardii .................................................... 
Car . del SO . Parmelienalia conspersae 
............................................... Caloplaca subpallida 
........................................................... Lecidea hscoatra 
Car . del O . Aspicilietalia grbbosae 
Lecidella carpathica 
Aspicilia excipularis 
Aspicilia hoffmannii ...................................................... 
Parmelia pulla ................................... .... .......................... 
Aspicilia intermutans ................................................. 
Aspicilia cupreoglauca ............................................... 
Lecanora mpicola ......................... . ............................ 
Aspicilia caesiocinerea ......................... ..................... 
Caloplaca festiva ....... 
Car . de la Cl . Rhizocaptea geographici 
Candelariella vitellina ................................................ + + 1.11 1.1f + 
.............................. Acarospora fuscata ......................  1.2f I.lf + . 1.1f 
Dimelaena oreina + . 2.3f 1.lf 1.lf 
. + + 1.11 . 
Lecanora atra ................................................................... 
Transgresivas de otras asociaciones de h Al  . 
Acarospora sulphurata ........................ . .................... 1 . 11 . 
Parmelia tinctina .....................  ................................. + . 
Transgresivas de la Al . íecanorion rubinae 
Rhizoplaca melanophthalma ........................................ + 2.2f 2.31 + . 
Rhizoplaca peltata ............................... . .............. + . 
Ramalina capitata ............................................................ . + .  
Acompanantes 
Xanthoria elegans ............................................................. . I.lf . 
Caloplaca cf . flavovimscens .................................... .... . . . . .  . 1.11 . + 
Aspicilia caecula ................................................................ 
Parmelia inhmata . 1.1s 
Lecidea confluens ........................ . .............................. I . ~f . 
Pertusaria mpestris .......................................................... 
......................................................... Lecidea athroocarpa 
Lecidea atrobmnnea ......................................................... + . 
. ........................................................... Lecidea auriculata + . . .  
.......................................................... Lecidea griseoatra . I.lf . 
Lecania arenaria . + .  
........................ .................................... Physconia farrea .... . 2.2s 
Anaptychia ciliaris ................... .. ........................... . 1.2s 
Lecidea conferenda ........... 
Acarospora cf . umbilicats 
................... ............................. Physcia magnussonii  
Aspicilia polychroma ...................  .................... . + .  
Parmelia tiliacea ............................................................... 
Physciasp ....................  ............................................ + + . 
Localidades de 10s inventarios 4 . Piedra del Sombrero. S" Filabres 
1 . Arroyo Verruga . S" Filabres 5 . Merendera. Sa Filabres 
2 . Merendera. Sa Filabres 6 . Piedra del Sornbrero . Sa Filabres 
3 . Barranco del Pino . S" Filabres 7 . Piedra del Sombrero. S" Filabres 
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TABLA 16: Lecanoro-Aspicilierum epiglyptae 
Parametros sinteticos 
- 
RMG DR Q + Conclusiones en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la 
Asociacion ...................  ............... 
Al. Parmelion conspersae ...................... 
................ SO. Pamelienalia conspersae 
...................... O. Aspicilietalia gibbosae 
.............. CI. Rhizocarpetea geographici 
Transgresivas de: 
................... otras asociaciones de la Al. 
.......................... Al. Lecanorion rubinae 
Acompadantes ...................  ..................... 
25.38 28.72 2.14 11.98 
12.96 14.67 2.71 15.17 0.98 G ~ p o s  de especies bien 
5.35 6.05 0.71 3.97 1.52 adaptadas 
7.97 9.02 2.86 16.01 
2'40 1 22.58 25.55 3.57 19.99 1.28 
I 
No de inventarios: N = 7 
No total de especies: n = 49 
No medio de especies por inventario: m = 17.86 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMC = 88.37 
0.37 0.42 0.29 1.62 0.26 
5.07 5.74 1.29 7.22 0.79 
8.69 9.83 3.43 19.20 0.51 
Com %"la Pola 
Grupos de especies mas o menos 
inadaptadas 
Fisionomía. Se caracteriza por una dominancia casi absoluta de talos de color verde 6 x 0 ,  de 
Parmclia conspersa, Lecanora muralis, L. diffracta, y pardos, de Parmelia pulla. 
Composición florística. 
a) Caractcristicas de la comunidad: Mis dcl 5O0!o dc la supcrficic cubicrta corrcsponde a 10s 
talos de Parmelia pulla y P. conspersa, con una tensión muy elevada ($ = 4.39). 
Figura 12. Lecanoro-Aspicilietum epiglyptae 
TABLA 17: Cornunidad de Parmelia conspersa 
1 2 3 4  
97 83 189 81 
80 100 130 100 
.......................................................................................... 50 100 100 150 
N S N W N  
75 30 110 90 
Recubrimiento(%) ...................  .............................................................................. 80 100 90 85 
No de especies ............................................................................................................ 19 8 9 15 
Car . y Dif: de la Corn . 
Parmelia conspersa ..................................................................................................... 2.2s 3.3s 4.5f 3.31 V 38.12 
Parmelia pulla ...................... . .............................................................................. l.lf 4.4f l.lf . IV 16.87 
Car . de la Al . Punnelion conspersae 
Lecanora diffracta ................... ... ....................................................................... 1.lf . I1 0.62 
2.3f . I1 3.75 
ahizocarpon richardii + . . 2.2f I11 3.77 
Car . del SO . Parmelienalia conspersae 
Lecidea fuscoatra ........................................................................................................ 1.lf . I1 0.62 
Parmelia vermculifera . + I1 0.02 
Car . del O . Aspicilieraliu gibbosae 
Aspicilia interrnutans .................................................................................................. 2.2f . . 2.2f 111 7.50 
Aspicilia hoffrnannii ..................................................................................................... 2.2f . 2.2f 111 7.50 
Aspicilia caesiocinerea . I.lf I1 0.62 
I1 0.02 
Lecidella carpathica .................................................................................................... + . 11 0.02 
Lecanora  picola ...................................................................................................... l.lf . I1 0.62 
Lecanora campestris ............................................................................................ . + I1 0.02 
Car . de la Cl . Rhizocarpereu 
Rhizocarpon geographicum 1.11 I.lf + 1.11 V 1.98 
Candelariella vitellina ........ . + II1 0.50 
Physcia rnagnussonii ........................................................................................... . 2.3s . I1 3.75 
Transgresivas de la Al . Umbilicarion hirrutae 
Caloplacacarphinea ..................................................................................................... I.lf . I1 0.62 
I.ccidea deustata ....................................................................................... l.lf . I1 0.62 
Acompañanres 
Parmelia tiliacea ......................................................................................................... . 1.2s 2.3s I U  4.37 
Physciasp ...................................................................................................................... + . + I11 0.05 
Lecanora dispersa ...................................................................................................... . + .  I1 0.02 
Diploschistes scmposus v . violarius ......................... . .................................... . + I1 0.02 
Lecidea atrobmnnea .............................................................................................. I . lf . U 0.62 
Aspicilia epiglypta ................................................................................................. l.lf . 11 0.62 
Huellia subsquamosa .................................................................................................... + . I1 0.02 
Lecidea contluens ........................................................................................................ I . lf . I1 0.62 
Lecidea gr . subplumbea ....................... . .......................................................... I  lf . I1 0.62 
Vermcaria lecideoides .............................. .. .... .... ....................................................... + . I1 0.02 
Buellia leptocline ........................................................................................................ + . I1 0.02 
Catillaria chalybeia ............................. .. .................................................................. : l.lf I1 0.62 
Lecanora demissa ......................................................................................................... . + I1 0.02 
Venucaria gr . nigricans .......................  ............................................................... . + I1 0.02 
Caloplacanecator ................................................................................................... I.lf . I1 0.62 
Physconia enteroxantha ............................ .. ............................................................. . 1.1s . 11 0.62 
Lecidea sp .................... . ........................................................................................ . + .  11 0.02 
Xanthoria elegans . 1.2f . 11 0.62 
Localidades de 10s invenrarios 
1 . Cañada del Conejo . Sa Relumbrar 
2 . Reolid . Sa Relumbrar 
3 . Monteagudo. Sa Filabres 
4 . Reolid. Sa Relumbrar 
TABLA 18: Com. de P a m l i a  caupersa 
Parametros sinteticos RMG DR 6 DO Conclusiones 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Comunidad ............................. 54.99 56.95 1.75 12.96 4.39 1 Gmpo de especies muy bien adaptadas 
........ AI. Parmelion conspersae 8.14 8.43 1.00 7.40 1.14 1 G r u p  de especies bien adaptadas 
SO. Parmelienalia conspersae 0.66 0.64 0.50 3.70 0.18 1 Gmpo de especies inadaptadas 
........ O. Aspicilietalia gibbosae 16.30 16.88 2.25 16.67 1.01 1 G r u p  de especies bien adaptadas 
CI. Rhizocarpetea geographici 5.70 5.90 1.75 12.96 0.45 1 
Transgresivas de la: 
........ Al. Umbilicarion hirsutae 1.24 1.28 0.50 3.70 0.35 Grups  de especies mas o menos 
Acompanantes ............................. 9.54 9.88 5.00 37.03 0.27 I inadaptadas 
No de inventarios: N = 4 
No total de especies: n = 37 
No medio de especies por inventario: m = 13.5 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 96.55 
Figura 13. @ Parmelietum conspersae O Com, de Lecanora rupicola 
Otras especies bien adaptadas a estas condiciones son: Rhizocarpon richardii, Lecanora 
muralis var. dubyi, Aspicilia intermutans y A. hoffmannii. 
En general, se trata de una comunidad mal representada en nuestro estudio, debido a 
que la hemos observado en el limite de su área y con un número bajo de inventarios. 
El concepto de la As. Parmelietum conspersae Klem. 1931, es en si  mismo poc0 claro. 
Sus limites con asociaciones próximas como Lecanoretum garovaglii-argopholis y, sobre to- 
do, Parmelietum stenophyllae, son también casi cuestión de matiz. 
A pesar de todo, nuestros inventarios no coinciden plenamente con ninguna de estas aso- 
ciaciones, por 10 que, dado su escaso número, nos contentamos con reunirlos bajo el epígrafe 
de "Comunidad de Parmelia conspersa". 
10. Comunidad de Lecanora rupicola (Tablas 19 y 20, Figura 13) 
Ecologia. Comunidad propia de piedras y pequeños bloques aislados, en lugares alterados, ni- 
trificados, sobre superficies mis o menos inclinadas (media de 49O), con bajo recubrimiento 
(media de 72O/o), y número de especies relativamente elevado (media de 13). 
Fisionornia. Predomina la coloración gris blanquecina de Lecanora rupicola y Lecidella car- 
pathica, junto al verde pálido de Rhizoplaca melanophthalma y 10s pardos de Lecidea atro- 
brunnea y Parmelia pulla. 
Composición florística. 
a) Caracteristicas de la comunidad: Formada por un grupo de especies presentes en numero- 
sas asociaciones, pero que parecen encontrar su Óptirno desarrollo en este tip0 de hábitats al- 
terados. Estas especies son: Lecanora rupicola, Lecidea atrobrunnea, Rhizoplaca melanoph- 
thalma, que nos acercan esta comunidad a otras nitrófilas, ornitocoprófilas, incluidas hasta 
ahora en el orden Umbilicarietalia cylindricae. 
En conjunto, estas tres especies, representan mis del 40°/o de la superficie total cubier- 
ta, con una tensión bastante fuerte (I) = 2.04). 
Otras especies bien adaptadas a estas condiciones son: Lecidella carpathica, Parmelia 
pulla, Aspicilia excipularis, Candelariella vitellina, Acarospora fuscata y Lecanora polytro- 
pa var. alpigena. 
En conjunto, est6 formada por un núcleo de especies distinto del que caracteriza la aso- 
ciación Lecanoretum rupicolae Hilitzer, 1923. Su composición difiere también de la tabla 
dada por Wirth, 1972. 
Al igual que en la comunidad anterior, estos inventarios corresponden a poblaciones li- 
quénicas relacionables con una asociación mal delimitada, como ocurre con otras muchas 
asociaciones nitrófilas. Con una insuficiente base de inventarios a nuestra disposición, no nos 
es posible entrar por el momento en una critica del Lecanoretum rupicolae clasico. Nos con- 
tentamos por el10 con dar a conocer nuestras poblaciones, bajo el nombre de comunidad de 
Lecanora rupicola. 
v 
Al.  4. Umbilicarion hirsutae Cernoh. et Hadac' 1944 
Ecologia. En nuestra zona, comprende comunidades de superficies muy inclinadas, verticales 
o algo superverticales, pero bien iluminadas, generalrnente sobre rocas duras. Medianamente 
tolerantes en frio invernal, se encuentran, en nuestro área de estudio, por encima de 10s 
700 msm, sobre todo hacia el interior. En general, presentan liquenes acidófilos, s610 mode- 
radamente xerófilos. 
Especies caracteristicas 
Caloplaca carphinea var. carphinea: Especie muy abundante entre 10s 800 y 1300 m. 
Sobre paredes rocosas inclinadas, muy duras y compactas, formando grandes talos. Puede 
TABLA 19: Comunidad de Lecanora mpicola 
No de orden ...................................................................... 
........................... ............................... No de registro ......... 
....................... ...................................... Altitud (mllO) . 
............................................................... Superficie (dm2) 
....................................................................... Exposicion 
.................................................................. Inclinación (O) 
Recubrimiento (%) 
No de especies 
1 
66 
190 
100 
ENE 
45 
80 
15 
Car. y Dif: de la Com. 
Lecanora~picoia ........................................................... 2.2f + 1.lf 2.2f 
Rhizoplaca melanophthalma ...................... . ..... 1.2f + + + 
Lecidea atrobmnnea .................... . ......................... l.lf . + 1.lf 
Car. de la Al. Parmelion conspersae 
. . Rhizocarpon riparium ssp. lindsayanum ..................... 1.2f I .l t 
Caloplaca arenari . I.lf + 
Lecanora diffract 
Rinodina atrocinerella .................................................... . I.lf l.lf 
Acarospora hospitans ................... .. ......................... + . . + 
Rhizocarpon richardii ........................... ....... .............. 
Car. del SO. Parmelienalia conspersae 
................... ..................................... Lecidea fuscoatra . 
Car. del O. Aspicilietalia gibbosae 
Parmelia pulla ............................ .. ............................. + 
Aspicilia excipularis .................... . ........................... I .I€ . . 1.lf 
Lecidellacarpathica .................................................... 2.2f 4 .3  l.lf 2.2f 
Aspicilia hofmannii ......................................................... 
Caloplaca festiva ........................................................... . + 
Lecanora campestris ......................................................... 
Diploschistes s c ~ p o s u s  .................................................. 
UI 4.30 
Ili 1 .O7 
IV 13.93 
I 0.36 
U 0.37 
I 0.01 
I 0.36 
Car. de la Cl. Rhizocarpetea geographici 
Candelariella vitellina ...................  ........................... l.lf + 1 I.lf 
. . Acarospora fuscata ......................... . ............................ l.lf 2.lf 
Lecanora polytropa var. alpigena .............................. l.lf . . 1.lf 
. Physcia magnussonii ..................... . ........................ l.lf + 
V 1.81 
UI 2.51 
Ili 1.07 
I1 0.36 
Transgresivas de la As. Lecanom-Aspicilietum epiglyptae 
Aspicilia epiglypta ........................ . ............................. 
Acarospora badiofusca ...................  ............................. 
AcompaAantes 
Verrucaria sphaerospora ............................... . .............. 
................................. Buellia leptocline ................... .. 
...................... .............................. Lecidea litophila .......... 
Caloplaca flavovirens ........................ . .......................... 
............................................................ Lecanora dispersa 
.......................... ................................... Physcia vainioi ... 
Lasallia pustulata ............................................................ 
Pertusaria pseudocorallina .................... . .................. 
Physconia enteroxantha ............................................... 
Lecidella stigmatea ........................................................ 
Lecania arenaria .............................................................. 
Rhizocarpon lecanorinum ............................................. 
Lecidea athroocarpa ...................... . ......................... 
Buellia sp. ...................................................................... 
Acarospora impressula ................................................... 
...................................................................... Physcia sp. 
............................................................ . Xanthoria elegans 
............................. Lecidea insularis ..................... .. 
Rinodina obnascens ...................  ................................. 
........................................................................ Lecidea sp. 
Lecidea griseoatra ................... . ................................. 
Rinodina atrocinerea .................................................... 
Localidades de 10s inventarios 
1. Collado del Conde, Sa Filabres 4. Merendera. Sa Filabres 
2. Collado del Conde, Sa Filabres 5. Collado del Conde, Sa Filabres 
3. Merendera. Sa Filabres 6. Collado del Conde. Sa Filabres 
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TABLA 20: Cornunidad de Lecunoru rupicoh 
Parinletros sintdticos RMG DR 6 DQ J/ Conclusiones 
en $6 en 70 en % 
Caracteristicas y Dittrenciales de la: 
Comunidad .............................. 26.86 40.41 2.57 19.77 2.04 1 Grupo de especles bastante bieu adaptndas 
AI. Parmelion conspersae ........ 4.69 7.06 1.57 12.08 0.58 Grupos de especies mal 
SO. Parmelienalia consprrsae 0.36 0.54 0.14 1.08 0.50 1 adaptadas 
O. Aspicilietalia gibbosae ........ 20.40 30.69 2.29 17.61 1.74 1 Grupos de especies birn adaptadas 
C1. Rhizocarpetea geographici 5.75 8.65 2.14 16.46 
Transgresivas de la: 
As.kcanoro-Aspicilietumepigl. 0.72 1.08 0.29 2.23 0.48 Grupos de especies mal 
Acornpadantes ............................... 7.68 11.56 3.71 33.73 0.34 adaptadas 
Pi' de inventarios: N ;- 7 
No total de especies: n - 45 
OS2 I 
N" medio de especies por inventario: rn = 13 
RMG del conjunta dc especies inventariadas: RMG = 66.46 
aparecer como transgresiva en otras alianzas mis termófilas (entre 10s 0-600 msm), pero con 
un grado de presencia reducido y bajo recubrimiento. 
Lecidea deustata: Tan so10 la hemos encontrado hacia el interior (Sierra del Relurnbrar). 
Lasallia pustulata: Especie muy abundante en la Península, pero que nosotros hemos es- 
tudiado en su limite, por 10 que nos aparece mal representada dentro de la alianza. 
1 1. As. Acarosporetum epithallino-hilaris Crespo et al. 1976 (Tablas 21 y 22, Figura 14) 
Ecologia. Prefiere superficies rocosas duras (pizarras compactas o cuarcitas), verticales o su- 
perverticales, en la solana, con un recubrimiento relativarnente bajo (media de 71°/o) y po- 
bre en especies (media de 8). 
En nuestro kea de estudio, se encuentra entre 10s 600 y 1300 msm, aunque estos limi- 
tes pueden ser mis bajos conforme penetramos hacia el interior de la Peninsula. Asi, en el 
trabajo de CRESPO et col. (1976), la altitud en que se observó la comunidad oscilaba entre 
10s 350 y 800 msm. 
Fisionornia. Destaca por las grandes manchas de color amari110 de azufre, correspondientes a 
Acarospora hilaris y A. epithallina, y de color verde-amarillo pálido, de Calopluca carphirzea 
y, en 10s puntos de mayor altitud, de Dimelaena oreina. 
Composición florística. 
a) Cirructeristicas de la As. 
Acarospora hilaris y A.  epithallina: Caracteristicas exclusivas de esta asociación. La pre- 
sencia del liquen parásito señala el Óptimo del desarrollo de Acarospora hilaris. 
b) Curacteristicas de  unidades superiores 
Caracteristicas de  la alianza Umbilicarion hirsutae: Bloque de especies bien adaptadas en 
el conjunto de la asociacibn, en especial Caloplaca carphinea var. carphinea que, junto con 
Acarospora hilaris, representan la mayor parte de la biomasa de la comunidad. 
Otras especies de mayor amplitud ecológica se adaptan mal a las condiciones peculiares 
de esta comunidad, si e~ceptuamos: Parmelia conspersa, P. pulla y Dimelaena oreina. 
c) Transgresivas: Es frecuente encontrar Ramalina digitellata, especie propia de paredes ver- 
ticales de la solana que, sin embargo, tiene un Óptimo a mayor altitud, y se refugia en este ti- 
po de asociaciones cuando la altitud es menor, por encontrar en ellas menor competencia. 
TABLA 21: Acarosporetum epithaliim-hilaris 
No de orden ..................................... 1 
No de registm .................................... 90 
Altitud (m110) ................................. 100 
Superficie (dm2) ........................... 200 
Exposición .............................. . .... SE 
Inclinación (O) ......................... ...... 85 
Recubrimiento (%) ......................... 80 
No de especies ...........................  7 
Car de la As . 
Acarospora hilaris ............................. 3.3f 
Acarospora epithallina ..................... l . lf 
Car . de la AI . Umbilicarion hirsutae 
Caloplaca carphinea var . carph ...... 3.3f 3.3f 2.2f 2.2f . 2.3f 1.2f 1.2f 3.3f . I.lf . IV 13.75 
Umbilicaria murina ........................... 1.2s 2.3s . . . . . . . . .  I 1.46 
. Lasallia pustulata ............................ I Is . . . . . . . . .  I 0.21 
Car . del SO . Parmelienalia conspersae 
. Parmelia conspena ............................ 1.2s 2.2s 2.2s 
Caloplaca mbeiiiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caloplaca arenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parmelia vermculifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecidea fuscoatra .....................  . . .  + . 
Car . del O . Aspicilietalia gibbosae 
Parmelia pulla .................................. l.lf + 2.3f 1.21 + 3.4f l.lf . l.lf . IV 5.22 
. Aspicilia intermutans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2f 2.2f I.lf 11 2.71 
. . .  Aspicilia hoffmannii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . lf I 0.21 
Caloplaca festiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . lf I 0.21 
. Lecidella carpathica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + I 0.02 
. .  iecanora rupicola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + I 0.81 
Car . de la CI . Rhizocarpeteo geographici 
Candelariella vitellina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . + + I1 0.02 
Dimelaena oreina ............................ + . .  2.2f . 4.5f 11 6.47 
. Acarospora fuscata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . l f . . .  + I 0.22 
Transgresivas de la Al . Parmelion conspersae 
iecanora diffracta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parmelia tinctina .................... . . . . . . . . . . .  
iecanora muralis var . dubyi . . . . . . . . . . . . .  + . 
Transgresivas de la Al . Lecanorion rubina 
Ramalina digitellata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Tmnsgresivas del SO . Pmmarienalia ieucosorae 
Physcia vainioi ..................... . ........ 1.1s . + . 
Parmelia tiliacea ................... . ....... 1.2s . . . .  
Buellia subdisciformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buellia cerussata .................................. . . .  
Acompariantes 
Buellia tergestina .............................. 
Ramalina pmtecta ......................... 
......................... Buellia subquamosa 
Peltula euploca ................................ 
iepraria sp ....................................... 
Acamspora scotica ............................ 
........................ Rinodina teichophila 
............................ Collema lyssoleum 
Buellia lactea ..................................... 
................. . Caloplaca aff epithallina 
............................. Xanthoria elegans 
. ..... Venucaria lecidmides var min 
Aspicilia sp ........................................ 
Heppia sp ........................................... 
Localidades de 10s inventarios 
1 . Reolid. Sa Relumbrar 7 . Tinajeros. S" del Cantal 
2 . C e m  de la Cueva . Sa Relumbrar 8 . Tinajems. Sa del Cantal 
3 . Cañada del Conejo. Sa Relumbrar 9 . Rambla de Pauti. Sa Filabres 
4 . Cañada del Conejo . Sa Relumbrar 10 . Monteagudo . Sa Filabres 
5 . Cañada del Conejo. Sa Relumbrar 11 . La Peñica. Sa Filabres 
6 . Adelfa. S' de Cabrera 12 . Monteagudo . Sa Filabres 
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TABLA 22: Acarosporetum epithallino-hilaris 
Parametros sintkticos RMG DR 
a %  e n %  en % 
Conclusiones 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Asociación .............................. 31.26 42.80 1.50 18.75 2.28 1 Grupos de especies bien 
Al. Umbilicarion hirsutae ........ 15.42 21.11 1.00 12.50 1.69 adaptadas 
SO. Parmelienalia conspersae 3.38 4.63 0.83 10.37 0.45 Grupos de especies mas o mrnos 
O. Aspicilietalia gibbosae ........ 8.38 11.47 1.31 16.62 0.69 I inadaptadas 
Cl. Rhizocarpetea geographici 6.71 9.19 0.67 8.37 1.10 1 Grupo de especies bien adaptadas 
Transgresivas de la: 
Al. Parmelion conspersae ........ 0.03 0.04 0.25 3.12 
Al. Lecanorion rubinae ............ 1.47 2.02 0.25 3.12 0.65 Grupos de especies poc0 
SO. Pertusarienalia leucosorae 2.1 1 2.89 0.50 6.25 0.46 adaptadas 
Acompanantes ................... ........... 4.27 5.85 1.67 20.87 0.28 
No de inventarios: N = 12 
No total de especies: n = 41 
0'01 I 
No medio de especies por inventario: m = 8 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 73.03 
hD %nia Polo 
Figura 14. Acarosporetum epithallino-hilaris. 
12. As. Umbilicarietum murinae (Massé 1964) Wirth 1972 (Tablas 23 y 24, Figura 15) 
Ecologia. Comunidad que vive sobre rocas muy duras (cuarcitas), entre 1000 y 1900 msm, 
s610 en el interior de la zona estudiada y en las partes más altas y alejadas de la costa, sobre 
superficies verticales soleadas, con un recubrimiento elevado (media de 90 010) y un elevado 
nhmcro de cspecies (media de 13.44). 
TABLA 23: Umbilicarietum murinae 
No de orden ........................ .. ............ 
No de registro ....................... . ........ 
Altitud (mllO) ................................. 
Superficie (dm2) .................................. 
Exposición ............................ .. .......... 
Inclinación (O) ................................... 
Recubrimiento (%) .............................. 
No de especies ................................. 
Car . de la As 
Umbilicaria murina ............................ 
Car . de la Al . Umbilicarion hirsutae 
Caloplacacarphinea ............................ 4.5f 2.3f 3.3f + 2.2f I.lf 
Lecideadeustata ............................ l.lf . I.if I.lf + 
Lasallia pustulata ................................ 1.1s 1.2s . 
Car . del SO . Parmelienalia conspersae 
Parmeliaconspersa ....................  + + 2.2s I.lf 2.2s 1.2s 
Lecidea fuscoatra ............................. + . .  + . 
Parmelia venuculifera ......................... 
Car . del O . Aspiczlietalia gibbosae 
............................ . Parmeliapulla ........ 1.2f + I.lf l.lf + 
. Aspiciiia hoffmannii ............................ l.lf 
....................... . Aspicilia intermutans 1.lf 2.2f + . I.lf 
. Lecidella carpathica ............................. + . + 
Aspicilia cinerea .......................... . . . l.lf . 
Caloplaca festiva .............................. 
Diploschistes scruposus ....................... . + .  
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geographici 
............... Rhizocarpongeographicurn + 1.11 2.2f 1.lf 1.2f + 
........................ . Dimelaenaoreina . 2.2f I.lf I.lf 
. . . Acarospora fuscata ............................ I lf + + 
............................ Physcia magnussonii 
......................... Candelariella vitellina . + . 
.............................. Lecanora polytropa 
Transgresivas de la A: . Parmelion conspssae 
Aspicilia epiglypta .................... .......... . . + 
Lecanora diffracta ............................. . I.lf 
Lecanora muralis var . dubyi .............. . + . 
Acarospora hospitans ........................... 
Aspicilia radiosa ...................... . .... . . . .  
Rhizocarpon richardii .......................... + 
Transgresivas de la Al . Lecanonon rubinae 
Ramalina digitellata ............................ . 1.2s . 
Rhizoplaca chrysoleuca ....................... 
Transgresiva del SO . Penusarienalia leuwsorae 
Physcia vainioi ................................. .... . + 2.2s . 
. Parmelia tiliacea ................................. 1.1s . 1.2s 2.2s 
Rhizocarpon distinctum ...................... . I.lf + + . 
Lecanora psarophana .......................... . 4.5f 
.................. Pertusaria pseudocorallina . + 
Lecidea sulphurea ................................ 
Acompañanres 
Lecidea griseoatra .............................. 
Lichinella stipatula ............................. 
Rinodina teichophila ........................ 
Acarospora hilaris ..................... .. ..... 
Physcia adscendens .......................... 
Physconia sp .............................. .. .... 
Caloplaca conglomerats ..................... 
Physcia grisea .................................... 
Phaeophyscia orbicularis .................... 
Lecanora demissa ................................ 
Verrucaria lecideoides var . minuta .. 
Lecidea atrobrunnea ........................... 
Buellia leptocline ............................. 
Acarospora scotica .............................. 
Collema ryssoleum .............................. 
Dermatocarpon miniatum var . cirs . . 
Dermatocarpon decipiens ................... 
Loculidades de 10s invenranos 
I . Reolid. S" Relumbrar 4 . Reolid . Sa Relumbrar 
2 . Reolid. Sa Relumbrar 5 . Cerro de la Cueva . Sa Relumbrar 
3 . Cerro de la Cueva . Sa Relumbrar 6 . Reolid . Sa Relumbrar 
7 . Casas de Relumbrar . Sa Relumbra1 
8 . Barranco Barrancón . Sa Filabres 
9 . Arroyo Venuga . Sa Filabres 
CaW Santa Po.0 
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TABLA 24: Umbilicarietum murinae 
Parametrus sintéticos RMG DR b W J/ ConcIusiones 
a% e n %  en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Asociación .................................. 18.07 32.04 1.00 7.44 4.31 1 G r u p  de especies muy bien adaptadas 
........ Al. Umbilicarion hirsutae 16.41 29.10 1.44 10.71 2.72 G ~ p s  de especies bien 
SO. Parmelienalia conspeme 7.54 13.37 1.22 9.07 1.47 1 adapta& 
O. Aspicilietalia gibbosae ........ 6.48 11.49 2.44 18.15 0.63 
C1. Rhiuwarpetea geographici 8.97 15.91 2.11 15.70 1.01 
Transgresivas de la: 
........ Al. Parmelion conspeme 2.28 4.04 0.89 6.62 0.61 
............ Al. Lecanorion rubinae 0.58 1 .O3 O M  3.27 0.31 
SO. Pertusarienalia leucsorae 11.19 19.84 1.55 11.53 1.72 
Acompañantes ............................... 2.94 521 222 16.52 0.31 
Grupos de especies mis  o menos 
inadaptada 
N O  de inventaria: N = 9 
No total de especies: n = 51 
No medio de especies por inventario: m = 13.44 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 56.39 
- - 
Fisionomia. Destacan 10s colores grises de Umbilicaria murina, Lecidea deustata, etc., junto 
a 10s colores oseos de Caloplaca carphinea, Dimelaena oreina y 10s grisaceos mis o menos 
verdosos de diversas especies de Aspicilia. 
Composición florística 
a) Caracteristicas de  la As. 
Umbilicaria murina: Unica característica de la asociacibn y exclusiva de ésta. 
b) Caracteristicas de la alianza Umbilicarion hirsutae: Grupo de especies bien adaptadas 
(DR = 29.10; $ = 2.72), representadas por: Caloplaca carphinea, Lecidea deustata y 
Lasallia pustulata. 
c) Transgresivas: 
Del Parmelion conspersae: Frecuentes cuando las rocas aparecen un poc0 alteradas en 
superficie. 
Del Rhizoplacion chrysoleucae: Menos frecuentes y poco adaptadas. Se localizan gene- 
ralmente, en la parte alta de las rocas. 
Del S.O. Pertusarienalia leucosorae: Estas son bastante frecuentes. Sin embargo, el eleva- 
do grado de adaptación que parecen tener en esta asociacibn ($ = 1.72) se debe al elevado 
recubrimiento de Lecanora psirophana, en su solo inventario (cf. tabla 23 inv. 6) y a la fre- 
cuencia con que aparecen otras especies, cuya posicibn sintaxonbmica dentro de este subor- 
den es aún dudosa, como son: Parmelia tiliacea y Physcia vainioi. 

S. 0.2. Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 
Al. 5. Lecanorion montagnei Llimona, al. nova 
Ecología. Comunidades termófilas de rocas no soleadas, de desigual inclinación, propias de la 
banda costera Murciano-Almeriense. 
Fisionoda. Se caracteriza por la ausencia de colores intensos, rojo-anaranjado y amarillo, 
que se ven substituidos por el amarillo pálido de Pertusaria gallica, el castaño mis o menos 
sombrío.de Lecanora montagnei, el blanco de Lecanora schistina y el blanco levemente roji- 
zo de Buellia subdisciformis, ambos punteados de apotecios negros, el gris ceniza, algo azula- 
do de Rinodina subglaucescens, etc., que entre todos no dejan a la vista el m h  minirno res- 
quicio de roca. 
Especies características. Consideramos como especies caracteristicas: 
Lecanora montagnei Rinodina alba (Dif.) 
Rinodina subglaucescens Caloplaca festiva (Dif.) 
Buellia cerussata 
Buellia cerussata presenta también en esta zona la peculiar ecologia observada en las la- 
vas de Almeria; prefiere la parte alta, mas expuesta, de las aristas de roca, a caballo entre la 
parte sombreada y la parte superior de la cara soleada. Por ello, penetra tanto en la Al. Di- 
melaenion radiatae, como en la Al.  Lecanorion montagnei, aunque en nuestra zona litoral, 
parece mis abundante en la solana. Nos encontramos con un caso en cierto modo parecido 
al de Diploicia subcanescens. En efecto, ambas especies se hacen mis fotófilas cuando las 
condiciones de aridez son menos rigurosas. Las observaciones realizadas en la Sierra del Cabo 
de Gata parecen situar a Buellia cerussata dentro de esta alianza. 
Tipificación. Elegirnos como síntipo de la alianza, la asociación Pertusarietum gallicae. 
13. As. Pertusarieturn gallicae Llimona et Egea, as nova (Tablas 25 y 26, Figura 16) 
Ecologia. Comunidad de líquenes termófiios, xerófilos, heminitrófilos, no o poc0 heliófilos, 
pero fotófilos. Se sitúan sobre superficies mis o menos inclinadas (media de 36,6O), a una al- 
titud comprendida entre 10 y 600 msm, con un recubrimiento prácticamente total y un nú- 
mero relativarnente elevado de especies (media de 12,l). 
Fisionornia. Dorninan en ella el color amarillo mas o menos pálido de Pertusaria gallica, cu- 
yos talos se yuxtaponen a menudo para formar extensos mosaicos en 10s que se reconocen, 
en relieve, las líneas de contacto entre talos contiguos. La casi totalidad de las especies son 
del tip0 en costra externa, con algunas de tip0 ramalinoide y parmeloide. 
TABLA 25: Perrusariertlm gallicae 
Nodeorden  ....................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Noderegistro ...................................... 51 21 49 45 47 50 202 33 34 
Altitud(m/IO) ................... .. ......... 33 12 10 17 18 11 60 36 36 
Superficie(dm2) .................... . ....... 100 100 70 50 30 100 100 25 60 
Exposicion .......................................... P 4 4  NE N NE SW NE NW N NE 
............. I n ~ l i n a c i 6 n ( ~ )  ...................  70 35 50 30 45 15 30 50 5 
Recubrimiento(%) ............................ . 95 100 99 90 85 108 100 70 90 
Nodeespecies ..................................... 8 10 10 14 14 16 18 7 I2 
Car . y Uif: de la As . 
Pertusaria gallica ................................ 2.2s 3.2f 2.2f 3.3f 2.3f 2.2f 2.2f . IV 16.67 
Lecanora schistina .............................. 3.3f 3.2f l.lf 1.1 t . I . lf 1 . 11 3.41 3.3f V 17.78 
Rarr~alina clementeana ........................ . I.lf 1.If + . 11 0.57 
Rhizocarpon lusitanicum .................... . + .  + .  11 0.02 
Car . y Uif: de la Al . Lecanorion montagnei 
Lecanoramontagnei .......................... 2.3f . 2.2f 2.3f I.lt . 1.11 1.21 IV 5.83 
Rinedina subglaucescens .................... 3.3f 1.11 3.3f 2.2f 2.3f 3.31 . 1V 16.11 
Caloplaca festiva ................................. 2.2f . + . . 1.21 I.lf 2.21 1.2f IV 4.18 
Rinodina alba ....................................... . + I.lf . I1 0.29 
Buellia cerussata ................... .......... 2.31 . + 1.2f . 11 1.95 
Car . del SO . Perrusurienalia leucosome 
Lecanora gangaleoides ........................ I . l t . l . lf . + I . l t . + 1 . 11 IV 1.13 
Buellia subdisciformis ...................... 1.21 1.11 2.21 . 1.It . I.lt 1.2f IV 3.05 
Ramalina requienii ............................. 1.1s 1.1s . + + 2.1s . 111 2.24 
Lecidella subincongrua ........................ . I.lf . I.lf 1.2f . . 2.lf I11 2.50 
Lecidella elaeochromoides .................. . I.lf . . I.lf + . I1 0.57 
Lccanora aulphurea ................................ . + I.lf . 11 0.29 
Pertusaria leucosora ............................. . 1.1s . I 0.28 
Car . del O . Aspicilietalia gihbosae 
Aspicilia intermutans ........................... . 2.2f . 1.2f I.lf . I.2f 111 2.50 
Parmelia pulla ...................... .......... . + + + . 2.2f I11 1.70 
Aspicilia hoffmannii ............................. . 1.2f . I 0.28 
............................ Lecanora campestris + I 0.02 
Car . L la Cl . Rhizocurprreu geographici 
Candelariella vitellina ........................ l.lf . . + I.lf + + 1.2f I . l f  IV 1.14 
Lecanora atra .................... .. ......... I . lf . . 2.2f . I 1.67 
Transgresivas del SO . Pum~elienalia mnspersae 
Xanthoria aureola .............................. . 1.2s 1.2s . + . I1 0.57 
Caloplaca inuhscens  .......................... . I.lf . 1.11 I1 0.55 
Diploicia subcanescens ........................ . 2.3s . I '1.67 
Caloplaca vitellinula ............................ 1.11 . I 0.28 
AcompaAanres 
Roccella phycopsis ....................... . . + . + . . I1 0.02 
Dirina schistosa .................................. . + .  I 0.02 
Opegrapha lutulenta ........................... 1.2f . I 0.28 
Lecania helicopis ................................. . 1.11 . I 0.28 
Rinodina gennarii ................................ . l.lf . I 0.28 
Physcia adscendens .............................. . + I 0.01 
Parmelia tiliacea ....................... . . . . . .  . 1.1s . 1 0.28 
Lecanora cenisia ................................... . 1.lf . I 0.28 
Diploschistes actinostomus ................. . + .  I 0.01 
Pbyscia sp  ............................................ . + .  I 0.01 
Pertusaria sp  ........................................ . 1.2s . I 0.28 
Caloplaca necator ................................. . 1.1 I 0.28 
Localidades de 10s invenrarios 
1 . Monte de las Cenizas. Sa del Cabo de Palos 
2 . Cabezo de la Punta del Lobo. Sa del Cabo de Palos 
3 . C e m  de Atalayon . S' del Cabo de Palos 
4 . C e m  de Atalayon . Sa del Cabo de Palos 
5 . Cerro de Atalayon . S" del Cabo de Palos 
6 . C a h z o  de la Punta del Lobo. Sa del Cabo de Palos 
7 . Adelfa. S" de Cabrera 
8 . Collado de la Casa Nueva . Sa Almagrera 
9 . Collado de la Casa Nueva . Sa Almagrera 
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TABLA 26: Pertusarietum gaiiicae 
- 
Parametros sintéticos RMG DR Q DQ 
en % en % en % J/ 
C a b  Santa Po!a 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Asociación ........................ .. 35.04 40.81 2.22 18.35 2.18 1 Grupos de especies bien 
Al. Lecanorion montagnei ....... 28.36 33.03 2.55 21.07 1.57 adaptadas 
Figura 16. Pertusarietum gallicae O Com. de Aspicilia intermutans 
SO. Pertusarienalia leucosorae 10.06 11.71 3.00 24.79 0.47 
O. Aspicilietalia gibbosae ........ 4.50 5.24 1.11 9.17 0.57 
CI. Rhizocarpetea geographici 2.81 3.27 0.89 7.35 0.44 
Transgresivas del: 
SO. Parmelienalia conspenae 3.07 3.57 0.78 6.45 0.55 
Acompariantes .............................. 2.03 2.36 1.44 11.90 0.20 
Composición florística. 
1 .  Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Pertusaria gallica: Especie muy abundante sobre las rocas ácidas (volcánicas y esquisto- 
sas) del Mar Menor y Cabo de Palos, y que cubre sobre todo grandes extensiones en las rocas 
ácidas no soleadas de Almeria, a poca altitud. 
Grupos de especies poco adaptadas 
Na de inventarios: N = 9 
No total de especies: n = 38 
No medio de especies por inventario: m = 12.1 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 85.87 
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Lecanora schistina: Especie que encontramos en todos 10s inventarios realizados, con un 
recubrimiento alto. Esto nos hace considerarla como una buena diferencial de la asociación. 
Ramalina clementeana: Indica mejores condiciones de estabilidad del substrat0 y de 
humedad atmosférica. Evoca las comunidades de grandes Ramalina que cubren las paredes 
norte de las cumbres de la Sierra del Cabo de Gata. 
2. Caracteristicas de la alianza Lecanorion montagnei: Grupo de especies bien adaptadas 
y con un recubrimiento elevado (DR = 33,03; $ = 1,57), entre las que destacamos: Rinodi- 
na subglaucescens, Lecanora montagnei y Caloplaca festiva (dif.). 
3. Caracteristicas de unidades superiores: Constituidas por un núcleo de especies relati- 
vamente numeroso, pero con un recubrimiento en general bajo, por 10 que la tensión es infe- 
rior a 0,6. Destacamos por su elevada presencia: Buellia subdisciformis, Lecanora gangaleoi- 
des, Ramalina requienii, Lecidella subincongrua y Aspicilia intermutans. 
En relación con otras comunidades de la alianza, frecuentes sobre lavas, sorprende la au- 
sencia, en nuestra zona, de Ochrolechia parella y, sobre todo, Pertusaria monogona, que en la 
Sierra del Cabo de Gata cubren grandes superficies de roca volcanica soleada. 
Tipificación. Elegimos como síntipo el inventario número 6 de la tabla 25. 
14. Comunidad de Aspicilia intermutans y Diploschistes actinostomus (Tablas 27 y 28, 
Figura 16). 
Ecologia. Aparece sobre superficies más o menos inclinadas (media de 57O), en lugares poco 
o nada soleados, en las montañas próximas a la costa, a una altitud comprendida entre 10s 
250 y 1200 msm, con Óptimo entre 10s 400 y 600 msm. 
Fisionoda.  Su aspecto es el de grandes manchas claras, dominadas por 10s colores gris-ocrá- 
ceos o gris-blanquecinos de Aspicilia intermutans y Diploschistes actinostomus, dominantes, 
con otras especies pálidas como Lecanora atra, Buellia subdisciformis, Lecidella subincon- 
grua, Caloplaca festiva, y algunas motas, casi siempre estériles, de Xanthoria aureola. En ge- 
neral, faltan 10s colores vivos. 
Composición florística 
Características de la comunidad: Al alejarnos de la costa, desaparecen las especies carac- 
terística~ de la asociación Pertusarietum gallicae y se reducen las de la alianza Lecanorion 
montagnei, con 10 que diversas especies de mayor amplitud ecológica, menos sensibles al frio 
invernal, pasan a dominar netamente en el conjunto. Entre éstas, Aspicilia intermutans y Di- 
ploschistes actinostomus son las mis constantes de la comunidad. 
Ambas especies son frecuentes en otras asociaciones, sobre todo Aspicilia intermutans, 
que se encuentra en casi todas las asociaciones estudiadas entre 10s O y 2000 msm, por 10 
que, de momento, no nos atrevemos a considerar esta comunidad comg una asociación pro- 
piamente dicha. Si, en cambio, podemos afirmar que este tip0 de combinación de especies cs 
frecuente en el hábitat descrito. 
Acarospora microcaipa, hallada una sola vez e incluida aquí entre las acompañantes, es 
posiblemente, de acuerdo con inventarios tomados sobre rocas volcanicas, una buena caracte- 
rística de la comunidad. 
Características de la alianza Lecanorion montagnei: Con 10s datos de que disponemos, es 
difícil encuadrar esta comunidad en ninguna de las alianzas que conocemos en la actualidad. 
TABLA 27: Comunidad de Aspicilia infermutar IS y Diploschistes actinostomus 
No de orden ......................................... 1 
No de registro ................................... 199 
Altitud (mIlO) ...................................... 60 
Superficie (dm2) .................................. 30 
Exposicion .............................. . . . .  N 
Inclinacion (O) ................................... 90 
Recubrimiento (%) .............................. 100 
No de especies .................... . ........... I I 
Car. de la Comunidad 
Aspicilia intermutans .......................... 2.3f 
Diploschistes actinostomus ................ 2.3f 
Car. del SO. Pertusarienalia leucosorae 
Caloplaca festiva ....................  . . . . . . . .  
Lecidella subincongrua ssp. elaeochr. ... 2.2f 
Buellia subdisciformis ........................ 2.41 
Lecanora schistina .............................. 
Lecanora sulphurea ................................ 
Lecanora sulphurata ............................ 
Rinodina alba ..................................... 
Scoliciospo~m umbrinum var. 
umbrinum ..................................... + 
Pertusaria pseudocorallina .................. 
Rhizocarpon distinctum ...................... 
Car. del O. Aspicilietalia gibbosae 
.................................... Parmelia pulla + 
Aspicilia hoffmannii ............................. 
Lecidella carpathica ............................. 
Lecanora campestris ............................ 
Lecanora  picola ............................. 
Aspicilia excipularis ............................. 
Aspicilia cinerea .......................  . . . . .  
Car. de la Cl. Rhizocarpetea geographici 
Candelariella vitellina ........................ + 
Lecanora atra ......................... . .......... 
Rhizocarpon gmgraphicum ............... + 
Trans. del SO. Parmelienalia conspersae 
Xanthoria aureola ............................... 1.2s 
Dimelaena radiata ................................ 
Caloplaca carphinea ............................ 
Caloplaca inubescens .......................... 
Caloplaca heppiana ................... ......... . 
Buellia tumida .................................... 
Diploicia subcanescens ........................ 
Caloplaca aetnensis .............................. 
Parmelia tinctina .................................. 
Parmelia venuculifera ......................... 
Acompañanfes 
Physcia adscendens ............................. 
Lecanora dispersa ................................ 
Caloplaca c bel liana ............................ 
Phaeophyscia orbicularis var. vir. .... 2.2s 
Verrucaria sp. .................................. + 
Acarospora microcarpa ........................ 
Buellia sp. ............................................ 
Localidades de 10s inventarios 
I .  Adelfa. Sa Cabrera 
2. Adelfa, S" Cabrera 
3. Cabezo del Pericón, S' del Algarrobo 
4. Cabezo de 10s Mayorales. Sa del Cantal 
5. Cabezo del Pericon, Sa del Algarrobo 
6. Collado de la Casa Nueva, S" Almagrera 
7. Monteagudo, S" Filabres 
8. Lomo Bas. S" del Cantal 
9. Collado de la Casa Nueva. S" Almagrera 
Al. 6 .  Pcrtusarion leucosorae Egea et  Llimona, al. nova 
Ecologia. Incluye comunidades fotófilas, no heliófilas, menos termófilas y menos xerotole- 
rantes que las de la alianza anterior (Lecanorion montagnei), a la que substituye cuando 
aumenta la precipitación y disrninuye la temperatura invernai, por ejemplo, a medida que 
nos alejamos de la banda costera de la provincia corológica Murciano-Almeriense. 
Se desarrolla, tanto en 10s lugares relativamente tCnnicos de la región mediterrinea, co- 
mo en otros mis frios, del interior o de montaiias, sobre superficies inclinadas o subvertica- 
les, orientadas al Norte o al Oeste, con recubrirniento y número de especies generalmente ele- 
vado. En el limite septentrional de su área, esta alianza se hace mis heliófila y puede pasar a 
ocupar la parte soleada (cf. Pertusarietum leucosoro-flavicantis Wirth), en áreas submedite- 
rráneas e incluso centroeuropeas. 
Fisionomía. Presenta una gama variada de colores, distribuidos como un mosaico, entre 10s 
que predominan el amarillo pálido, mas o menos verdoso, de Pertusaria rupestris, P. rupicola, 
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TABW 28: Comunidad de Aspicilia inren~~urans 
- Parametros sinttticos RMG DR O DO J/ Conclusiones 
en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
Comunidad ............................. 31.96 39.19 1.78 15.41 2.54 1 Grupos de especies bien 
SO. Pertusarienalia leucosorae 22.63 27.75 3.00 25.97 1.07 adaptadas 
O. Aspicilietalia gibbosae ........ 9.56 11.72 2.22 19.22 0.61 
CI. Rhizocarpetea geographici 8.67 10.63 1.44 12.46 0.85 
Transgresivas del 
SO. Parmelienalia conspenae 4.80 5.88 2.00 17.32 0.34 
Acompanantes ................... .. ..... 3.94 4.83 1.00 8.69 0.56 
Grupos de especies medianarnente 
inadaptadas 
No de invmtarios: N - 9 
hi" total de especies: n ;= 39 
NU medio de especies por inventario: rn - 11.55 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG - 81.56 
Esto, posiblemente sea debido a la situación especial que ocupa, entre la A l .  Lecanorion 
montagnei, exclusiva de la porción costera mediterránea y la A l .  Pertusarion leucosorae, pro- 
pia de las umbrias de las montaiias mis altas del interior de la zona estudiada, entre 10s 1000 
y 2000 msm. 
En donde se instala nuestra comunidad, las condiciones son poc0 adecuadas para el Le- 
canorion montagnei, por no llegar allí la influencia de 10s vientos marinos. Tampoco 10 son 
para el Pcrtusarion leucosorae, debido a la aridez excesiva. Se trataria, de hecho, de una co- 
munidad de especies eurioicas que ocupa un nicho ecológico "vacio" de especies estenoicas 
(effet de Riou). 
Caracteristicas del suborden Pertusarienalia leucosorae: Al contrario de 10 que ocurre 
con las caracteristicas de Alianza, son numerosas las especies caracteristicas de este suborden 
que podemos encontrar en este tip0 de comunidad. En general, son las especies mis xerotole- 
rantes. Entre éstas, mencionemos por su elevada presencia y recubrimiento: Buellia subdisci- 
formis, Lecanora schistina, Lecanora sulphurea, Lecidella subincongrua ssp. elaeochromoides. 
El resto de especies se encuentran poc0 adaptadas a estas condiciones, a excepción de: 
Lecanora atra, Parmelia pulla, Aspicilia hoffmannii y Candelariella vitellina, indicadoras de 
una cierta nitrofília de la comunidad. 
Lecidella subincongrua, Lecanora sulphurata, el amarillo Óseo mis o menos verdoso de Pertu- 
;saria flavicans, Lecidea sulphurea, citrino, de Rhizocarpon geographicum s.l., gris claro de 
Pertusaria pseudocorallina, Aspicilia intermutans, o el blanquecino de Pertusaria leucosora, 
P. lactea, Lecanora schistina, etc. 
Especies características. 
Pertusaria leucosora Ochrolechia parella 
Pertusaria flavicans Rhizocalpon epispilum 
Rinodina confragosa Anaptychia ciliaris (di f.) 
Anaptychia ciliaris, entra como diferencial en la alianza, en aquellos lugares donde la 
humedad atmosférica es alta como, por ejemplo, en 10s fondos de valle, en donde se acumu- 
lan nieblas matinales, y con temperaturas mis bien bajas. 
Dentro de esta alianza, incluimos las siguientes asociaciones: 
- As. Pertusarietum rupicolae Wirth et Llimona, 1975 
- As. Pertusarietum leucosoro-flavicantis Wirth, 1972 
- As. Pertusarietum rupestris Egea et Llimona, as. nova. 
Las dos primeras no aparecen en nuestra zona de estudio. 
Tipificación. Designamos como sintip0 de la alianza, la asociación Pertusarietum rupicolae 
Wirth et Llimona, 1975. 
15. As. Pertusarietum rupestris Egea et Llimona, nov. (Tablas 29 y 30, Figura 17) 
Ecologia. Comunidad de liquenes heliófobos y fotófilos, dominante en las umbrias, entre 10s 
1000 y 2000 msm, sobre rocas duras, muy inclinadas (75°-1000), con un recubrimiento su- 
perior al 90°/0 y un número de especies elevado (media de 19,5). 
Fisionornia. Dominan 10s colores arnarilio-verdoso palido de Pertusaria rupestris, Lecanora sul- 
phurea, pardos de Lecanora psarophana, gris parduzco de Anaptychia ciliaris, gris claro o ver- 
doso de Parmelia tiliacea y de numerosas Aspicilia, y blanquecino de Lecanora rupicola, Le- 
cidella carpathica, Pertusaria leucosora, etc. 
Composición florística. 
a) Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Pertusaria rupestris: Especie dominante ampliamente en las umbrias, a partir de 10s 
1000 msm. En nuestra zona, nunca la hemos observado por debajo de este lirnite, ni en una 
exposición distinta. 
Parmelia tiliacea: Especie representada en otras asociaciones silicicolas de lugares verti- 
cales o superverticales, o epifítica, pero que, en nuestra zona, aparece bien representada en es- 
ta asociación. Diferencial de ésta, e indicadora (junto con otras especies menos frecuentes, 
como Anaptychia ciliaris y Physcia magnussonii), de condiciones de elevada humedad atmos- 
férica. 
b) Caracteristicas de unidades superiores: Son numerosas las especies de amplia distribución 
geográfica y ecológica que aparecen bien representadas en numerosos inventarios de la aso- 
ciación, entre las que destacamos: Pertusaria leucosora, Anaptychia ciliaris, Ochrolechia pa- 
rella, Lecanora psarophana, L. sulphurata, L. rupicola, Lecidella carpathica, Rhizocalpon 
TABLA 29: Penusarietum ncpstris (Inv . 13.20. subasociaci6n pamelietosum infumame) 
No de orden ........................... 1 
Nu de registro ........................ 167 
Altitud (m/lO) ........................ 120 
Superficie (dm2) .................... 100 
Exposici6n ............................ N 
InclinaciGn (O) ....................... 80 
Recubrimiento (%) ................ 100 
No de especies ....................... 25 
Car . y Uif: & la As . 
Pertusaria rupestris .............. 2.2f 3.3f 2.2f 2.2f . 2.3f 2.2f . 2.2t 1.3f 
Parmelia tiliacea (dif.) ......... + + . + 2.2s 2.2s 1.1s . 3 .3  3.3s 
Car . y Uif: & la sns . pamlietosum infumutae 
Parmelia infumata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lecanora caesiosora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dermatocarpon aff . decipiens . . . . . . . . . .  
Rhizocarpon dispomm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Physconia farrea (dif.) . . . . . . . . . . . . . .  + + 
. Physconia enteroxantha (dif.) + . 1.1s . . . . .  
Car . de la Al . Penusarion ieucosorae 
. . Penusaria leucosora ............. I Is 1.2s . 1.1s . + 1.1s . .  
Ochrolechia parella ............... 1 . 1  1 . 1  . 1 . lf . + . 
. . Anaptychia ciliaris ................ I lf 1.X I.lf . 1.1s . + 
. ............. Rinodina confragosa + I I + . . . . .  
Penusaria flavicans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Rhizocarpon epispilum . . . . . . . . . . . . . .  1 
Car . del SO . Penusarienulia leucosome 
Lecanora psarophana ........... I . 1 t 12f 
Lecidea sulphurea ................. + I . lf 
Rhizocarpon distinctum ....... 2.2f + 
Lecidella subincongrua ........ I . lf I . lt 
Lecanora sulphurata ............. 1.2f . 
Scoliciosporum umbrinum .. t + 
Lecanora gangaleoides . . . . . . . . . . .  
Pertusaria pseudocorallina . . . .  
Physcia vainioi ........................ 
Buellia subdisciformis .......... 1.2f . 
Car . del O . Aspicilietaliu gihhoslre 
Aspicilia internutans ........... 2.2f 
Lecanora rupicola ................. I . l f 
Lecidella carpathica .............. 
Lecanora campestris .............. 
Caloplaca festiva ................... 1.lf 
Aspicilia excipularis .............. 
Aspicilia cinerea ..................... 
Aspicilia caesiocinerea .......... 
Aspicilia cupreoglauca .......... 
Aspicilia hoftmannii .............. 
Parmelia pulla ....................... + 
IV 12.08 
V 9.20 
. . 
. . 
. . 
. . 
I1 0.02 
I 0.22 
111 2.09 
I1 0.63 
UI 0.84 
I1 0.43 
. . 
. . 
111 5.21 
I11 3.14 
I11 1.50 
UI 1.04 
III 3.12 
III 0.04 
. . 
I 0.21 
III 0.25 
I 0.42 
N 7.92 
III 3.14 
111 2.30 
I1 0.43 
111 0.84 
I1 2.72 
I 0.21 
. . 
I 0.21 
I 0.42 
I1 0.02 
V 13.76 
IV 10.62 
IV 10.64 
n 4.06 
III 0.65 
III 5.02 
11 2.50 
111 0.34 
IU 6.25 
I 0.31 
II 0.94 
I1 2.19 
I 0.01 
I 0.31 
II 0.62 
I 0.01 
. . 
I 0.31 
I 1.87 
' IV 4.80 
. . 
IU 4.37 
. . 
. . 
III 125 
. . 
. . 
I1 0.32 
I 0.31 
111 0.95 
IU 4.37 
I1 0.62 
' I  0.31 
I 0.01 
IV 12.75 
IV 9.77 
II 4.25 
1 1.62 
1 0.26 
1 2.01 
11 1.01 
11 0.14 
III 3.75 
II 0.50 
11 0.88 
1 0.26 
1 0.87 
1 0.13 
11 3.25 
III 2.13 
11 0.90 
11 0.62 
11 2.00 
11 0.77 
II 2.88 
1 0.12 
III 1.90 
1 0.25 
III 4.75 
m 2.38 
11 1.38 
1 0.26 
11 0.63 
U 1.74 
II 0.50 
1 1.75 
1 0.37 
1 0.37 
1 0.02 
Car . de la Cl . Rhizocap-te0 gqraphici 
Rhizocalpongeographicurn.I.lf 22f . . + 1.3E I.lf l.lf 2.3f . 2.2f . IV4.59 
Candelariella vitellina ........... I.lf + + + . I.lf + 1.lf . + . IV 0.67 
Physcia magnussonii ............ 1.lf . 1.2f . 2.3f . 2.2s . .  i1 2.92 
Lecanora atra ........................ I.lf I.lf 1.lf + l.lf . .  3.3f . I11 3.97 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acarospora fuscata + + I 0.02 
Dimelaena oreina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.3f I 0.21 
Transgresivas del SO . Pamlienalia 
Parmelia vernculifera .......... 
Lecanora diMacta .................. 
Parmelia conspersa ................ 
Caloplaca irmbescens ........... I . lf 
Acarospora hospitans ............ 
Polysporina simplex .............. 
Parmelia tinctina ................... 
Parmelia stenophylla ............. 
Umbilicaria murina ............... 
Caloplaca carphinea .............. 
Acarospora badiofusca .......... 
Lecidea fuscoatra ................... 
Rhizocarpon richardii .......... + 
Xanthoria aureola .................. 
Lecanora muralis ................... 
Aspicilia epiglypta ................. 
Transgresivas de la Al . Lecanorion d i n a  
Ramalina digitellata ............. + . + + + 2.2f . + . + I11 1.30 
Acarospora oxytona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acompanantes 
Physcia adscendens ................ 
Physcia dubia ......................... 
Physcia tenella ....................... 
Caloplaca conglomerata ......... 
Lecidea griseoatra ................. + 
Lecanora laatokkaensis ........ 1 .i f 
Lecanora dispersa .................. 
Lecanora albescens ................ 
Lecanora polytropa ................ 
Diploschistes actinostomus . . .  
Buellia glaucoatra .................. 
Buellia leptocline ................... 
Lecanora argopholis ............. 1.1t 
Catillaria chalybeia ............... 
Rinodina gemarii .................. 
Lecidea obluridata ................. 
Verrucaria sphaerospora ....... 
Lecidea coniluens ................... 
Parmelia cf . glabrans ............ 
Collema ryssoleum ................. 
Lecanora praerradiosa .......... 
Leptogium lichenoides .......... 
Lecidea sp ............................... 
Nu de orden ........................... 1 
No de registro ........................ 167 
Altitud (mil0) ........................ 120 
Superticie (dm2) .................... 100 
Exposicion ............................. N 
Inclinaci6n (O) ........................ 80 
Recubrimiento (92) ................ 100 
No de especies ....................... 25 
Rhizoplaca bullata ................ 
Rinodina occulta ................... 
Lecanora subcarnea .............. 
Rhizocarpon sublucidum ..... 
Lecidea tessellata .................. 
Physconia pulverulenta ........ 
Diploschistes gypsaceus ....... 
Xanthoria elegans ................. 
Caloplaca stillicidiorum ....... 
Parmelia disjuncta ................ 
Lecidella stigmatea ............... 
Staurothele hazslinskyi ........ 
Caloplaca epithallina ............ 
Lecidea contigua ................... 
Aspicilia cupreogrisea .......... 
Rinodina milvina .................. 
Parmelia sulcata ................... 
Ramalina protecta ................ 
Lecanora lojkeana ................. 
Aspicilia cf . helvola .............. 
Physconia lilacina ................. 
Lecidea athroocarpa ............. 
Lecanora subradiosa ............. 
Aspicilia sp ............................ 
................ Porpidia macrocarpa 
Lecanora atrynea var . mel . . 
Aspicilia polychroma ............ 
Lecidea pantherina ............... 
Lecanora badia ...................... 
Zucalidades de 10s inventarios 
1 . Colativi. S" Aihamilla 
2 . Pico Alhamilla. S" Alhamilla 
3 . Colativi. S" Aihamilla 
4 . Monteagudo. Sa Filabres 
5 . Las Palomeras. Sa Alhamilla 
6 . Monteagudo. S" Filabres 
7 . Monteagudo . SL Filahres 
8 . Pico Alhamilla. S"1hamilla 
9 . Pico Alhamilla . S" Alhamilla 
10 . Reolid. S" Relumbrar 
11 . Umbria. Sa Filabres I6 . Arrovo Verruga. S" Filabres 
12 . Keolid . S" Filabres 17 . Arroyo Verruga. S" Filabres 
13 . Amyo Venuga. Sa Filabres 18 . Pico Alhamilla. S" Alh;irnilla 
14 . Piedra del Sombrero. Sa Filabres 19 . Piedra del Sombrero . S" Yilabres 
15 . Anuyo Verruga . Sa Filabres 20 . Piedta del Somhren,. S" Fiiabres 
--- 
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TABLA 30: Pertusarietum rupestris 
Parámetms sint6ticos RMG DR b DO $, Conclusiones 
en % en % en % 
Características y Diferenciales de la: 
1 ................ 21.28 25.19 1.58 7.97 3.16 Grupos de especies 
Asociacion 2 ................ 24.38 23.31 1.50 7.89 2.95 muy bien adaptada5 
3 ................ 22.52 24.M) 1.55 7.95 3.02 
1 ................ 0.24 0.28 0.42 2.12 0.13 
Subasoc. parmelietosum inf. 2 ................ 23.21 22.19 2.75 14.47 1.53 G ~ p o s  de especies 
3 . 9.29 9.90 1.35 6.92 1.43 I bienadaptadas 
1 ................ 3.99 4.72 1.58 7.98 0.59 
Al.Pertusarionleucosorae 2 ................ 9.70 9.27 1.37 7.21 1.29 
3 ................ 6.39 6.81 1.50 7.69 0.89 
1 ................ 14.51 17.18 3.50 17.65 0.97 
SO. Bertusarienalia leucosorae 2 ................ 12.29 11.75 1.87 9.84 1.19 
3 ................ 14.82 15.79 2.85 14.61 1 .O8 
1 ................ 18.21 21.55 3.58 18.05 1.19 
O. Aspicilietalia gibbosae 2 ................ 8.14 7.78 2.25 11.84 0.66 
3 ................ 14.15 15.08 3.05 15.64 0.96 
1 ................ 12.38 14.65 2.42 12.20 1.20 
CI. Rhizocarpetea geographici 2 ................ 9.79 9.36 2.37 12.47 0.75 
3 ................ 11.32 12.06 2.40 12.31 0.98 
Grupos de especies 
medianarnente adaptadas 
Transgresivas del: 
1 ................ 5.10 6.04 2.33 11.75 0.51 
SO. Pannelienaiiaconspenae 2 ................ 6.93 6.62 1.00 5.26 1.26 
3 ................ 5.82 6.20 1.80 9.23 0.67 
1 ................ 1.30 1.54 0.58 2.92 0.53 
Al. Lecanorion mbinae 2 ................ 0.63 0.60 0.37 1.95 0.31 
3 ................ 1.03 1.10 0.50 2.56 0.43 
1 ................ 7.47 8.84 3.25 16.39 0.54 
Acompañantes 2 ................ 9.53 9.11 5.00 26.32 0.35 
3 ................ 8.49 9.05 3.95 20.26 0.45 
C ~ p o s d e e s p e c i e s  
pocoadaptadas 
No de inventarios: N1 = 12; N2 = 8; N3 = 20 
No total de especies: nl  = 74; n2 = R; n3 = 111 
No medio de especies por inventario: ml = 19.83; m2 = 19; m3 = 19.5 
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMGl = 84.48; RMG2 = 104.6; RMG3 = 93.83 
1. asociacion típica 
2. parmelietosun infumatae 
3. conjunto de 10s inventarios 
distinctum, Physcia vainioi, Aspicilia intermutans, Caloplaca festiva, Candelariella vitellina y 
Lecanora atra. 
c) Transgresivas: Son frecuentes algunas especies del SO. Parmelienalia conspersae, entre las 
que destacamos: Lecanora dij'fracta, Parmelia verruculifera y Caloplaca imbescens. En con- 
j u n t ~ ,  sin embargo, constituyen un núcleo de especies poco adaptadas,a estas condiciones, 
con una tensión baja. En la subasociación, aparecen con una tensión elevada ($ = 1,29), 
siendo, por el contrario, mucho menos frecuentes las especies transgresivas de este suborden. 
Esto es debido al elevado recubrimiento de Lecanora diflracta en un inventario (cf. inventa- 
rio 20 tabla 29). 
Tipificaci6n. Designamos como sintip0 de la asociación el inventario número 2 de la ta- 
bla 29. 
I 
-- 

Variabilidad. 
Pertusarieturn rupestris subasociación parrnelietosurn infurnatae Egea et Llimona subas. 
nova. 
Por e n c h a  de 10s 1900 msm (excepcionalrnente 1200-1 300 msm), sobre las superficies 
rocosas situadas en 10s fondos de valle, esta asociación se enriquece con la entrada de nume- 
rosos talos foliiceos, de Parmelia infurnata, Physconia farrea, Physconia enteroxantha, Phys- 
cia tenella, Physconia lilacina, Physconia pulverulacea, Parmelia sulcata y algunos musgos, 
que aparecen como una segunda capa sobre la asociación típica. 
Especies caracteristicas de la subasociación son: 
Parrnelia infumata, Lecanora caesiosora, Dermatocarpon aff. decipiens. Otras posibles 
características o diferenciales de la subasociación son: Physconia farrea, Ph enteroxantha, 
Rhizocarpon disporurn y Rh. sublucidurn. 
Tipificación. Elegimos como sintip0 de la subasociación el inventario número 13 de la ta- 
bla 29. 

0.2. Umbilicarietalia cylindricae Wirth 1972 
Al. 7. Lecanorion rubinae Frey 1933 
Ecologia. Comunidades de liquenes, que aparecen por encima de 10s 1200 msm, sobre super- 
fices enriquecidas en sales minerales, principalmente debido a la frecuentación por aves, que 
depositan abundantes excrementos (liquenes ornitocoprófilos). Se desarroilan sobre superfi- 
cies horizontales, en crestas rocosas, o incluso sobre planos verticales o supewerticales, próxi- 
mos a la parte alta de 10s bloques, con un recubrimiento elevado y bajo número de especies. 
Fisionornia. Domina la coloración verde marfil de las Ramalina y de Rhizoplaca melanoph- 
thalma, sobre un fondo Óseo de Dimelaena oreina y blanquecino de Lecanora rupicola y Le- 
cidella carpathica. 
Especies caracteris ticas: 
Rhizoplaca melanophthalma Ramalina capitata 
R hizoplaca chrysoleuca Ramalina digitellata 
Rh izoplaca peltata 
De las asociaciones que incluirnos aquí, nuestro Ramalinetum digitellatae, y 10s inventa- 
rios de Ramalinetum capitatae, quedan obviamente cerca del Candelarietum corallizae Masd, 
1964, que Wirth incluye en la Al. Parmelion conspersae. 
La tercera asociación estudiada en nuestro área (As. Acarosporetum oxytonae), es la que 
presenta mayor carácter alpino, a pesar de 10 cual incluye aún numerosas transgresivas del O. 
Aspicilietalia gibbosae. 
16. As. Ramalinetum capitatae Frey 1937 (Tablas 31 y 32, Figura 18) 
Ecologia. Aparece entre 10s 1200-1950 msm, sobre superficies mis o menos horizontales, en 
las aristas de rocas, en lugares soleados, con un recubrimiento medio del 88O/0 y número de 
especies bajo (media de 9.9). 
Esta asociación puede bajar hasta 10s 600-700 msm, pero, en este caso, 10 hace en forma 
de poblaciones empobrecidas y privadas de las caracteristicas de la alianza (cf. inventario 
no 5 de la tabla 31). 
I Fisionornia. Concuerda con la descrita para la alianza. 
I 
Composición florística 
a) Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Ramalina capitata: Unica característica de la asociación, ligada al aporte de nitratos pro- 
cedente de las aves, poc0 frecuente en otras asociaciones de lugares soleados. 
Dimelaena oreina: Especie de ecologia amplia e intrigante, bisicarnente eutrófila. Se nos 
TABLA 31: Ramalinetum capitatae 
...................................................................... Nodeorden 1 2 
NU de registro ................................................................ 171 103 
Antitud (m110) ............................................................... 190 130 
Superficie (dm2) ............................................................ 5 100 
Exposición ................................................................. W E 
Inclinación ........................................................................ 0 5 
Recubrimiento ................................................................ 80 90 
No de especies ................................................................ 10 9 
Car . y Di f. de la As . 
Ramalina capitata ......................................................... 2.2s 4.5f 3.4s 2.3f 2.4f 5.5f 1.3s V 33.57 
Dimelaenaoreina ........................................................... I.lf 2.2f 2.3f 2.3f l.1f . 2.3f V 9.29 
Car . de la Al . Lecanorion rubinae 
Rhizoplaca chrysoleuca .................................... .... . . . . . . .  2.3f I.lf . . 2.2f 111 4.64 
Rhizoplaca melanophthalma ..................... ............. 3.3f . . 4.4f . I1 14.29 
Car . del O . Umbilicarietalin cylirtdricae 
Xanthoria elegans ............................................................ 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geographici 
Candelariella vitellina ................................................. I.lf . + + + I11 0.40 
Lecanora polytropa ....................................................... I . lf . I 0.36 
Acarospora h c a t a  ........................................................... + . I 0.01 
Transgresivus del SO . Pamlienalia conspersae 
Parmelia conspersa .......................................................... 
..................... Rhizocalpon riparium ssp . lindsayanum 
............................... Lecanora diffracta ..................... . 
................ Caloplaca irmbescens .................................. . 
Rinodina atrocinerella ..................................................... 
........................................................ Polysporina simplex 
Lecidea fuscoatra ............................ .. ......................... 
.... ............. Acarospora charidema .............................. .... 
............................... Aspicilia epiglypta .................... 
kcanora hstulosa 
Trunsgresivus del SO . Periurnrienalia leucosome 
................................. . . . .  Lecidella elaeochromoides ....... + + 
Lecanora schistina ...................... ................................ . + 
. ..................................... .................... Physcia vainioi .. + 
Transgresivus del O . Aspicilietalia gibbosae 
Aspicilia intermutans . 2.2f 2.2f . 2.Zf 1.11 2.Zt IV 8.93 
Lecidella carpathica ....................... . ...................... 1.11 . + . . + 111 0.39 
Lecanora rupicola ..................... . .............................. I . lf . I . l f . . + I11 0.73 
Parmelia pulla ................................................................... . 1.lf 2.3f . I1 2.50 
Aspicilia cupreoglauca .................................................... . I.lf . I 0.36 
Acompariantes 
Lecidea obluridata .....................  .................................. . + .  
Physcia adscmdens ........................................................... . + .  
Parmelia tinctina ...................... .. ............................... 
. Acarospora impressula .................................................... + 
Lecidea sarcogynoides ................... . ............................ . + .  
Parmelia tiliacea ................... . .... . .............................. . I 
Lecanora laato 
Physcia dubia 
Localidades de 10s inventarios 
1 . Arroyo Verruga. S" Filabres 
2 . Monteagudo . S" Filabres 
3 . Monteagudo . S" Filabres 
4 . Collado del Conde. S" Filabres 
5 . Adelfa. Sa de Cabrera 
6 . Las Palomeras . Sa Alhamilla 
7 . Monteagudo. S* Filabres 
8 5 
TABLA 32: Ramalinetum capitatae 
- 
'Parámetros sinteticos RMG DR Q DQ $ ConcIusiones 
en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
.................................. Asociación 42.86 
............ Al. Lecanorion mbinae 18.93 
O. Umbilicarietalia cylindricae 0.36 
CI. Rhizocalpetea geographici 0.77 
Transgresivas del: 
SO. Parmelienalia conspersae 6.15 
SO. Pertusarienalia leucosorae 0.05 
........ O. Aspicilietalia gibbosae 12.91 
............................... Acompañantes 580 
1.86 18.86 2.59 1 Gmpos de especies bien adaptadas 
0.71 7.20 2.99 
0.14 1.42 0.23 
0.86 8.72 0.10 I 
2.43 24.64 0.28 Grupos de especies poco adaptadas 
0.57 5.78 0.01 ( 
2.00 20.28 0.72 
1.29 13.08 0.50 
No de inventarios: N = 7 
No total de especies: n = 34 
No medio de especies por inventario: m = 9.86 
RMG del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 87.83 
Figura 18. Ramalinetum capitatae 
aparece como característica de clase, con un elevado grado de presencia y recubrimiento en 
esta asociación, por 10 que la consideramos como diferencial. 
b) Caracteristicas de la alianza Lecanorion rubinae: Están muy bien representadas 
(DR = 21.55; $ = 2.99), con un elevado recubrimiento de Rhizoplaca melanophthalma y 
Rh. chrysoleuca. 
c) Dansgresivas : 
Del SO Parmelienalia conspersae: Las condiciones de riqueza de nitratos y la exposición 
soleada que reinan en esta asociación son favorables para el SO. Parmelienalia conspersae, 
por 10 que aparecen numerosas especies transgresivas de este suborden, entre las que destaca- 
mos: Parmelia conspersa, Lecanora diffracta y Rhizocarpon riparium ssp. lindsayanum. 
Del O. Aspicilietalia gibbosae: Menos numerosas, pero mejor adaptadas (DR = 14.70; 
$ = 0.72) que las anteriores, entre las que destacan: Aspicilia intermutans, Lecanora rupi- 
cola y Lecidella carpathica. 
17. As. Rarnalineturn digitellatae Egea et Llimona, nov. (Tablas 33 y 34, Figura 19) 
Ecologia. Comunidades observada siempre por encima de 10s 1200 msm, sobre superficies 
mis o menos verticales, o superverticales (80-1 50°), excepcionalmente horizontales, en luga- 
res soleados, con un recubrimiento elevado (media de 85 010) y número de especies bajo 
(media de 9 .I). 
Fisionomia. Difiere de la descrita para la alianza, por la presencia de grandes medallones de 
color grisáceo de Physcia magnussonii. 
Composición florística. 
a) Caracteristicas y diferenciales de la As. 
Ramalina digitellata: Unica característica de la asociación. Se encuentra frecuentemente 
como transgresiva en otras asociaciones de paredes mis o menos verticales de lugares solea- 
dos. AÚn en el caso en que subordinemos este taxon a R. polyrnorpha, a nivel de variedad, si- 
gue siendo suficientemente distinguible, por su morfologia y su ecologia, para ser considera- 
do como caracteristica. 
Physcia magnussonii: Diferencial de la asociación. En realidad, empieza instalándose en 
las fisuras anchas, y desde allí extiende sus lóbulos sobre la roca. 
b) Caracteristicas de la alianza Lecanorion rubinae: Poseen un recubrirniento muy elevado, 
en algunas de las superficies inventariadas, situándose, generalmente, en la porción superior 
de 10s bloques. 
c) Transgresivas: 
Del Acarosporeturn oxytonae: Por encima de 10s 1700 msm hace su aparición esta aso- 
ciación en la Sierra de Filabres, en contacto con elRamalineturn digitellatae, 10 que favorece 
la entrada de especies del Acarosporetum oxytonae. Por ello, en muchos casos se hace difícil 
la separación de ambas asociaciones. 
Del SO. Parmelienalia conspersae: Constituidos por un grupo mis o menos numeroso de 
especies, pero con un recubrimiento y tensión muy bajos. 
Del O. Aspicilietalia gibbosae: Entre las especies transgresivas de este orden destaque- 
mos: Lecanora rupicola, Lecidella carpathica y Aspicilia intermutans. 
Tipificación. Señalamos como síntipo, el inventario número 6 de la tabla 33. 
1 8. As. Acarosporeturn oxytonae Motyka 1926 subasociación lecanoretosurn subradiosae 
Egea et Llimona, nov. (Tablas 35 y 36, Figura 20) 
Ecologia. Comunidad de liquenes situada a altitudes superiores a 10s 1700 msm, en la Sierra 
de 10s Filabres, sobre superficies mis o menos verticales o superverticales, soleadas, con un 
recubrirniento bajo (media de 78O/o) y cierta pobreza en especies (media de 10.78). Media- 
namente nitrófila. 
TABLA 33: Ramalir~etum digitellatae 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
68 64 110 219 178 106 165 161 168 2111 
190 190 200 130 170 200 120 I20 120 195 
S u p e r c i e d m 2  ................................................ 100 50 100 40 5 30 75 40 8 15 
Exposicion ......................................................... N NE S N E SE NW W E E 
Inclinacion ....................................................... 80 100 90 100 115 150 90 O 90 130 
Recubrimiento 100 90 90 95 80 80 70 80 80 90 
No de especies 15 7 11 12 6 14 6 15 8 3 
Car . y Dif: de la As . 
Ramalinadigitellata ...................................... 2.3s 3.4s 1.2s 4.5f 3.3s 2.2f 4.3s 3.3s 2.4s 4.5f V34.75 
. .  Physcia magnussonii (dif.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.2s 4.4f 3.3f 2.3f I1 13.00 
Car . de la Al . Lecanorion rubinae 
........................... . . . . .  Rhizoplaca melanophthalma 4.4f 4.4f 2.2f + I1 14.01 
Rhizoplaca chrysoleuca ................................... 4.5f . . . . . . .  I 6.25 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geographici 
.. . Rhizocarpon geographicum ............................ 1.lf l.lf . + . + 1.1f I11 0.77 
Candelariella vitellina ..................................... 1.lf l.lf + + . + . 1.lf . 111 0.78 
Acamspora fuscata .......................................... 1 . 1 f . 1 . 1 f . . . .  I 0.50 
. Dimelaenaoreina ................................................. l.lf 1.2f 2.2f + . + 4.4f I11 8.27 
Transgresivac de la As . Acamsporetum oxytonae 
Lecanora subradiosa ......................................... 2.3f . l.lf . 2.3f I1 3.25 
Acarospora oxytona .................................... . 1 . lf + . . . .  I 0.26 
Transgresivas del SO . Pamtelienalia mnspersae 
. . . .  Lecanora diffracta ............................................ 1 lf . 1 lf 1 0.50 
Caloplaca inubescens ................................... .... . 1.lf I . lf . .  I 0.50 
Acarospora badiofusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1 . lf . I 0.26 
Parmelia tinctina .................................................. + . . . . . .  I 0.01 
Aspicilia radiosa .................................................. + . . . . .  I 0.01 
Acamspora hospitans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . .  I 0.01 
Lecidea luscoatra ............................................. + . . . . . . . .  I 0.01 
Rinodina atrocinerella ...................................... l.lf . . . . . . . . .  I 0.25 
Transgresivas del O . Aspicilietalia gibbosae . 
kcanora mpicoia ........................................... 1.1f 2.2f . 2.if . 1.1f . 1.1i + . III 3.76 
Lecidellacarpathica .......................................... 2.2f . 1.lf . 1.lf 1.1f . I1 2.25 
Aspicilia intermutans .................................... .... . 1.2f . 2.2f . .  I1 1.75 
Caloplaca festiva .......................  .................. + . + . .  + . 11 0.03 
Parmelia pulla .......... . 1.2f . . . . . .  I 0.25 
Lecanora campestris . . . . . . + . . .  1 0.01 
Acompariantes 
. Physcia adscendens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + I 0.02 
Buellia subsquamosa . l.lf . . . . . .  I 0.25 
. . . . .  1.2f . . . .  I 0.25 
Physcia vainioi ................................................ + . 2.3s . . . . . .  1 1.51 
Xanthoria elegans ................................................ + . . . . . . .  1 0.01 
Lecanora atlynea var . melacarpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.lf . . . .  I 0.25 
Rinodina obnascens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . .  I 0.01 
Lepraria sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1 0.01 
. .  Lecanora polytmpa ........................................... + . + 1 0.01 
Buellia badia ......................................................... + . . . . . .  1 0.01 
Physconia f ama  .................................................. + + . . .  1 0.02 
. . .  Diploschistesactinostomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.lf 1.lf I 0.50 
Lecidea atrobrunnea ................... . .................. l.lf . . . . . . . . .  1 0.25 
. .......................................... . . . . . . . . .  Lecidea ahmocarpa 1 lf 1 0.25 
Parmelia infumata ..... + . . . .  . . . . .  I 0.01 
Acamspora impressula + . . . . . . . . .  I 0.01 
Lecanora gangaleoides . 1.lf . . . . . . .  I 0.25 
Umbilicaria vellea ............................................ 1.1s . . . . . . .  I 0.25 
Umbilicaria decussata ......................................... 1 .Is . . . . . . .  I 0.25 
Parmelia tiliacea ................................................... 1.3s . . . . . .  I 0.25 
Physconia enteroxantha ....................................... + . . . . . .  I 0.01 
Lacalidades de 10s inventarior 5 . Barranco Barrancón. Sa Filabres 
1 . Merendera. Sa Filabres 6 . Merendera. Sa Filabres 
2 . Collado del Conde. S' Filabres 7 . Las Palomeras . Sa Alhamilla 
3 . Merendera . Sa Filabres 8 . Las Palomeras. Sa Alhamilla 
4 . Colativi. Sa Alhamilla 9 . Colativi, Sa Alhamilla 
TABLA 34: Ramalinetum digitellatae 
Parametros sintiticos RMG DR 6 DQ J/ Conclusiones en % en % en % 
Caracteristicas y Diferenciales de la: 
.................................. Asociacion 47.75 49.83 1.40 15.38 3.24 Grupos de especies muy bien 
Al. Lecanerion mbinae ............ 20.26 21.14 0.50 5.49 3.85 1 adaptadas 
C1. Rhizocarpetea geographici 10.32 10.72 1.90 20.88 0.51 1 
Transaresivas de la: 
No de inventarios: N = 10 
No total de especies: n = 45 
No medio de especies por inventario: m = 9.10 
RMG ,del conjunt0 de especies inventariadas: RMG = 95.82 
As. Acarosporetum oxytonae ... 3.51 3.66 0.50 5.49 0.67 
SO. Parmelienalia conspersae 1.55 1.62 1.10 12.09 0.13 O. Aspicilietalia gibbosae ........ 8.05 8.40 1.70 18.68 0.45 
.............................. Acompañantes 4.38 4.57 2.60 28.57 0.16 
Figura 19. Ramalinetum digitellatae 
G~~~~~ de especies más o menes 
inadaptadas 
Fisionornia. Se caracteriza por la presencia de grandes manchas de color amari110 citrino de 
Acarospora oxytona, verde Óseo de Rhizopluca melunophthalma y Ramalina digitellata, óseo 
de Dimelaena oreina, gris verdoso, ligeramente amarillento, de Lecanora subradiosa y,  con 
menos frecuencia, otras de color rojo anaranjado, de Xanthoria elegans y pardo oscuro, de 
Lecanora badia. 
TABLA 35: Acarosporetum oxytonae subasociación lecanoretc 
No de orden ....................... .. ...................................... 1 
No de registro .......................................................... 11 1 
Altitud (m110) ................................................................. 200 
Supeicie d 2  ............................................................ 30 
Exposición SE 
Inclinación (O) ............................................................. 80 
Recubrimiento (%) ......................................................... 80 
No de especies ..................... . ......................... 9 
Car . de la As . y Subas . 
Acarospora oxytona .................................................... 3.4f 
Lecanora subradiosa .................... .. ..................... 3.3f 
Car . de la Al . Lecanorion mbinae 
Rhizoplaca melanophthalma ........................ .. ........ + 
Ramalina digitellata ................... . ............. + 
Rhizoplaca peltata ................... ... ........................... 
Car . del O . Umbilicarietalia cylindricae 
Xanthoria elegans ........................ .. ......................... 
Lecanora badia ............................................................... 
Car . de la Cl . Rhizocarpetea geographici 
Dimelaena oreina ........................................................... 1 . 1 f 
Candelariella vitellina ................................................ + 
Acarospora fuscata ................... . ............................... I . lf 
Rhizocarpon geographicum .......................................... 
Physcia magnussonii ................................................... 
................................................................. Lecanora atra + 
Transgresivas del SO . Pamelienalia conspersae 
Lecanora muralis var . dubyi ....................................... 
Aspicilia radiosa .......................................................... 
Acarospora badiohsca .................................................. 
Rinodina atrocinerella .................................................. 
Transgresivas del SO . Penusarienalia leucosorae 
Lecanora caesiosora ...................................................... 
Lecanora gangaleoides ................... .. ........................ 
Transgresivas del O . Aspicilietalia gibbosae 
. Lecanora  picola ....................................................... I lf 
Lecidella carpathica ...................................................... 
Parmelia pulla ................................................................. 
Aspicilia caesiocinerea ............................. .. ................ 
Aspicilia cupreoglauca ................................................. 
Acompanantes 
Caloplaca epithallina ................... .. ...................... 
Anaptychia ciliaris ....................... .. ......................... 
Lecidea conferenda ........................................................ 
Physcia sp ........................ . ........................................ 
Ramalina protecta 
Lecidella stigmatea ....................................................... 
Lecidea a t rob~nnea  .................................................. 
Xanthoria parietina .................................................... 
Aspicilia polychroma ................... . ............................. 
Localidades de 10s inventarios 
1 . Padilla. S" Filabres 
2 . Arroyo Vermga . Sa Filabres . 
3 . Merendera. Sa Filabres 
4 . Merendera. Sa Filabres 
5 . Piedra del Sombrero. Sa Filabres 
6 . Barranco Barrancon . Sa Filabres 
7 . Piedra del Sombrero. Sa Filabres 
8 . Padilla. Sa Filabres 
9 . Merendera . S" Filabres 
mim subradiosae 
2 3 4  
170 109 107 
190 195 195 
40 150 100 
SW NE NE 
100 105 80 
80 80 80 
9 18 9 
90
TABLA 36: Acarosporetum oxytonae subasociaci6n lecanoretosum subradiosae
Parametros sinteticos RMG
en %
DR
en %a
Q DQ
en %
Conclusiones
Caracteristicas y Diferenciales de la:
Asociaci6n 	 40.83 46.61 1.55 14.38 3.24	 I Grupo de especies muy bien adaptadas
Al. Lecanorion rubinae 	 10.33 11.79 1.44 13.36 0.88	 I Grupo especies medianamente adaptadas
0. Umbilicarietalia cylindricae 10.27 11.72 0.44 4.08 2.87	 Grupo de especies bien adaptadas
Cl. Rhizocarpetea geographici 16.82 19.20 3.00 27.83 0.69
Transgresivas de la:
SO. Parmelienalia conspersae 0.59 0.67 0.55 5.10 0.13 Grupos de especies poco adaptadas
SO. Pertusarienalia leucosorae 2.24 2.56 0.55 5.10 0.50
0. Aspicilietalia gibbosae 	 5.34 6.10 1.78 16.51 0.37
Acompariantes 	 1.17 1.33 1.22 11.32 0.12
N° de inventarios: N = 9
N° total de especies: n = 33
N° medio de especies por inventario: m = 10.78
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 87.59
Figura 20. Acarosporetum oxytonae sas. lecanoretosum subradiosae
ComposiciOn floristica.
Se trata, sin duda, por lo menos desde el punto de vista fisionOmico, de la comunidad vi-.
cariante del Acarosporetum hilaris en la alta montana.
Nuestros inventarios, en realidad, no se corresponden con uil Acarosporetum oxytonae
tipico, como el descrito por Wirth en 1972, sino con una subasociaciOn del mismo, caracteri-
zada por la presencia de Lecanora subradiosa, y la ausencia de otras especies alpinas, como 
Sporastatia testudinea, Rhizocarpon aff. pusillum, etc. 
Como ya se ha indicado anteriormente, esta asociación se h d a  en contacto con la As. 
Ramalinetum digitellatae. Los inventarios 8 y 9 de la tabla 35 conesponden precisamente a 
la transición entre ambas asociaciones. 
Como caracteristicas del O. Umbilicarietalia cylindricae hemos considerado en esta co- 
munidad: Xanthoria elegans y Lecanora badia. Sin embargo, debido a lo mai representado 
que se encuentra este orden en nuestra zona, mantenemos serias dudas respecto a la posición 
fitosociológica de ambas especies. 
En cuanto a las especies transgresivas, han disminuido considerablemente respecto a las 
otras asociaciones de la aiianza, y aun, muchas de ellas se sitúan en la porción mis inferior 
de las superficies inventariadas, donde las condiciones de humedad e insolación son distin- 
tas. Entre éstas, destaquemos por su mayor abundancia: Lecanora rupicola y Lecidella 
carpath ica. 
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ANEXO I 
Matriz de presencia y de recubrimiento medio de todas las especies observadas, 
en cada una de las unidades fitosociológicas operativas consideradas. 
El valor caracteristico y diferencial figura bajo el nombre de las especies 
mejor documentadas en el presente estudio. 
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ANEXO I1 
Matriz de presencia y recubrimiento de las especies caracteristicas de las 
asociaciones (incluidas comunidades y subasociaciones), alianzas, subórdenes, 
ordenes y clases reconocidas en la zona de estudio y tratadas en este trabajo. 
CARACTERISTICA 
O DIFERENCIAL 
(ENTRE PARENTESIS) DE: 
Acarosporetum oxytonae 
sas. lecanoretosum subradiosae 
1 Ramalinetum digitellatae 
1 Ramalinetum capitatae 
Pertusarietum rupestris 
sas. parmelietosum inhmatae 
L Pertusarietum rupestris 
Com. de Aspicilia intermutam 
Pertusarietum gallicae 
1 Umbilicarietum murinae 
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el texto, el número de la pagina figura en negrita. Las cifras con asterisc0 corresponden 
a 10s anexos. 
Acarospora 
A. badiofusca (Nyl.) Th. Fr. 55, 56, 77, 87, 
98*, 109*. 
A. chariderna (R. Clem. ex Colmeiro) Llimo- 
na 16,30 34,38,44,98*, 108*. 
A. epithallina H. Magn. 62,63,98*, 109*. 
A. fuscata (Nyl.) Arnold 25,52,53,54,55,56, 
60,61,63,65,77,87,89,98*, 114*. 
A. heufleriana Korb. 44,45,98*, 108*. 
A. hilaris (Duf .) Hue 62,63,98*, 109*. 
A. hospitans H.  Magn. 52, 53, 54, 61, 98*, 
l l l * .  
A. irnpressula Th. Fr. 84,98*. 
A. rnaroccana B. de Lesd. 34,98*, 108*. 
A. rnicrocarpa (Nyl.) Wedd. 72,73,98*. 
A. oxy tona- (~ch: )  Massal. 87; 88, 89, 98*, 
110* 
A. scotica Hue 98*. 
A. sulphurata (Arnold) Arnold 52, 53, 98*, 
109*. 
A. urnbilicata Bagl. 39, 41, 44, 45, 46, 48, 
98*, l l l * .  
Amygdalaria 
A. athroocarpa (Ach.) Clauz. et Roux (Vid. 
sub Lecidea athroocarpa Ach.). 
Anaptychia 
A. ciliaris (L.) Korb. 75,76,99*, 112*. 
Aspicilia 
A. caecula (Ach.) Anzi 56,99*. 
A. caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold 26, 
58,76,89,99*, 113*. 
A. cinerea (L.) Korb. 26,76,99*, 113*. 
A. cupreoglauca B. de Lesd. 26, 56, 76, 89, 
99*, 114*. 
A. cupreogrisea (Th. Fr.) Hue 78,99*. 
A. epiglypta (Norrl. ex Nyl.) Arnold 55, 56, 
65.99*. 109*. 
A. excipularis H. Magn. 26,56,60,61,76,99* 
113*. 
A. gibbosa (Ach.) Korb. 26. 
A. hoffmannii (Ach.) Flagey 26, 31, 34, 38, 
41,42,44,45,48,50,52,53,55,56,58,59, 
65,73,74,99*, 108*, 113*. 
A. interrnutans (Nyl.) Arnold 18, 26, 31, 38, 
44,45,46,48,50,53,56,58,59,65,70,71, 
72, 73, 75, 76, 79, 84, 86, 87, 99*, 109*, 
113*. 
A. polychrorna Anzi 78,89,99*. 
A. praerradiosa (Nyl.) Poelt et Leuckert 
(Vid. sub Lecanora praerradiosa). 
A. radiosa (Hoffm.) Poelt et Leuckert 34,39, 
44,45,46,48,52,53,54,56,99*, l l l * .  
Buellia 
B. cerussata Llimona et R. G. Werner 30,31, 
33,69,70,99*, 110*, 110*. 
B. epipolia (Ach.) Mong. 99*. 
B. glaucoatra (Nyl.) Clauz. 77, 99*. 
B. lactea (Massal.) Korb. 99*. 
B. leptocline (Flot.) Korb. 61,77,99*. 
B. punctata (Hoffm.) Massal. 28, 34, 38, 41, 
42,44,46,48,50,99*, 112*. 
B. sororia Th. Fr. (Vid. sub Rinodina atroci- 
nerella (Nyl.) Boist.). 
B. subdisciforrnis SS. Ozenda et ~ l auz ade  
( = Hafellia leptoclinoides (Nyl.) Scheid. et 
Mayrh.) 28,29,69,70,72,73,74,76,99*, 
113*. 
B. subsquamosa Steiner 63,87,99*. 
B. tergestina Steiner et Zahlbr. 34,39,44,45, 
46,48,63,99*, lll*. 
B. turnida (Massal.) Bagl. 39, 40, 41, 46, 48, 
99*, 108*, 111". 
Caloplaca 
C. aetnensis B. de Lesd. 39, 41, 44, 46, 48, 
99*, lll*. 
C. arneliensis (Nyl.) Oliv. 34,38,100*, 108*. 
C. arenaria (Pers.) Miill. Arg. 52,53, 54, 55, 
56,61,63, lOO*, lli*. 
C. carphinea (Fr.) Jatta 60,62,63,65,67,73, 
99*, l l l * .  
C. conglomerats (Bagl.) Jatta 77,99*. 
C. crenularia (Ach.) Zw. (Vid. sub C. festi- 
va). 
C. epithallina Lynge 78,89, lm*.  
C. festiva (Ach.) Zw. ( = C. crenularia 
(With.) Laund.) 26,44,45,70,72,73,76, 
79,87, l m * ,  108*, l l l * ,  113*. 
C. festiva var depauperata H. Magn. 39, 46, 
48, l m * ,  HI* .  
C. flavescens (Huds.) Laund. (Vid. sub 
C. heppiana). 
C. j7uvovirescens (Wulf.) DT. et S. 61, 100*. 
C. heppiana (Mull. Arg.) Zalbr. ( = C. flaves- 
cens (Huds.) Laund.) 39,40,41,44,46,48, 
100*;111*. . 
C. irrubescens (Nyl.) Zahlbr. 34, 39, 40, 41, 
44, 45, 46, 48, 70, 77, 79, 84, 87, lOO*, 
109*, lli*. 
C. lamprocheila (DC.) Flagey ( = C. arenaria 
(Pers.) Miill. Arg.) 
C. ligustica B. de Lesd. (Vid. sub C. pyrithro- 
moides) 
C. pyrithromoides (Nyl.) Egea et Llimona ( = 
C. ligustica B. de Lesd.) 46,100*. 
C. rclbelliana (Ach.) Lojka 28, 34, 63, 100*, 
112*. 
C. stillicidiorum (Vahl.) Lynge 78. 
C. squamulosa SS. Ozenda et Clauzade ( = C. 
crenularia var contigua (Massal.) Oliv.) 
100% 
C. subpallida H. Magn. 28,31,34,50,52,53, 
54,55,56, lOO*, 112*. 
C. vitellinula auct. 28, 34, 38, 41, 46, 100*, 
112* 
Candelariella 
C. vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. 25, 41, 44, 
46,48,5Q, 53,55,56,58,60,61,70,73,74, 
77,79,84,87,89, lOO*, 114*. 
Catillaria 
C. chalybeia (Borr.) Massal. 100*. 
Collema 
C. ryssoleum (Tuck.) Schneid. 78, IOD*. 
Dermatocarpon 
D. aff. decipiens (Massal.) DT. et S. 76, 81, 
l m * ,  lm* .  
D. insulare (Massal.) Mig. 44. 
Dimelaena 
D. oreina (Ach.) Norm. 25,53,62,63,65,67, 
83,87,88,89, IOO*, 110*, 114*. 
D. radiata (Tuck.) Hale et Culb. 30, 31, 34, 
38,46,73, lOO*, 110*. 
Diploicia 
D. subcanescens (Werner) Hafellner et Poelt 
31,40,41, lOO*, 108*. 
Diploschistes 
D. actinostomus (Pers. ex Ach.) Zahlbr. 72, 
73,77,87, lOO*, 109*. 
D. gypsaceus auct. non Ach. ( = D. scruposus 
ssp cretaceus (Ach.) Clauz. et Roux) 78. 
D. scruposus (Schreb.) Norm. 26,100*, 113". 
D. scruposus ssp cretaceus (Vid. sub D. gyp- 
saceus auct. non Ach.). 
D. scruposus ssp. violarius (Nyl.) Clauz. et 
Roux 100*. 
Dirina 
D. massiliensis Durieu et Mont. (Vid. sub 
D. repanda). 
D. repanda auct. var schistosa Bagl. ( = D. 
massiliensis Durieu et Mont. f. massiliensis 
ecotypus silicicola; = D. patronii Bagl.) 
Iol*. 
D. repanda var. schistosa f .  sorediata Llimona 
et Roux ( = D. massiliensis f. sorediata 
(Mull. Arg.) Tehler ecotypus silicicola) 
101. 
Gonohymenia 
G. cribellifera (Nyl.) Henssen Iol*. 
Hafellia 
H. leptoclinoides (Nyl.) Scheidegger et 
Mayrhofer (Vid. sub Buellia subdiscifor- 
mis SS. Ozenda et Clauzade). 
Heppia 
H. lutosa (Ach.) Nyl. Iol*. 
Lasallia 
L. pustulata (L.) Mérat 62, 63, 65, 67, 
105*, lll*. 
Lecanactis 
L. grumulosa (Duf.) Fr. var. monstrosa 
(Bagl.) Egea et Torrente (Vid. sub 
L. monstrosa). 
L. monstrosa Bagl. ( = L. grumulosa (Duf.) 
Fr. var. monstrosa (Bagl.) Egea et Torren- 
te) Iol*. 
Lecania 
L. arenaria (Anzi) Flagey Iol*. 
L. helicopis (Wahlenb.) Clauz. et Roux40,41, 
Iol*, 108*. 
Lecanora 
L. albescens (Hoffm.) Branth et Rostrup Iol*. 
L. argopholis (Ach.) Ach. Iol*. 
L. atra (Huds.) Ach. (= Tephromela atra 
(Huds.) Hafellner) 25, 70, 72, 73, 74, 77, 
79,89, Iol*, 114*. 
L. atrynea var melacarpa Nyl. ( = L. cenisia 
Ach. var. melacarpa Nyl.) 87, Iol*. 
L. badia (Pers.) Ach. ( = Protoparmelia ba- 
dia (Hoffm.) Hafellner) 25,78,88,89,91, 
Iol*. 
L. caesiosora Poelt 76,81,89, Iol*,  110". 
L. cenisia Ach. var melacarpa Nyl. (Vid. sub 
L. atrynea var melacarpa). 
L. campestris (Schaer.) Hue 26,41,42,44,46, 
73,76, Iol*,  113*. 
L. demissa (Flot.) Zahlbr. Iol*. 
L. diffacta Ach. ( = L. muralis ssp. muralis 
var diffracta) 47,52,53,56,58,61,65,77, 
79,84,86,87, Iol*, 109*, l l l * .  
L. dispersa (Pers.) Sommerf. 41,49, Iol*. 
L. frustulosa (Dicks.) Ach. 55, 56, Iol*, 
109". 
L. gangaleoides Nyl. 28, 70, 76, 89, Iol*, 
113*. 
L. garovaglii (Korb.) Zahlbr. Iol*. 
L. intricata (Ach.) Ach. 29. 
L .  laattokaensis Ras. 77,84,102*. 
L. lojkaeana Szat. 78. 
L.  montagnei (Fr.) Schaer. ( = Protoparmelia 
montagnei (Fr.) Sancho et Crespo 69, 70, 
71. Iol*. 111". 
L. muralis (~chreb . )  Rabenh. 28,34, 44, 45, 
47,48,57, Iol*,  112". 
L. muralis ssp muralis var diffracta (Vid. sub 
Lecanora diffracta). 
L. muralis var dubyi (Miill. Arg.) Poelt ( = 
Lecanora m. ssp dubyi (Miill. Arg.) Poelt 
52,55,56,58,59, Iol*, 111". 
L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. 25, 77, 84, 
101". 114". 
L. polyíropa var. alpigena (Ach.) Schaer. 56, 
60.61. Iol*. 
L. prkerrhdiosa Nyl. ( = Aspicilia praerradio- 
sa (Nyl.) Poelt et Leuckert) 78,102". 
L.  psarophana Nyl ( = Protoparmelia psaro- 
phana (Nyl.) Sancho et Crespo) 28,65,67, 
75,76, 102*, 113*. 
L.  rupicola (L.) Zahlbr. 26,29,56,60,65,75, 
76 84,86,87,89,91, 102*, 109*, 113". 
L. schistina (Nyl.) Arnold 16, 28, 29, 70, 71, 
73,74,75,102*, 109*, 113". 
L .  subradiosa Nyl. 78, 87, 88, 89, 91, 102*, 
110*. 
L. subcarnea (Liljeblad) Ach. 78,102*. 
L. sulphurata (Ach.) Nyl. 28,73,75,76,102*, 
113". 
L .  sulphurea (Hoffm.) Ach. 28,70,73,74,75, 
76,102*, 113". 
Lecidea 
L .  athroocarpa Ach. ( = Amygdalariaathroo- 
carpa (Ach.) Clauz. et Roux) 87,102". 
L. atrobrunnea (Ram. ex Lam. et DC.) 
Schaer. 60,61,87,102*, 109". 
L. auriculata Th. Fr. 102". 
L .  conferenda Nyl. 89,102*. 
L .  confluens (Web.) Ach. 77,102". 
L. deustata Zahlbr. 62,65,67,103*, 111". 
L .  fuscoatra (L.) Ach. 26, 28,52, 58, 61, 65, 
102*, 112". 
L. griseoatra (Hoffm.) Flot. (= Lecidea tene- 
brosa Flot. ; = Schaereria tenebrosa (Flot.) 
Hertel et Poelt 29,65, 102". 
L. insularis Nyl. ( = Rimularia insularis 
(Nyl.) Rambold et Hertel) 102". 
L.  lactea Florke ex Schaer. 102". 
L.  lithophila (Ach.) Ach. 61,102'. 
L. obluridata Nyl. 77, 102". 
L.  pantherina (Ach.) Th. Fr. ( = Lecidea 
lactea Florke ex Schaer.) 25. 
L. sarcogynoides Korb. 84, 102". 
L.  tenebrosa ( = Lecidea griseoatra (Hoffm.) 
Flot.) 
L. tesselata Florke 78. 
Lecidella 
L. carpathica Korber 26,29,48,50,53,55,56, 
60, 61, 65, 73, 75, 76, 84, 86, 87, 89, 
91,102", 113". 
L. subincongrua (Nyl.) Hertel var elaeochro- 
rnoides (Nyl.) Hertel et Leuck. 28,29,70, 
84,103*, 113*. 
L .  subincongrua (Nyl.) Hertel var. subincon- 
grua 28,70,72,73,74,75,76,103*, 113*. 
L.  stigmatea (Ach.) Hertel78, 102". 
Lepraria 
L.  neglecta SS. Vain. 105'. 
Leptogium 
L .  lichenoides (L.)  Zahlbr. 78. 
Lichinella 
L .  stipatula Nyl. 103*. 
Ochrolechia 
O. parella (L.) Massal. 75,76, 103*, 111". 
Opegrapha 
O. lutulenta Nyl. 103". 
Parmelia 
P. conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. 26,28,52, 
57, 58, 62, 63, 65, 77, 84, 86, 103*, 109*, 
112". 
P. elegantula (Zahlbr.) Szat. ssp. infumata 
(Nyl.) Clauz. et Roux (Vid. sub Parmelia 
infumata Nyl.). 
P. disjuncta Erichs. 78. 
P. cf. glabrans Nyl. ( = Parmelia pulla Ach. 
ssp glabrans (Nyl.) Clauz. et Roux) 77, 
103*. 
P. infumata Nyl. ( = Parmelia elegantula ssp. 
infumata (Nyl.) Clauz. et Roux) 56,76,81, 
103*, 110". 
P. pulla Ach. 26,34,39,41,42,44,46,47,48, 
50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,65, 
70,73,74,86,89,103*, 113". 
P. pulla Ach. ssp glabrans (Nyl.) Clauz. et 
Roux (Vid. sub. Parmelia glabrans Nyl.). 
P. sulcata Tayl. 78,81. 
P. tiliacea (Hoffm.) Ach. ( = P. scortea Ach.) 
26,28,29,52,58,65,67,75,76,103*, 110*, 
113". 
P. tinctina Maheu et Gillet 34,44,45,47,48, 
52,53,103*, 109". 
P. verruculifera Nyl. ( = P. glornellifera 
(Nyl.) Nyl.) 28, 47,49, 58, 63, 65, 77, 79, 
103*, 109*, 112". 
Peltula 
P. euploca (Ach.) Poelt ex Ozenda et  Clauz. 
103". 
P. obscurans (Nyl.) Gyeln. var. obscurans 
103*. 
P. placodizans (Zahlbr.) Wetm. 104". 
Pertusaria 
P. dealbescens Erichs. (Vid. sub Pertusaria 
leucosora auct .). 
P. flavicans Lamy 75,76,103*, 112*. 
P. gallica B. de Lesd. 69,70,71,103*, 109*. 
P. lactea (L.) Ach. 75. 
P. leucosora auct. ( = P. dealbescens Erichs.) 
28,29,70,75,76,103*, 111*,112*. 
P. pseudocorallina (Liljebl.) Arnold 28, 73, 
75,76,103*, 113". 
P. rupestris (DC.) Schaer. ( = P. pertusa 
(Weig.) Tuck. var. rupestris (DC.) DT. et 
S.)  74,75,76,103*, 110*. 
P. rupicola (Fr . )  Harm. '14. 
Phaeophyscja 
P. insignis (Mereschk.) Moberg 103*. 
P. orbicularis (Neck.) Moberg 73. 
Physcia 
P. adscendens (Fr. )  Oliv. 49,73,77,103*. 
P. dubia (Hoffm.) Lettau 77,103*. 
P. magnussonii Frey 25,61,65,75,77,86,87, 
89,103*, 110*, 114*. 
P. tenella (Scop.) DC. 77,81. 
P. wainioi Ras. 28,29,65,67,76,79,87,103*, 
113*. 
Physconia 
P. enteroxantha (Nyl.) Poelt 76, 81, 103*, 
110*. 
P. farrea auct. ( = Physconia perisidiosa 
(Erichs.) Moberg) 76,81,104*, 110*. 
P. grisea (Lamk.) Poelt ssp lilacina Poelt 
(Vid. sub Ph. lilacina). 
P. lilacina Poelt ( = Physconia grisea ssp. lila- 
cina Poelt) 78,81. 
P. perisidiosa (Erichs.) Moberg (Vid. sub 
Ph. farrea auct.) 
P. pulverulacea Moberg 78,81. 
Polysporina 
P. simplex (Dav.) Vezda 28,34,48,50,104*, 
112*. 
Porpidia 
P. macrocarpa (DC.) Hertel et Swab. Iol*, 
113*. 
Protoparmelia 
P. badia (Hoffm.) Hafellner (Vid. sub. Leca- 
nora badia). 
P. montagnei (Fr.) Sancho et Crespo (Vid. 
sub Lecanora montagnei). 
P. psarophana (Nyl.) Sancho et Crespo (Vid. 
sub Lecanora psarophana). 
Psora 
P. Ilimonae nom. nud. ( = Xanthopsorella 
llimonae Hertel, Egea et Poelt). 
Ramalina 
R. bourgeana Mont. ex Nyl.). 30, 31, 104*, 
1 1 1 * .  --- 
R. capitata (Ach.) Nyl. 83,104*, 110*. 
R. capitata var. digitellata (Nyl.) (Vid. sub 
R. digitelluta Nyl.). 
R. capitata var protecta ( H .  Magn.) (Vid. sub 
R. protecta H. Magn.) 
R. clementeanlz Llimona et R.G. Werner 70, 
71,104*, 109*. 
R. digitellata Nyl. ( = R. capitata var. digite- 
llata (Nyl.)) 62, 63, 65, 76, 83, 86, 87, 88, 
89.104*, 110*. 
R. protecta H. Magn. ( = R. capitata var. pro* 
tecta ( H .  Magn.) 104*. 
R. requienii (de Not.) Jatta 28, 29, 31, 70, 
104*, 113*. 
Rhizocarpon 
R. disporum auct. ( = Rh. geminatum Korb.) 
76,81, 104*, 110*. 
R. distinctum Th. Fr. 26,65,73,75,76,104*, 
113*. 
R. epispilum (Nyl.) Zahlbr. 75, 76, 104*, 
I??* 
I I L  . 
R. geminatum Korb. (Vid. sub Rh. disporum 
auct.). 
R. geographic~4m (L.)  DC. 25,48,50,58,65, 
73,75,77,87,89,104*, 114*. 
R. lusitanicum (Nyl.) Arnold 70,104*, 109*. 
R. richardi (Lamy) Zahlbr. 52,56,58,59,61, 
77,104*, 109*, l l l * .  
R. riparium Ras. ssp lindsayanurn (Ras.) 
Thoms. 52,56,61,84,86,104*, lli*. 
R. sublucidum Ras. 78,81,104*, 118". 
R. viridiatrum (Wulf.) Korb. 26. 
Rhizoplaca 
R. bullata (Follm. et Crespo) Leuck. et Poelt 
78,104*. 
R. chrysoleuca (Sm.) Zopf 83, 84, 85, 87, 
lm* ,  112*. 
R. melanophthalma (DC.) Leuckert et Poelt 
56, 60, 61, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 104*, 
109*, 112%. 
R. peltata (DC.) Leuckert et Poelt 83, 89, 
104*, 112*. 
Rimularia 
R. insularis (Nyl.) Rambold et Hertel (Vid. 
sub Lecidea insularis). 
Rinodina 
R. albaMetzler ex Arnold 70,73, 105*, l l l * .  
R. atrocinerea (Dicks.) Korb. 26. 
R. atrocinerella (Nyl.) Boist. ( = Buellia soro- 
riaTh. Fr.)  52,53,61,84,87,104*, l l l * .  
R. confragosa (Ach.) Korb. 75, 76, 105*, 
112*. 
R. gennarii Bagl. 28,105*, 112". 
R. milvina (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr. 78. 
R. obnascens (Nyl.) Oliv. 87, 185*. 
R. occulta (Korb.) Sheard 78. 
R. subglaucescens (Nyl.) Sheard 69, 70, 71, 
105", l l l * .  
Roccella 
R. phycopsis (Ach.) Ach. 70,105'. 
Schaereria 
S. tenebrosa (Flot.) Hertel et Poelt (Vid. sub 
Lecidea griseoatra Flot.). 
Scoliciosporum 
S. umbrinum (Ach.) Arnold 28,73,76, 105*, 
112*. 
Solenopsora 
S. holophaea (Mont.) Samp. 40,41,108*. 
Síaurothele 
S. hazslinskyi (Korb.) Blcmb. et Forss. 78, 
105*. 
Tephromela 
T. atra (Huds.) Ach. (Vid. sub Lecanora 
atra) . 
Toninia 
T. aromatica (Sm.) Massal. 39, 40, 41, 105*, 
l l l * .  
T. cinereovirens (Schaer.) Massal. 105%. 
T. sbarbaronis (B. de Lesd.) Zahlbr. 105*. 
Um bilicaria Psora Ilimonae nom. nud .). 
U. decussata (Vill.) Zahlbr. 87, 105". Xanthoria 
U. grisea Hoffm. (Vid. sub U. murina (Ach.) X. aureola auct. ( = X. calcicola Oxner) 28, 
DC.). 30,31,34,39,41,42,44,45,46,48,50,70, 
U. murina (Ach.) DC. ( = U. grisea Hoffm.) 72,73,105*, 112*. 
63,65,67,105*, 109'. X. calcicola Oxner (Vid. sub X. aureola 
U. vellea (L.) Ach. 87, 105*. . auct.). 
Verrucaria X. elegans (Link.) Th. Fr. 29,53, 56, 78, 84, 
V. lecideoides (Massal.) Trevis. 44, 105*. 88,89,91,105*, 114*. 
V. sphaerospora Anzi 61,77, 105". X. resendei Poelt et C.N.Tav. 30, 31, 33, 
Xanthopsorella 105*, 108*. 
X. llimorzae Hertel, Egea et Poelt (Vid. sub 
